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M.AMDJSHSUNiS 
DIALEKTISKI H.FlLx-INGA UN T.SMOLETA RCiiĀUOS 
Dialektismiom r.ā a t i l i a t i s k a m l ī d zek l im angla l i t e r a ­
tūrā i r senas t r a d ī c i j a s un gara vāo ture . 0.Bruks uzskate , 
ka jau ČOBers savt "Beeve 'a T a l e " izmanto d i a l ek t a elementus 
ne t āpē c , ka l i t e r ā r a j ā valodā t rūktu a t t i e c ī g ā vārda , be t 
gan l a i panāktu zināmu s t i l i s t i s k u efektu - p ā r s t e i g t a l a s ī ­
t ā j u , i nd i v i dua l i z ē tu va rošas . Lab i apzinādamies, c ik p i e ­
sardzīgam j f ibat , p i e l ā g o j o t mūsu, 20. gadsimta humora i z jū tu 
pagātnes l i t e r a t ū r a i , G.Bruks tomei uzskata, ka čoeers divu 
ierēdņu mutē l i c i s ziemeļu d i a l ek tu ar nolūku r a d ī t komisku 
e f ek tu . D ia l ek t iami sa t opami a r i T .De lon i ja "S jabe r i j ae 
Džekā" un E.Spensera "Gana ka l endārā " . 
16 . gadsimta o t ra j ā pusē d ia l ek tu elomenti parādās 
angļu drāmā. 2 Šekspīrs t o s i zmanto j i s sevā "Ka ra l i L i r ā " , 
" I n d r i ķ i V , "Jautrajās v i n d z o r l e t ē s " . Taču d ia l ek t i enu l á ­
mante jums S e i t n e l i e c i n a par kaut c ik mērķt iec īgu mater iā la 
a t l a s i , i e j ū t ī g u ievadījumu personāža tekstā v a i no te ik t i em 
p r inc i p i em , iutoru mērķis neb i ja tuv ināt savu varošu valoda 
d z ī v a j a i angļu v a l o d a i . 
Vē lākajos gados dramaturgi b i e ž i izmanto ako to , I r i un 
v e l s i e š u izrunas ī p a t n ī b a s , kā a r i c l t a a d i a l ek ta l e a l . ie,t*. 
radīdami Ipafiu skatuves Sargonu, kam ar d z ī v o valoda V.'.jn 
v i s a i maz kopēja* 
* B r o o k G.L. Kng l i sh D i a l e c t s . Oxford OntversJt j P r e s s , 
1963, P . 203. 
p 
P a n n i n g B . D la lek t i schsa Rnullah i * « J l ^ b e S h K j j i -
schen Drama. H a l l a . 188t . 
S c k h a r d t B . D i * D i a l e c t - u r i ius lander t rp- . ' d »e 
a l t e r e n engl ischen Dramas. Ed. I * LÓwen, 1910. 
Angļu romāna d i a l e k t i s m i parādās 1b . gadsimtā, un par 
to j āpa te i cas Henrijam Fī ld ingam (1707 - 175*0. 
F ī ld inga da i ļ rade angļu l i t e r a t ū r ā iez īmē agrā k r i ­
t i s k ā reāl isma v i r s o t n i un dod daudz p i ln ī gāku un sp i l g tāku 
ainu par sava l a ika sabiedr ību un tās tikumiem nekā t o spē ­
ja v i s a l a i k a b i e d r i un p r i e k š t e c i . F ī l d i n g a pats s e v i uzska-
ja par e e t ī r i ķ i , kurā c īnās par sava l a i ka tikumu uz l abo ­
šanu, taču v iņa nozīme kā ang ļu , t ā pasaules l i t e r a t ū r ā t ā ­
l o pārsniedz š ī s Šaurās r o b e ž a s . T i k a i v iņā ī s t i i edz ī v ina 
ruā l l sb i sko romānu, kaut a r ī pirms v iņa t o pārstāv t ā d i i z ­
c i l i - rakstnieki kā Defo , R i čardsons , v ē l āk Smole ts . Viņa 
raks t ības v e i d s apvieno s ev ī gan s a d z ī v e s , gan ps iho l oģ i sko 
r eā l i smu . Viņa uzmanības centrā a r v i en i r c i l v ēka daba . 1 
Taōu, kaut gan F ī l d inga at t ieksme p r e t d z ī v i i r k r i ­
t i s k s un s a t ī r a i v iņa da i ļ radē p i ede r s va r ī ga loma, t ā r e t i 
kad i r kod īga , un no viņa p lašā personāžu k l ās ta t i k a i ne ­
daudzi i r s p i l g t i n e g a t ī v i . Tas izskaidrojums ar t o , ka F ī l ­
dinga pasaules uztvere un l ī d z ar t o a r ī v iņa māksla ( i z ņ e ­
mot d z ī v e s padus pēdē jos gadus) i r d z i ļ i o p t i m i s t i s k a . Viņš 
i r ī s t s apgaismības laikmeta d ē l s - p i l na nea ts lābs tošas 
e n e r ģ i j a s , spara, d z ī v e s p r i e k a . Un, kā p r o t e s t ē j o t , t i e š i 
d z ī v e s vissmagākajos b r ī ž o s , trūkuma un s l imību mākts, r ak ­
s ta savus opt imis t iskākos darbus - g l u ž i tāpat kā Mocar ts . 
F ī l d inga romāni "Džozefs Endrūss" un "Toms Džonas" i r 
t i k p i l n ī g a 16 . gadsimta v idus angļu d z ī v e s panorāma, kādu 
neapBtu dot nev iens v ē s t u r n i e k s . T i e a i z v e d l a s ī t ā j u gan 
zemnieku as tā , gan lauku muižnieku muižā, i epa z ī s t i na t o ar 
paražām mazpi lsētās un Londonā, ļ au j i e l ū k o t i e s k rodz iņos , 
v i e s n ī c ā s , t i e s u z ā l e s , kazarmās. T ikpat dažādi un daudzve i ­
d ī g i i r a r ī r a k s t u r i , kur i apdz īvo So F ī l d i n g a r a d ī t o pasau­
l i . Un l a i c ik daudz t o ar ī nebūtu ("Tomā Džonsā" ap 1 8 0 ) , 
katram rakstnieka i r c en t i e s a t r a s t vismaz p ā r i s iez īmīgu 
1 К e т т л А. Введение в исторго английского романа. К*., 
1970, С. 38. 
v a i b s t u . Protastr , vio-an pert.ona.o nav v i e n l ī d z p i lnas In l f .as . 
Raksturīgi, ka F ī l d inga savus varoņus daudz neapraksta, be t 
ļ a u j tiem d a r b o t i e s . 
L īdz ar to daudz nozīnīgLku lomu nekā l īdr, 5im iegūst 
valodas ma t e r i ā l s . Tā i r v iena no galvenajam "krāsām" p e r ­
sonāžu p o r t r e t o s . 
Pēc F ī ld inga dcmām, rakstnieks rakt,to plašām tautas 
masām, nev i s šauram i z r e d z ē t o pulciņam. No t ā i z r i e t n e p i e ­
ciešamība r a k s t ī t paäaa tautas v a l odā . 
"Rakstniekam jāraugās uz a ev i ne kā uz v ī r u , kss s a ­
r ī ko d z ī r e s v a i nu lūgt iem v i e s i e m , v a i labdar īgos mērķos, 
bet dr ī zāk kā uz ēdieau namu īpažn i eku , kur katru labprā t 
pamielo p r e t samaksu." 
O t rkār t , Sādu valodas problēmas traktējumu nosaka v e ­
lēšanās pasau l i a t t ē l o t r e ā l i s t i s k i . F ī l d inga varoņi pārstāv 
visdažādākos sabiedr ības s l āņus . La i t i cami t o s a t v e i d o t u , 
rakstniekam pašam a ī k i j ā i e p a z ī s t to d z ī v e , paražas , va l oda , 
l a i prastu i z r a u d z ī t i e s būt iskāko, raks tur ī gāko . Un tā r a k s t ­
nieka pa l e t ē blakus l i t e r ā r a i v a l oda i savu v i e t u atrod dažā­
d i vienkāršrunaa e lement i un a r ī d i a l e k t i s m i . Ieviesdams t os 
l i t e r a t ū r ā , v iņš met izaicinājumu klas ic isma p o ē t i k a i un tās 
šaurajam normatīvam. Viņā izamej p r e t e n c i o z l t ā t l un aamākalo-
t ību savu pr iekšĶājē ju s t i l i s t i s k a j ā manlerž . 
Kā F ī l d inga valoda v i s p ā r , t ā a r ī d i a l e k t i s a u s t i l i s ­
t i ska is 1 izmantojums viņa darbos p e t i t i samērā m e z . 2 H . l i k e -
ļ 
F ī l d i n g a H. Stāsts par Tomu Džonsu, a t r n d e r i . R ī ­
ga . 1955, 9. IPP-
p 
H u m p h r e j s H.R. F i e l d l n g ' s I r o n j , i t s Methods auf. 
E f f e c t e . "Review of Bngl iab S t u d l e a " , 19*2 , T o l . X V I I I 
L 5 c k e r H.Die Verwendung der Mundart l i Brnglir *hsii 
Bornen des 18. Jahrhunderts. Darnstedt. 1915* 
ra pētījumam ( t āpa t kā v i r k n e i c i t u vāou l i n g v i s t u darbu 
19» ga . be igās un 20. ga . sākumā, kas v e l t ī t i d ialekt iamu 
izmantojumam l i t e r f i r oa darbos ) i r ga lvenokār t konstatē jošs 
r aks tu rs . Tas uzskaita dažādas F ī l d inga darbos ssstopamāa 
d ia l ek tu formas, a t t i e c ī g i t ās g r u p ē j o t . R.Hamfr l js apskata 
t i k s i a tsev i šķas F ī l d inga s t i l a i e z ī m e s . 
E.Kļiraenko dod romāna "Toms Džonss" va lodas s t i l i s t i s k u 
a n a l ī z i , kā v i s raks tur ī gāko i e z ī m i minot s t i l u k o n t r a s t u . 1 
Nesodīdams sava la ika valodas n o s a c ī t ī b u , P l l d i n g s b i e ž i 
nostf.da i z s k a i s t i n ā t a , i amek l e t i smalka s t i l a šablonus b l a -
KUS sarunu valodas l e k s i k a i , d ia l ek t i smiem un pat v u l g ā r i a -
miem, tā panākdama s p i l g t i komisku e f e k t u , kas b r ī ž i em t u v o ­
jas g r o t e s k a i . 8o metodi F ī l d i n g a l i e t o a p z i n ī g i un tāa t e o ­
r ē t i s k o pamatojumu dod 5« grāmatas i e v eda : 
"Te mēs basia a p l ē s t i a t k l ā t kādu jaunu z ināšanu avotu , 
k u r u . . . v e l nav i z s t r ā d ā j i s nev i ens no senajiem va i jauna­
j iem rakstniek iem, š i s avots nav nekas c i t s kā p r e ta ta ta l i ­
kums, kas v i j a s cauri v i s a i r a d ī b a i un droSi v i en s t i p r i pa ­
l ī d z i z v e i d o t mūsos kā dabiskā, t ā māks l ī g i r a d ī t ā B k a i s t u -
1.2 
ma nojēgumus. 
F ī ld inga pirmais romāns "Džoze f s SndrQss"(1742 ) i e c e ­
r ē t s kā parod i j a par RiSardsona-"Pamelu" , kas ka i t i nā j a F ī l ­
dinga ar savu samāksloto jutelīgurnu un l i e k u l ī g i m o r a l i z ē j o ­
šo t o n i . F l l d i n g s i e n ī s t vēsu, aprēķina p i l nu m o r ā l i . Tina 
s impāt i jas p ieder impulsīvam varonim ar plaSu s i r d i . Таби 
romāns d r ī z v i en pāraug sākotnē jo i e c e r i . Džozefs Endrūss 
dodas c e ļ ā un l ī d z ar v iņa ra iba j i em piedz īvo jumiem, l a s ī ­
t ā j s i epaz ī s t a s gan ar S p i l g t i v e i do tu laikmeta a inu, gan 
dažādiem rakstur iem, par kuriem V o l t e r s i l l e n s saka: t i e 
^ К л и м е н к о Е.И. Традиция и новаторство в английской 
литературе.Иэд­во Ленинградского г о с . у н ­ т а , I J 6 I , с . 5 1 . 
2 F i l d i П g 6 H, Stās t s par Tomu Džonsu, a t r aden i , 
Ī47".lpp. 
l r " t e r r i f i c a l l y and o f t en t e r r l f y l n g l j a l i v e ; they have the 
d i s t i n c t i v e i n d i v i d u a l i t y o f the f i gu r e s in Hogarth 's 
p r i n t s . . . " 1 
Viens no F ī l d inga varoņu v i t a l i t ā t e s a vo t i e a i r v iņa 
valoda un s t i l a . F i l d i ng s raksta t ā , i t kā omul īg i t ē r zē tu 
ar l a s ī t ā j u , d e v ī g i ds l īdamies ar to Bavā d z ī v e s un l i t e r a ­
tūras p i e r e d z e . Daudz o i ld inoāu vārdu t e i k t s par viņa mācī­
tāju Adamsu, So Dona Kihota l ī d z i n i e k u , kurs i e g ā j i s angļu 
18 . gadsimta l i t e r a t ū r ā kā v i e n 3 no dzīvākaj iem un a i z k u s t i ­
nošākajiem t ē l i em , tāpēc ka v i ņā v i s t i eSāk iemiesotas angļu 
apgaismības humānisma i d e j a s . 
"Džozefā Endrūsā" F i l d i ng s saviem reksturu zīmējumiem 
pirmo r e i z i Izmanto jaunu krāsu - d ia l ek t i smus . T i e sa , šajā 
romānā viņā t o dar9 v ē l v i s a i p i e s a r d z ī g i , kā taust īdamies . 
Dialektu e lement i pav īd t i k a i t r i j u personāžu runā. T i e I r t 
mis i s G l i ps l opa , māc ī tā js T ru l i b e r s un kāds t i e s n e s i s . Vises 
ša jos gadījumos autors i zmanto j i s d i a l e k t u s , l a i panāktu k o ­
misku e f ek tu , j o v i su minēto personāžu sab i ed r i ska i s s tāvok ­
l i s i r t āds , ka normāli d ia lekt ismus viņa runā s a g a i d ī t n e ­
v a r ē t u . To izmantojums kalpo v i e n ī g i māksl inieciskiem mēr­
ķiem. Aprobežota is i e r ā v ē j s T r u l i b e r s , kuru cūkkopība- i n t e ­
resē daudz va i rāk nekā viņa draudzes avju dvēse ļu glābšana, 
k ļūs t s e v i š ķ i r e l j e f s sal īd-inf i jumā ar mācītāju Jdamau. 
Jau te F i l d i n g s izmēģina s t i l u kontrastu metodi , p r e t ­
nostatīdams gan t i k p ra t ē j os raksturus , gan viņu a t š ķ i r ī g o 
va l odu . 17*3« gadā iznāk "Ne la iķa Mistera Džanatana Ve i lda 
L i e l a d z ī v e s s t ā s t s " (The H i s t o ry of the L i f e of t oe Lato 
Mr. Jonathan Wild the G r e a t ) . Tas i r l i e l i s k s s a t ī r i s k s 
darba, p i e s ā t i n ā t s ar ā r k ā r t ī g i skaudru i r o n i j u , kura i , I z ­
ņemot varbūt dažas S v i f t a lappuses , nav l ī d z v ē r t ī g a s v i s ā 
angļu l i t e r a t ū r a . Džonatans V t i l d s i r 1725. gsdm i e k ā r t a i s 
zag ļu bandas vadon is , kas v i en l a ikus s t r ā d ā j i s a r ī p o l i c i ­
j a s d i ene s t ā . Viņa d z ī v e s s t ā s t s uzrakst ī t s Y3. parod i ja par 
1 A 1 1 • n W. The Engl ish H o v e l . Lcndon, 1963, p . 57 
a 
redzams va l s t s ui. sab i edr i ska darbinieka b i o g r ā f i j u . F o l d i n ­
gs s a t ī r a vēršas p r e t konvenc ionā l i t rak tē ju " l i e l u m a " j e b 
"diženuma" jēd- ' .enu, p re t aklu kalpošanu panākumu kultam,un, 
š ķ i e t , nav nekad b i j u s i t i k aktuāla kā pēdē jo 25 gadu l a i kā 
— diktatūru un t o t a l i t ā r a s p o l i t i k a s l a ikmetā . 
I r on i j a s meiatardarbs - par t o saka R . B l o r s . 
No valodas un s t i l a v e i dok ļ a 8 i8 darbs in te resants ar 
1 , ka pirmo r e i z i angļu l i t e r a t ū r ā ienāk va r on i s -kokn i j s . 
fceginājumc atspoguļot dažas Džonatana Va i l d e koknija izrunas 
ipdtn lbas s p i l g t i izpaužas Va i lda vēs tu l e apburošajai mis 
T i a l ^ a l . 
Most Deivine and Adwhorable Oree tu r e , 
I doubt not but those l i s , b r i t e r than the son, which have 
k ind l ed such a flam in my h a r t , have l i k e w i s e the f a c u l t y o f 
s ee ing I t . I t would be the h i e a t preasumtion t o lmagin you 
eggnorant of my l oav . No, madam, I so l l emly p u r t e s t , that 
o f a l l the butys in the unaversal g l o b , the r e i s non kapable 
of ha te rac t lng my l i s l i k e you . Cor ts and pa l l acea would be 
t o me deser ts wi thout your kumpsny, and w i t h i t a wi lderness 
would have sore charms than haven i t s e l f . For I hop you w i l l 
bs l eve me when I sware p lace in the universe i s a haven with 
you . I am konvinced you must be s i n s i b e l o f my v i o l e n t p a s ­
s ion f o r you, which, i f I endevored to h i d i t , would be as 
impossib le as f o r you, or the son, t o h i d e your b u t y ' s . I 
assure you I have not s l ep t a wink s ince I had the hapness 
o f see ing you l a s t ; t he r e f o r e hop you w i l l , out of kumpas-
s i o n , l e t me have the honour o f see ing you t h i s a f t e rnune ; 
f o r I am with the g r e a t e s t adwhorat lon, 
Moat de i v ine c r e e t u r e , 
l our most pasaionate amirer , 
* A 1 1 e n W. The Eng l i sh N o v e l , p . 59. 
p 
B 1 o o r R.H, The Eng l i sh Novel from Chaucer t o Galswor­
thy . London, 1935. 
A iwliorer end s l a v e , 
Jonathan Wyld. 
Kā redzams, humora e f ek t s t i e k galvenokārt panākts ar 
kļūdainu, dažkārt divdomīgu rekat lbu (adwhorahle - adorab le , 
f lam - f l ame , buty - beauty, U s - eyes , e t c . ) . kas l i e c i n a 
par varoņa zemo i z g l ī t ī b a s l l m o n i , taSu l ī d z t ekus atrodamas 
a r i tādaa formas kā eKgnorant ( i g n o r a n t ) , pur t es t ( p r o t e s t ) , 
ha t e rac t j p^ ( a t t r a c t i n g ) , universe ( u n i v e r s e ) , s l na l b e l 
( s e n s i b l e ) , amire: ( a d m i r e r ) , kas norāda uz koknija i zrunu. 
šādas vēs tu l es 18. gadsimta l i t e r a t ū r ā k ļūs t par i em ī ­
ļ o tu paņti.iienu, un ar tām sastaps imies a r i T.Smoleta d a i ļ ­
radē . 
Ap So la iku kokr i j s kā raksturs un kokni js kā d i a l e k t s 
sāk ieņemt note ik tu v i e t u l i t e r a t ū r ā . 1 Iemeslus tan g rū t i 
kons ta t ē t . Varbūt d i a l e k t s gūst plaāāku i z p l a t ī b u , varbūt -
g l u ž i p r e t ē j i - l i t e r ā r a j a i v a l o d a i arv ien va i rāk n o s t i p r i ­
n o t i e s , d i a l ek t s t i k a i va i rāk i z c e ļ a s . Jeb varbūt s a b i e d r ī ­
bā pamodusies in t e r e se per d i a l ek tu v i spār - kā t e r i t o r i ā l o , 
tā s o c i ā l o . 
Romānu "S t&3ts par Tomu Dzonsu, a t r aden i " g i l d i n g s rak ­
s t a , būdams spēku pilnbriedumfi, un v e l tagad , pēc va i rāk n e ­
kā diviem gadsimtiem, t c var i e r i n d o t angļu l i t e r a t ū r a s l a ­
bāko darbu s k a i t ā , š i s roroāis paver jaunu lappusi l i t e r a t ū r a s 
vēsturē gan ar savu g l u ž i a rh i t ek ton i sko uzbūvi, gan ar pa ­
visam jauna t ipa v a r o n i . 
Si;endāls t o nosaucis par l i e l i s k ā k o ramāru pnseu.les 
l i t e r a t ū r ā . Ari F ī l d i n g s pats a p z i n ā j i e s , ka ar 4o roeānu 
a i zsāk kaut ko jaunu: 
"Es radu jaunu novadu l i t e r a t ū r ā un cāpēc varu dot t a i 
l ikumus, kādi v i en man t i k . " 2 
Kas a t t i e c a s uz s t i l u un va l odu , t a i ska i tā a r i d i a l e k -
1 M a t t h e w s « . Cockney Pas t and P r e sen t . London, 1938. 
2 F I l d i n g a H. S tās t s ps r Tomu D?on. a t raden i , '••-<. l pp . 
tiofflu izmantošanu, tad "Toms Džonss" turpina "Džozefā End-
rQsa" a i zsākto l ī n i j u , taču k v a l i t a t ī v i augstāka l ī m e n i . 
I z t e ik tāka k ļūs t s t i l u kont ras ts metode, v e l nep i esp i es tāks , 
spontānāks s tās t ī jums . Kaut ar ī autora k lātbūtne arv ien i r 
jūtama, tā nav traucējof ia, uzbāz ī ga . 
Personāžu g a l e r i j a romānā i r m i l z ī g a , taču raks turo ­
jums ar va lodai l ī d z ek ļu p a l ī d z ī b u pirmajā m i rk l ī Šķ ie t ne 
p ā r i * i z a t r ā d ā t s . Un tomēr, i e s k a t o t i e s uzmanīgāk, redzam 
daudz intereaanta ar ī va lodas mate r i ā l a i z v ē l e s z i n ā . 
Dia lekta e lement i i zmanto t i plašāk nekā "Džozefā En-
dr .ar.". T i e sastopami Ekvaire Ves te rna , J lo f i jas ka lpotā jas 
Onoras Blekmūras, Mis is S I g r imas , Mo l i j a s SIgr imas māsas, 
kāda zemnieku zēna, kāda I ru džentlmeņa un krogus saimnieces 
runā. 
Skva i rs Vesterns i r v i s i n t e r e s a n t ā k a i s , v i s v i engaba ­
l a ināka i s romāna personāžs kā rakstura zīmējuma, tā va lodas 
z inā . Tas i r t i p i ska angļu 18. gadsimta lauku muižnieks -
p i l n ī g s p ra t s t s t s O l v e r t i j am , pa rup j š , omulīgs pa t rons . D z ī ­
ve viņam i r d ivas a i z raušanās : medības un mei ta , kuru v iņš 
d i e v i n a , taču nevē las sap ras t , a r savu c i e t s i r d ī g o i z t u r ē ­
šanos panākdams t o , ka S o f i j a a i z b ē g no mājām. Skva i r s 
Vesterns i r caurcaurēm komisks r a k s t u r s , v e i d o t s ar m ī l e s ­
t ī b u , taSu nesaudz ī g i . P ī l d i ng s v iņu a p v e l t ī j i s a r ī ar v i e ­
nu no tām īpašībām, kuru pa ts v i s v a i r ā k n e i e r e d z ē j i s - p a t ­
v a ļ u . 
Skvsira Vesterna valoda i r n epa ras t i s u l ī g a , d z ī v a , un 
a t b i l a t vīna vētrainajam temperamentam. Dzīvu t o dara saru­
nu valodaa l eks ika un f r a z e o l o ģ i j a , kuras viņam va i rāk nekā 
c i t i em romāna personāžiem, p a r u p j i , bet i z t e i k s m ī g i vu l gā -
r isml un a r ī d i a l e k t l s m l . Taču Vesterns nerunā t ī r ā , kādas 
konkrētas v i e t a s d i a l e k t ā . Tā kā viņa muiža atrodas Somer-
s e t ž i r f i , tsd P ī l d i ng s i zmanto j i s a tsev išķus dienvidu d i a ­
l ek ta elementus, bet nav c e n t i e s a t v e i d o t d i a l ek tu v i sā 
p i l n ī b ā . 
VisplaSāk izmantot i f o n ē t i s k i e d i e l e k t l s m i : s un f 
ba ls ī ga I z runa. 
" . . . w e ' l zee t o vind thee another qua t . " ( p . 205 ) 
•Tom i s the veather of the bas ta rd . " (p . 1 3 6 ) 
Taču diezgan b i e z i pavīd a r i dienvidu dialektam raks tu ­
r ī g a s gramatiskās formas, i t Ipsa i personas v ie tn iekvārdu 
s i s tēmā. 
" I ' l l f o r g e e her i f she wu l l ha un. I f wot ha un. 
Sophy, I ' l l f o r g e e thee a l l . Why dost unt speak? Shat 
ha un! d-n me, shat ha un l " 
( p . 686) 
F l l d l n g s i zmanto j is s r ī d ienv idu dialektam rakstur īgās 
darbības vārda " t o b e " formas. 
"Most o 'zuch g rea t es ta tes be in the hands of 
l o rds and I heate the very name of themmun." 
( p . 216) 
Dia lekta e lement i Vesterna runā c ie f i i saaudutiea ar l i e ­
lu daudzumu sul īgu un i z te iksmīgu lamu vārdu, kurus v i a * ba r -
eta pa l a b i un k r e i s i gan p i emēro tās , gan nepiemērotās s i t u ā ­
c i j ā s . Lordu Felamaru, kurS t ī k o pēo S o f i j a s r okas , v i s * n o -
ra ida I f id i : 
"You are a son of a b - . . . f o r a l l your laced c o a t . Tou 
my son- in- law, and be d-n 'd t o you I " 
( p . 687) 
L iekas ,Vesterns nevar i z t e i k t ne teikuma, ne iespraudls 
t i k i e r a s t ā s f r ā z e s "Zounds end d -na t l on I " , "B l ood and f u r y : " , 
" P o x ! " , "D-n i t " , 0 . 0 . B i e ž i v i a n autors n e l i e k l as ī t ā j am 
l ī d z galam nok laus ī t i e s Sajoa dusmu izv irdumos, p l o v i a _ . :uas 
savus komentārus, p i em. : 
"He then bespattered the youth with abundant of tha t 
language which passes between country gentleman *i , ecbc«6> 
oppos i t e s ides of the quest ion wi th f requent app l i c a t i ons 
t o him t o sa lu t e that part which i s g ene ra l l y 'ntroduced 
i n t o a l l con t rove rs i es that a r i s e amcng the lower orders o f 
the Engl ish gentry at ho r s e - r e c e s , cock-iaatch«s and other 
pub l i c p l a c e s . " 
( P . 240) 
V a i : 
"The squire . . . sent a f t e r h i s s i s t e r the sane ho l l oa 
which attends the departure of a ha r e , when she i s 
f i r s t s t a r t ed be fo re the hounds. He was indeed a 
great master of t h i s k ind c f v o c i f e r a t i o n , and had 
a ho l l o a proper f o r moat occaasions in l i f e . " 
( p . 268) 
T J. v i s a s 81s rup j ības un v ē t r a i n i e jūtu izpaudumi 
las ī " . ;iu r r t p r ū l . T i e , t&pat ka d i a l e k t i s m i pa l ī d z v e i d o t 
4 - « l lv t n ē ju , sp i l g tu komisku raks turu , TaSu Vesterna t ē l ā 
d i a i ek t _s i r l ka lpc juž i ne t i k a i komiska e f ek t s radīšanai 
v i e n . Kopā ar vulG5rtsmiera t i e dod a r ī zināmu t ē l a s o c i ā l o 
raksturojumu: Vesterns i r ap robežo t s , rup jS , n e i z g l ī t o t s 
c i l v ē k s , raks tur ī gs 16. gadsimts angļu lauku muižniecības « 
pā r s t ā v i s * 
D ia l ek ts kfi l ī d z e k l i s v i e t ē j ā k o l o r ī t a radīSanai F ī l -
d i n £ U , l i e k a s , nav i n t e r e s ē j i s , j o , kaut a r ī i zmantot ie e l e ­
menti r aks tu r ī g i D i e n v i d a n g l i j a i , t i e nav s a i s t ī t i ar citām 
a t t i e c ī g ā apvidus sadz īves īpatn ībām. 
Otrs romāna personāžs , kura va lodā biežāk sastopami 
ō i a l ek t i sm i , i r So f i j a s Vesternas kalpone Onora Blekmūra. 
Raks tu r ī g i , ka māksl in iec isko i z t e iksmes l ī d z e k ļ u z iņā 
P ī l d l ng s nav v i e n v e i d ī g s , un Onorai v l » 3 a t r a d i s pavisam 
c i t a s krāsas neka skvairam Vesternam. Fonēt isko d ia lekt ismu 
viņas runā t i kpa t kā nav .Retumis ieekanaB pa d i a l ek ta g r a -
aatikns formal ( t h e most handsomest, charmingest , f i n e s t , 
t a l l c - o t , p rope rec t men in t h . w o r l d , p . 230). Taōu v i s l a ­
bāk Onoras runu raksturo d i a l e k t a runātaj iem b i e ž i v ien 
piemītoSs īpa tnē j s va lodas r i t m s , kas panākts ar regulār iem 
atsevišķu f rāžu atkārtojumiem un gar iem, i z v ē r s t i em t e i k u ­
miem. 
"0 dear ma 'am!" says she, "What doth your l a ' s h i p 
think? To be sure I am f r i g h t e n e d out o f mv w i t s , 
and y e t I thought i t my duty t o t e l l your l a ' s h i p 
though perhaps i t may make you angry , f o r we s e r -
vants don ' t alwaya know what w i l l aaka our l a d i e s 
angry; f o r t o be aura, every th ing is alwaya l a i d t o 
the charge o f a s e r van t , when our l e d i e e ars out of 
humour, to be sure we must be sco lded ; and t o be au-
ŗ e I should not wonder i f your I s ' s h i p should be out 
of humour; nay i t must surpr ise you c e r t a i n l y , a y , 
end shock you t o o , " 
( P. 150) 
Tāpat runu r i tm i z ē b i e ž i a tkār to tās f r a s e s "says I " , 
"says h e " , kā ar ī daudzās uzrunas. 
" I in l o v e , madam!" answers she:"Upon my word, ma'am 
I assure you ma'am, upon my sou l , ma'am, I am n o t ! " 
( P . 1 5 D 
Otra Onorai v i en rakstur īga iez īme i r dažnedažādie 
izsauksmes v ā r d i , kurus d i a l e k t o s l i e t o biežāk nekā l i t e r ā ­
ra jā valoda un kas v i en l a ikus ļ au j s p r i e s t par Onoras tempe­
ramentu un viņas ak t ī v o a t t i eksmi p r e t apkār tē jo pasaul i on 
tās notikumiem: 
0 Gemini ( p . 229 ) , i - f a ck ins ( p . 329 ) , 0 l ud 
( p . 2 8 0 ) , marry come up ( p . 6 9 8 , 9 ) , a lack-a-day ( p . 6 9 5 ) , 
f o r s o o t h ( p . 2 6 5 ) , e t c . 
Zināmu nekonsekvenci va lodas mate r i ā l s i z v ē l e s ziņā 
va r v e r o t Onoras v ē s tu l e Tomam Džonaaa, kas turpina "Džona-
tānā Va i l dā " a i z sāk to t r a d ī c i j u . Raks tur ī g i , ka l ī d z t ekus 
k ļūda ina i r aks t ī ba i š e i t parādās a r ī f o n ē t i s k i d l a l e k t l s a l , 
kuru nav Onoras t i e ša j ā runā. 
" S i r - I ahud sar t en ly h a l f kaled on you a oordln 
too mi prommiss haddunt l t t bin tha t hur lasLipp 
prevent шее; f o r t o bee sur , 81r , you noes 7ery wal l 
that evere peraun auat luk fu ra t at ото , * "••" 
( P . ? ^ l ) 
Grūti sapras t , ka c i l v ē k s d i a l ek t ā nerunt , bat gan 
r aks t a . Drīzāk varētu s a g a i d ī t p r e t ē j o . 
L ī d z ī g i iebi ldumi varē tu būt ar i pr e t -,-ьг: л ģ i ­
menes locek ļu vs lodas p o r t r e t i e m . Kaut gan v i s i S i r i - i 
dzimuši un auguši Somoraetā, g l u ž i v ienādos apstākļos un i r 
v i e n l ī d z n e i z g l ī t o t i , d i a l e k t ā runā t i k a i māte un v iena mei­
t a . Kad Mol i ja pārrodas mājās, vecākā māsa v i ņ a i pārmet: 
"You 'd be t t e r have minded whet the parson says and not 
a barkened a f t e r men v o k s . " 
Māte p i e v i e n o j a e : 
" Indeed , . . . she ' s the vur^t or the vamily that eve r 
wee a whore . " 
( P . 132) 
V ē r t ē j o t F i ld inga paņēmienu zīmēt raksturus ar va lodas 
mater iā la pa l ī d z ī bu , p iemērots ā ķ i e t G.Vinokura r a d ī t a i s 
termins "va lodas mt-skau metode" ( метод языковой маски) . 
Tas apzīmē personāža raksturojumu, p i e š ķ i r o t tam a t š ķ i r ī g a s 
va lodas ī pa tn ības , kas nemainīg i sag labā jas v i s ā s s i t u ā c i j ā s 
n e a t k a r ī g i no darb ības . 
H . b i k e r s 2 gan apga l vo , ka skva i ra Vosterns satraukumā 
un dusmās l i e t o j o t va i rāk d i a l e k t a nekā normālos aps tāk ļ os , 
taču konkrēta valodas mater iā la ana l ī z e šo konstatējumu n e ­
a p s t i p r i n a . Bez tam Veaterna temperaments nemaz ne ļau j v i -
ņam būt rāmam un nosvērtam, t ā kā ikv i enā s i t u ā c i j ā , kurā 
P ī l d i ng s las ī tā jam i o raksturu parāda, v iņš i r par kaut ko 
va i rāk v a i mazāk uzbudināts . 
F i l d inga pēdē ja i s romāna " A m e l i j a " ( 1 7 5 D , kuru viņā 
r a k s t ī j a nedienu, l i k s t u un s l im ības s a l a u z t s , daudzējādā 
z iņā a tšķ i ras no i e p r i e k š ē j i e m . Nav v a i r s p lašās angļu d z ī ­
ves panorāmas, trūkst j aunek l ī gā spara un v i t a l i t ā t e s , kas 
t i k rakstur īga "Tomam Džonsam". Un l a i gan romāna ga l v en i e 
varoņ i Ameli ja un pu lkved is Būts i r l a s ī t ā j am paz īatamie 
S o f i j a Vesterna un Toms Dianas pusmūžs gados , v i s s romāna 
4 
В в н о к у р Т.О. "Горе от ума" как памятник русской ху­
дожественной речи. Избранные работы по русскому языку.М., 
1959, С ¿96. 
2 L и с k е г Н, Die Verwerdung der Mundart im Englisnben 
Roman des 16. Jahrhundertn, S . 15 . 
traktējums i r i z t e i k t i s en t imen tā l s . Klādams daudz pes imis ­
t i skāks un zaudēj is kr ietnu daļu no savas t i c ī b a s c i l vēkam, 
F l l d i n g s a t t ā l i n ā s ar ī no r e ā l i s t i s k a j i e m iz te iksmes l ī d z e ­
kļ iem - d ia lekt ismu "Amēl i j ā " nav. 
Līdztekus Fīldingam d ia l ek tu elementus aavos darbos 
izmantot sāk a r i v iņa l a ika b iedra Tobiass Smolets (1721 -
1771 ) . Domājams, ka pirmos ierosinājumus sā jā ziņā viņā gu­
v i s no drāmas, taču ar ī F l l d i nga ietekme nav nol iedzama. 
Abu rakstnieku da i ļ radē vērojamas dažos kopājas i e z ī ­
mes - abi cenāas dot plaāu sava la ika dz ī ves panorāmu, abi 
sāk ar sa t ī ru un dz ī ves beigu posmā t uvo j a3 s en t imen tā l i s ­
mam. Taēu Smoletem i r aveäs F ī l d inga optimisms un pār i p l d s -
t o e s i s d z ī v e s p r i e k s . Viņā nepaz ī s t nekādu i e c i e t ī b u p r e t 
c i l vēc i skām vāj ībām, i r skarbs , c i n i s k s , pat rup jā . 
"Re exposes, crudely and b ru ta l l y a bruta l and crude 
s o c i e t y " - par v iņu saka l i t e r a t ū r k r i t i ķ i s Va l t e r s A l l a n s . 
Viņš pirmais romāns "Hoderike Randoms" ( "Boder ick Ran­
dom", 1748) uz raks t ī t s pikareska t r a d ī c i j ā s , taäu rakstn ieks 
pats l a b i apz inā j i e s ( t āpa t kā F l l d i n g s , rakstot "Tomu Džon-
s u " , kuri iznāk t i k s i gadu pēc "Roderika Rendoma"), ka a i z ­
sāk a r ī kaut ko jaunu, š i s jaunais i r iespējami pa t i e s s a p ­
kā r t ē j ā s dz ī ves atveidojums, par ko rakstn ieks runā grāma­
tas ievadā: 
"Of a l l kinds of s a t i r e , there i s none so e n t e r t a i ­
ning and un i v e r sa l l y Improving as that which la I n ­
troduced as i t were, o c c a s i o n a l l y . . . which brings 
every inc ident home t o l i f e i end by represent ing f a ­
m i l i a r scenes in an uncommon and amusing po in t of 
v i ew , inves ts them with a l l the graces of n o v e l t y , 
wh i l e nature i s appealed t o in every p a r t i c u l a r . " 
1 F ū r a t H . Vor läu fe r der modernen Nove l l e im 18» Jn . 
H a l l e , 1897, S. 104. 
2 A 1 1 e n ff. The Engl ish Hove l , p . 68 . 
•? S m o l l e t t T . The Adventures o f Roderick Random. 
L e i p z i g , 1845, P . 5. 
Viens no l ī d z e k ļ i e m , B P kuru p a l ī d z ī b u Smoiets aavus 
varoņus tuvina r eā l a j a i a z l v e i , i r d i a l e k t l s m i . "Roderikā 
Random*" d i a l ek tu e lement i i zmanto t i p iecu mazaksvarīgu p e r ­
sonāžu va loda . T i e i r : mis ters Morgans, kuf i ier ia Džo, Strepa 
draugs, Narc isas b r ā l i s iui kāds z enn i eks . Zīmīgs i r f s k t s , 
ka Smoiets , ps t s bodoma s k o t s , nemēģina a t v e i d o t Hoderika 
TTinpiHaj Strepa un c i tu romānā darbo jošos 3kotu va lodas d i ­
a l ctslfia ī pa tn i b e c , kaut a r i n e r e t i l i e k l as ī tā jam j u s t , ka 
es īpa tn ības pastāv . (Krodz iņa apmek l ē tā j i , p&dz i rdē juā i , 
ke Eoderiks un Streps runs d i a l e k t a , i z tu ra s p r e t tiem ļ o t i 
n i c ī g i ) . T a s , jādomā, i zskaidro jams ar g l u ž i takt isk iem ap­
svērumiem, j o Hoderika romāna i r s t ā s t ī t ā j s , un, l i e k o t v i ­
ņam runāt d i a l e k t a , autors r ad ī tu ievērojamas grūt ības kā 
sev , t ā l a s ī t ā j am. 
Saoletu raksturu zīmējumos l i e l a nozīme i r ārējam n o ­
tē lo jušam, kas pa l i e l ā k a j a i d n ļ a i i r p ā r s p ī l ē t a , pa t g r o -
taeks. Par mieteru Morgaru Smoiets saka: 
"He ras a snor t , th i ck man, with a f a c e garnished w i th 
p imples , a snub nose turned up e t the end, an e x c e s s i ­
ve wide mouth, and l i t t l e f i e r y eye . . . " 
( "Roder iok Random", p .161 ) 
Via* mī l i z c e l t v i su d ī v a i n o , v i su t o , kas c i l v ēku 
šķ i r no apkārtē jāe sab i ed r ī bas , n e v i s v i e n o ar t o . D a ļ ē j i 
tāda funkci ja i r a r ī d i a l ek t i sm i em. Tā kuģa f e ldSera m ia t e -
ra Morgana va lodā Izmantot ie f o n ē t i s k i e d i a l e k t l s m i , kas 
l l e c i r a , ka viņa dzimtene i r V e l s a , ka lpo rakstnieka no lū ­
kam p i e š ķ i r t aprakstāmajam per onāžam komiskus v a i b s t u s . Smo­
i e t s nav cen t i es kaut c ik p r e c ī z i a t v e i d o t Velsas d i a l e k t u , 
be t , dekodāms šekeplra t r a d ī c i j a i , ap robežo j i e s ar b a l s ī g o 
l īdzskaņu nebals īgu izrunu ( as p lue as a o e l l , you louay 
t o g , Cot p leas my s o u l , .tying man, e t c . ) . 
Fonē t i sk i aī i r v i e n ī g ā d i a l e k t a i e z ī m e . Semantiskajā 
plāksnē in te resenta i r daudzo un dažādo izsauksmes vārdu pf i r -
^ S m o l l e t t T . The adventures of Roder ick Random,p,161. 
bagāt ība: sp lu t t e r end eons I Passion of my near t i mercy 
upon my s a l v a t i o n ! Blood and oonsl Cot p l eas my hear t , l i ­
v e r and l u n g s , 1 u . c , kas l i e c i n a par mistera Morgana l i e l o 
temperamentu. Dialekta ietekme manāma ar ī v iaa manierē k a t ­
ra jēdzienu i z t e i k š a n a i l i e t o t iespējami va i rāk apzīmētāju, 
p i em. : 
" . . . does he th ink, or conce i ve , or imagine, that 
I em a horse , or an a s s , or a goat , t o trudge back­
wards and forwards , and upwards and downwards, and 
by sea, and by land, a t h i s w i l l and p l easures? " 
A r ī S is paņēmiens rada i z t e i k t u komisku e f ek tu . Ku­
č i e r i s Džo runā ziemeļu ( J o r k S ī r a s ) d i a l e k t ā . 
waggoneer to meake a penny? -
Coom, coon, young man, g e t oop, never moind the cop-
Savu dzimto skotu d ia l ek tu Smolets i zmanto j is Strepa 
drauga - velodu skolotā ja t ē l ā ; 
"Dress I answered he "You may caal i t f a t you p l ease 
in your country, but I vaw t o Gad't i s a masquerade 
he r e ! No Chriat ian w i l l admit such a f i g u r e i n t o h i e 
a, 
hawse . " 
D ia lektā i-unājoio personu skai ta nav l i e l s ar ī nāka­
majos Smoleta romānos "Lanslota Grīvza p i edz ī vo jumi " un 
"Peregr īna P ik l a p i e d z ī v o j u m i " . Homānā "Lanslota Grīvza p i e ­
dz ī vo jumi " jūtama t i eāa Servantess "Dona K l h o t s " ie tekme. 
Ssn5o Panaas l ī d z i n i e k s te i r T imote js Krebšove, kurš pats 
S m o l l e t t T . The Adventures of Roderlok Random, 
p . 161 . 
I b i d . , p . 161 . 
i b i d . , p . 53 . 
Wounds, copta ln , whay woan ' t you s o f f e r the poor 
t a in i I ' s e not e f ea rd of the oopta in . 
* I b i d . , P . 7 * . 
LVD ZI.NATN.SkA 
apga lvo , lea esot c e l l e s no J o r k S ī r a s . Tomēr viņa valodā a t ­
rodamas ī pa tn ības , kas ralrsturlgaa d ienv idu va i d i env idaus ­
trumu ra joniem. 
" I pray yaw, my l o r d c o n j u r e r ' s worahip , pardon my 
ignorance and down't go t o f a ind me oover t o the Hed 
sea l i k e . I ' s e a poor Jorksh i re tyke and would rother 
cheat the s ta rs than I ' d cheat my own v a t h e r . " 1 
Va i : 
o 
" . . . that 1 was formented by v i v e hoondred d e v i l s . . . " 
Formas v a t h e r un v i v e nav pazīstamas 
z iemeļu, rnsp , JorkSīras d l s l e k t ā . Tas l i e c i n a , ka Smolets 
nav i e d z i ļ i n ā j i e s d i a l ek tu formu a t b i l ō t l b ā a t t i e c ī gam apga­
balam. Vina in te rese par d i a l ek t i em b i j u s i t ī r i l i t e r ā r a s 
dabas. 
a t š ķ i r ī b ā no F l l d i n g a , kura pēdē jā romānā d ia l ek tu 
elementu nav, 8moleta "Hamfr i js K l i n k o r s " i r kā va l odas , t a 
s t i l s -iņā v i ens no viņa in teresantāka j i em darbiem. Taa uz­
r a k s t ī t s vēs tu ļu formā un s t ā s t a par ceļojumu pa Ang l i ju un 
Hko t i ju . Vēstuļu autor i i r p l e o i dažādi c i l v ē k i , un tā kā 
v i ņ i apraksts vienus un t os paSus notikumus, rakstniekam 
i zdev i e s p a r ā d ī t raksturus daudz r e l j e f ā k nekā i ep r i ekšē j o s 
romānos. Tajos i r a r ī daudz v a i r ā k t ī r a humora un mazāk 
S u i t s . 
Viena no romāna v i s s p i l g t ā k a j i e m personāžiem i r skotu 
l e i t n a n t s Obadio Lismaheigo, kuru autors aprakāta Šādi? 
A t a l l , meagre f i g u r e , answer ing, with h i s ho r s e , 
the d e s c r i p t i on o f Don Quixote mounted on R o z i n a n t e . . . 
. . . He would have measured about s i x f e e t i n h e i g h t , 
had he Btood upr i gh t } but he stooped very much; he was 
very nsrrow in t he shou lders , snd very th ick in the 
1 S m o l i e t t T . The Adventures o f S i r Launcelot Grea­
v e s . L e i p z i g , p.209. 
o 
S m o l l e t t T . The Adventures o f S i r Launcelot Grea-
v e s , p . 2C9. 
calvea of h is l e g s , which were caaed In black s p a t ­
te rdashes . As f o r h i s t h i g h s , they were lone and 
s l ender , l i k e those o f a gra jshopper , h i s faoe was 
at l eas t L a l f a yard i n l e n g t h , brown, and s h r i v e l l ­
ed , with p r o j e c t i n g cheek-bonos, l i t t l e grey eyes on 
the greenish hue, a l a r g e hook-nose, a pointed ch in , 
e mouth from ear t o ear very i l l furnished wi th 
t e e t h , and a high narrow forehead w e l l furrowed wi th 
w r i n k l e s . " 1 
š i s apraksts i r Smol&tam r a k s t u r ī g s . V i s i palaikam 
uzsver savos personāžos v i su nedabiako, g r o t e sko , p ā r s p ī l ē ­
t o . Lismaheigo ur īzāk atgādina dīvainu kukaini neka c i l v ē ­
cisku būtn i . Un So iespaidu v e l papi ld ina gan dažādie c i l v ē ­
ka cienu pazemojošie not ikumi, ko Lismaheigo p i e d z ī v o , gan 
d i a l e k t s , kas tāpat pasv ī t ro v ina d ī va in ību , a tšķ i r ību no 
pārējām personam. V i s a i n e v e i k l i n o k r i t i s no z i r ga dāmu acu 
pr iekāā un pazaudēj is parūku -
"he . . . pa id h i6 r e spec t s in the Scotch d i a l e c t , 
w i th much f o r m a l i t y . 
" Ladd i e s i " s s i d he, "perhaps ye may be scendaleezed 
at the appearance my heed made, when i t was uncover-
p 
ed by a c c i d e n t . . . " 
A r ī 8ajā gadījumā Sraolets d i a l ek ta atveidojumā nav 
b i j i a konsekventa, j o nedaudz v ē l āk tas pata Lismaheigo 
saka: , 
"The leddy c a l l e d you Matt . . . " 3 
Taōu l i e l ā k ā daļa Lismaheigo t i eSās runas i r a t v e i ­
dota l i t e r ā r ā angļu va lodā , kā tas l o ģ i s k i a r ī būtu s e g a i -
1 S m o l l e t t T . The Exped i t i on of Humphry C l i n k e r . 
L e i p z i g . 1846, pp . 207-208. 
2 I b i d . , , p . 208. 
3 I b i d . , p . 211 . 
dāma, jo to pārstāsta kāda no 5 personāžiem savās v ē s t u l ē s . 
He mazāk grotesks i r a r i de ju sko l o t ā j s I r a U l iks 
Mak l l i guts ( U l i c M a c k i l l i g u t ) , " b l i n d o f one e v e , and lame 
o f one f o o t " , kur* runā " In a t rue ITlbernian a c c e n t . " 
"Mister what d ' y e ca l l ' um , by my aooul and consc ience , 
I am very glad t o sea you, i f you are a f t e r coming in 
the way of f r i e n d s h i p ; and indeed and indeed now, I 
b e l i e v e you are my f r i e n d sure enough, g r a ; though I 
never had the honour t o aea your face b e f o r e , my dear ; 
f o r becaaae you come l i k e a f r i e n d , wi thout any c e r e ­
mony at a l l , a t a l l . " 1 
T.Gmolets acīmredzot s e k o j i s jau drāmā populērajēm 
"s tage I r i s h ' t r ad ī c i j ām, kā t o norāda mor f o l oģ i ska i s d i a -
lekt isms " t o be a f t e r coming", un d i a l e k t a f r a zoo l o g i am i 
" a t a l l , a t a l l " , "and indeed and Indeed now". Nav ska i d r s , 
ko autors g r i b ē j i s panākt ar nepare i z o raks t ību vārdā " s e e " 
( I am very g lad to aea y o u ) . Domājams, t ā norāda uz sa/dab ī ­
gu 1; skaņ-'a izrunu, taou nespē j dot par to ne mazāko p r i e k š ­
s t a t u , šāda rak j t l ba dr ī zāk i e d e r ē t o s Tab i tea Bremblaa v a i 
V in i f r edas Dženklnsas k ļūdainajās v ē s t u l ē s . 
V i s d z ī v ā k i e kā v a l o d a s , t ā raksturu zīmējumu z iņā i r 
Sao le ta s k o t i : advokāts Mikllmens un z iņnes i s Pre i z a r s . 
" . . . I t was a gude p r a c t i c a l j oka ; . . . I hope 
he has no drank a l l the l l c c o r ; f o r i t was a 
vara poo i fu l in fus ion of j a l l a p in Bourdeaux 
w ine ; as i t ' s possable he may h a ' t e ' e n a i c a 
dose as w i l l produce a ' e r r i b l e catastrophe in 
h i s e in b o o e l s " 2 
TaōU visumā Smoleta f ragmentār i e personāž i i r deudz 
bā l āk i on ne i z t e iksmīgāk i par t i e m , kurus sastopam P ī l d lnga 
romānos. 
L īdztekus romāna centrāla jam un izte iksmīgākajam t ē -
• • • S m o l l e t t T . Vhe Exped i t i on of Humphry C l i n k e r . 
L e i p z i g , 1846, pp. 35-36. 
2 I b i d . , p . 192 . 
lam Metjū Bremblau par Smoleta velkami neapšaubāmi jāuzskata 
a r ī Metjū māsa Tabi ta un viņas kalpone V in i f reda Dženkinsa. 
T i e i r komiski t ē l i , un š ī komisma pamatā i r viņu v ē s t u l e s , 
kurās vu lgar i sm! un d i a l ek t i em ! c i e š i saaudušies ar r a k s t ī ­
bas kļūdām. Valodaa l ī d z ek ļ i em šajās v ēs tu l es i r daudz l i e ­
lāka loma nekā, p iem. , malapropismiem, kas dara komisku P I 1 -
dinga misis S l i p s l o p u . Smoleta radoša izdoma i r t iešam ap­
brīnojama. Divdomības, vārdu un l ī d z ar t o nozīmju s ap lud i ­
nājumi pārs t e idz ne v i en ar savu neatdarināmo komismu, bet 
a r ī l i e l i s k i e tsedz raksturus. Kad V in i f reda runā par " the 
grease ( g r a c e ) of God", "mattermonj" (matr imony) , "d i ssent 
terms of c i v i l i t y " v a i " turn ing t i p sy tu r v y " , v iņas men t e l i -
t ā t e l as ī tā jam k ļūs t daudz skaidrāka. L īdz īgu paņēmienu v ē ­
lāk izmanto ar ī Dikenaa (M i s i s Gampa), be t īpašā metode t o 
pārvērš Lūisa Kero ls un Džeimss Džo lss . 
V in i f r edas Dženkinsas vēs tu ļu ana l ī z es r e zu l t ā t ā 
W.A. Boggs nāc i s p i e s l ēd z i ena , ka viņa l i e t o vārdus un 
formas, kas rakstur īgas vairākiem d ia l ek t i em, galvenokārt -
v e l a i e š u , skotu un koknijam, kaa i r t i k a t š ķ i r ī g i , ka š i s 
formas nevar v i en la ikus p i e d e r ē t v is iem t r i m . Citiem vārdiem 
" i n her l e t t e r s Smol l e t t c reated a g i g a n t i c , successful l i n ­
g u i s t i c h o a x . " 2 
Neskatot ies uz šādām neprec i z i t ā t ēm d ia l ek tu formu 
i z v ē l e , Smolets p r a t i s a t ras t kompromisu, l a i , pārāk n e g r ē ­
ko jo t p r e t valodas f ak t i em, i evē ro jami bagāt inātu savu l i ­
t e rāro varoņu valodu un tuv inātu tos d z ī v e i , kurā redz īga 
acs arv i en saskat īs a r ī daudz komisma. 
H.F ī ld ings un T.Smoleta b i j a p i rm i e , kas s t i l i s t i s ­
k i izmantoja dia lekt ismus romānā, bet kā 1 9 , , tā 20. gad ­
simta l i t e r a t ū r ā v iņ iem i r ļ o t i daudz veiksmīgu sekotā ja . 
• ' • B o g g s W.A. D i a l e c t a l Ingenuity in Humphry C l i nke r . 
FELL, I , 1965, p p . 327-337. 
2 I b i d . , p . 327. 
Р е з т е 
Статья "Диалектизмы в романах Г.Филдинга и Т.Смоллета" 
посвящена стилистическому анализу диалектизмов в работах 
обоих английских писателей. Они впервые, почти одновременно, 
ввели диалектпэыь в английский роман. Г.Филдинг наиболее аи­
ре ко •спользовал их в "Томе Джонсе" особенно в языке одного 
• з героев, сквайера Вестерна, однако автор не ставил себе 
целью отобразить диалект какой­то определенной местности. 
Т.Смоллет стреэятся выделить все гротескное в своих образах 
и диалектизмы здесь служат той же цели. В особенности ис­
пользуются диалектизмы Уэльса, йоркшира, Шотландии, Ирлан­
дии и др . В языке отдельных персонажей можно найти формы не­
скольких диалектов одновременно. Несмотря на неточности в 
выборе формы,Т.Смоллет сумел найти компромисс и, не греша 
против языковых фактов, приблизить язык своих персонажей к 
ЯВ8НИ. 
Л.С.НАЧКСЧИОНЕ 
НЕКОТОРОЕ ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДУ.ЧОСЕРЛ 
Диахроническая фразеология является одним ив наиненев 
изученных разделов языкознания.Для теоретических обобце ­
ний необходимы исследования конкретного языкового нате ­
риала разных эпох и различных авторов. 
Произведения внпкзнктого английского писателя Дж.Чо ­
сера изучались в отечественное лингвистике в двух acnes ­
так ­ грамматическом и лексикологическом.Мы располагаем 
только двумя работами, в которых авторы пользовались фра­
зеологическим материалом произведений Чосора. Первой не 
них является кандидатская диссертация А.М.Криличевокого 1 . 
Понимая фразеологию в широком смысле слова, автор относит 
к фразеологическим единицам устойчивые словосочетания не­
фразеологического характера, а также цитаты, причем яри ­
водит незначительное количество фразеологических единиц, 
не вдаваясь в подробный анализ. 
Другая работа ­ это ста .ья Ц.Б.Крепса, ь которой ав­
тор выделяет"коллоквиадиамы ­ слова, словосочетания или 
фразеологизмы 1^ ­ в среднеанглийском тексте к анализиру­
ет использование их Чосером в "Квнтероерийсдет раоск 
зах" как средство речевой характеристики героев, 
Произведения Чооера содержат богатый фравеодогжчеокий' 
материал.Предлагаемый в данной статье аваляа осуществлен 
1 КриличевокиЙ А.Ы.Идиоматика Дж.Голсуорсш.Борнгрда Шоу, 
и Г.Уэлса и ее русские эквиваленты.Канд.д.'чо,in., 1940. 
2 Крепе И.Б.Стилистическое использование ко^г­к ••... и«ч>в 
в "Кентербврмйских рассказах" Чосера.­ В ' , ­ ­ . : " 0 . г »; 
контекот* .Л . ,1972,0 .117. 
на материал*» картотеки, составленной методом сплошной вы­
борки из полного собрания сочинений Чосера^ и выверенной 
лс лексикографическим источника­!. Учитывались все случаи 
употребления фразеологических единиц ( Ф Е ; 2 . 
Чосер аироко пользуется приемами окказионального 
употребления ФЕ в речи, такими, как вклинивание,добавле­
ние, контаминация, синтаксическая деформация, замена ком­
иов'­ата 4>В, развернутая метафора,буквализация,фразеологи­
•*i зевгма, эллипсис, аллюзия,перифраз,нарушение сти ­
«истической дистрибуции и д р . В произведениях Чосера ' : ас­
т ­ ястоечагтсп т а к » ФЕ, претерпевшие разли • шо семанти­
ческие и структурные преобразования и являющиеся резуль ­
татом применения двух и более стилистических приемов ин ­
диьндуальво­авторской обработки. Однако изучение иннова ­
цик этих типов не входит в задачу данной статьи,^ак хе 
ка : и сравнение с современны! английским языком.Мы рас ­
смотрим наиболее распространеннее и слокшю типы окказио­
нального употребления ФЕ в произведениях Чосера: разьер ­
нутую метафору, оукйализации, фразеологическую зевгму, 
вклинивание, эамену кокпонеьта ФЕ и контацина,,.ьо. При ана­
лизе мы опиряеисл на фразеологическую концепции А.В.Куни­
на*,который впервые охарактеризовал окказиональные пока ­
затеям раздельиооформденнооти ФЕ и разработанные им поло­
хзния изложил в виде теории,которая послужила основой для 
изучения окКаяиональных изменения ФЕ в р е и . На материале 
;овремвниого языки окказиональное использование ФЕ иссле­
д с п л с ь многими учеными: Н.Л.Шадриным.С.И.Ройзенэоном, 
1.к..ежиным,Л.Ii.Болдыревой,И.В.Дубиаским и др.,однако в 
диахроническом плане вопрос еще не рассматривался. 
1 "The Complete Works of Geof f rey Cbaucer" ,ed.by Slceat w.* . 
OxforC.1919. 
2­ В определении OE я объема фразеологии мы придерживаемся 
теории А.Ь.Куимна.См.Кунин А.и.Основные понятий англий­
ской фразвологы как лингвистической дисциплины.­Англо­
русокнн фразеологический словарь .U . ,1967 ,с .1259 . 
3 Куниа A.B . Основные понятая английской фразеологии как 
лингвистической дисциплины и создание англо­русского 
фразеологического словаря.Докт.днео.М. ,1964,о .630­701. 
В про/зведениях Чосера ФЕ повторяется редко и при 
каждой повторении автор ( з а некоторыми исключиниями/ вносит 
те иди иные окказиональные изменения* в соответствии со сти­
лей г. содержанием высказывания. 
Все разнообразные и многочисленные окказиональные из ­
менения ФЕ в речи по признаку изменения рпешной формы2 мо­
гут быть сведены к двум типам: 
­ подвергшиеся семантическим преобразованиям ( I ) ; 
­ подвергшиеся структурно­сементичесЕии преобразова­
ниям ( И ) . 
1. ФЕ.подвер|и"|;:еся сд.{антическим преобразованиям 
В эту группу входят те Фи, внутренняя форма которых не 
изменяется. Переосмысление, обыгрывание ФЕ проявляется в 
контексте, значение их изменяется или приобретает иной от­
тенок. 
1.г а з в е р и у т а я м е т а ф о р а 
Развернутая метафора в произведениях Чосера является 
самым распространенным видом окказиональных семантических 
преооразоБаний ФЕ. Этот способ используется в целях ОЕИВ -
ления уже стершейся образности. На конкретизации и раскры­
тии значения одного или двух компонентов ФЕ обычно строит­
ся целая система образов и метафор. Это подтверждается с л е ­
дующим примером: 
Or artow lyk an ааве t o the harpe. 
That hereth_soun,when men tbe_ s t rengeo_p lye , 
But In t i e minde oí1 chat no_meloöy_e 
May sinken,him t o g l a d e , f o r that he 
So dul l e of hie b e s t i a l i t é s ? 
TC,1,731­5. 
Исходная среднеанглийская форма этой W¡ ее прототип 3 
1 Заметим, что А.М.КриличевскаЙ не выделяет окказионально 
преобразованных Ф2;это и понятно, если вспомнить, что 
его работа написана в 1940 году . 
2 Этот признак выделен й.Л.Шадриным.См.Шедрин Н.Л. Перевод 
ксзтекстуально преобразованных фразеологиче<кчх единиц 
как семантико­стилистическая просчима.Канд.дягс.Л., 
1969,с.115. 
3 В дальнейшем сокращено ­ прот. 
5 Современная форма не указывается,если ФБ устарела. 
2 Whiting В,J.Proverba, Sentences and Prove rb i a l Phrases 
from English Writ ings Mainly be fore 1500. Cambridge,Маэз. 
1968,A 227. 
В дальнейшем ограничимся констатацией примера узуаль ­
него ( у з . ) иди другого рода окказионального ( о к к . ; упо­
требления той же самой ч/Е в произведениях Чосера. 
* Совр. англ . ­ современный английский. 
l yk an ease to the barpa 1 засвидетельствовав словарем. 
Уа*"ннга . Сраьиим с узуальным употреблением этой Фй Чосе­
рим В " Boethlua de Conaolat lone P h i l o s o p h i e s : 
FelestoH," quod she , t b i s e th lnges , end entren they aught 
In thy corageT Artoe l yke an aaae to the harpe? Why wepea­
trw.why sp i l l ea tow t e r ea? 
Boeth. , I , p r . I Y , 2 ­ 3 . 
ДругоЁ пример развернутой метафоры из "Рассказа Сквай­
r a aerpa.'­t under f l ourea /прот.­УаЙТИНГ 3 153;0KK.­
СТ, D , 1994­5 ( в другом лексическом варианте: а « г ­
P«nt under the groa ) ; совр. а н г л . * ­ a enake in the 
graaa / 
Bight as a aorpent h i t him under f l ourea 
T i l he_may_sesn h i s tyme_ for_ to b y t e A 
Right so th la god of l o v e , t h i s ypoc r y t e , 
Doth ao hia cerimoniea and obeisaunoes. 
CT.F,512­5. 
Строка 513 раскрывает значение стержневого компонен­
та serpent .усиливая значение ФЕ "тайный враг" . 
В следующем случае расширение *Е переносится в новую 
строфу: 
loves daunoe /прот.­УаЙТИНГ ь535;уз.­ТС,Ш,695;СТ, 
А,475­6;СТ,С,79 ( в двух лексических вариантах: lovea 
daunce.olde daunce)/ 
Crlaeyde.ehan that she h i r uncle herde, 
I l t h dreedful herte.and deairoua to here 
ТЬ6 cause o f hie comlnge,thus enewerde, 
'Now by your feyth.myn unole.'quod she. 'dere. 
What maner Kindes gydeth yow now here? 
. T e l ue your Jo ly wo end your penaunc­j, 
Ho« f e r f o r th Oe ye put in l o v es duunce. 
By god,quod h e , ' I ho£pe a lsey b lh lnde ! ' 
And she t o ­ l a u g h , i t thoughts hlr herte Droste . 
ТС, I I ,1100­Й. 
Крессида озабоченно, с тяжелым сердцем ( » I t h dreeoful 
her te ) слушает своего дядю,но, когда оя удачно обыгры­
вает слова Крессгды loves ¿áureo , она заливается смехом 
(And she t o ­ l aur ,h , i t thoughts h l r herte brée t e ) . 3JH 
строки показывает, как остро Чосер ощущал комический аф­
фект зтого построения, что окказиональные видоизменения 
являются не случайностью, а осознанным приемом. 
2 . Б у к в а л и з а ц и я ф Е 
Одним из приемов семантического преобразования ФЕ в 
контексте является ее буквализация .При этом приеме па­
раллельно воспринимаются переносное значение самой ФЕ в 
прямое значение компонентов переменного словосочетания, 
совпадающего с ФЕ по лексическому составу. Буквализация 
употребляется для обыгрывания прямого вначения компонен­
тов ФЕ. Она имеет несколько разновидностей, выделенных 
А,в.Куниным 2. Чосер использует различные виды буквалиаа­
цим,напр., употребление фразеологизма с последующим 
обыгрыванием его буквального значения. 
t o have в oo l t e s tr­oth /пр0Т.­ПартрИДЖ 3,С.Г71; 
окк . ­СТ .А ,3888 ;совр .англ . ­ t o heve a c o l t ' s tooth/ 
Л.И.Болдырева предлагает термин дноиная актуализация. 
См. Болдырева Л.М. Стилистические особенности Функцио­
нирования фразеологизмов.Канд. дисс.М.,1967,с..•<••!. 
кунин А.д . Основные понятии фразеологической C ? Z , ; H C T H -
ки.Тезисы конференции "Проблемы лингвистической с и ­
листики­ . * . ,1969 ,о .74 . 
Par t r idge К. A Dict ionary o f Slang end u>.conventional 
English.Hew ГогК,1967. 
He was, 1 trowe, a twenty winter o ld , 
And I was f o u r t y , l f I » ha l seye sooth, 
But yet I hadde alwey a c o l t e e t o o t h . 
Gat­^othed I was,and that bicam mt weel. 
СТ.Г),600­3. 
И этих строках Батскап ллачмха рассказывает о своем 
пятом мухе. В текста сначала приводится вся ФЕ,и на пер­
вый план выступает пореносное значение этого словосочета­
ния: увлекаться^как юноша ( о пожилом человеке) .Но c o i t e s 
tooth имеет и прямое значение: первые зуОы у жеребенка, 
появляющиеся у него в возрасте трех лет ,и а это время 
он особенно норовист и неукротим. Это значение воспри ­
нииается только тогда, когда употребляется прилагетель ­
UOC £чъ­tothed ­ совр. англ. v ine the teeth far 
apar t * , т . е . редкозубый. 
Реже ветречаются случаи, когда слово ^или слова) сна­
чала приводится в его обычном значении, а затем употре­
бляется как компонент ФЕ. Во всех случаях буквализации 
восстанавливаются конкретные лексические значения компо­
нентов переменного словосочетания. Художественное воз ­
действие приема основано на эффекте неожиданности. Это 
можно проследить на примере дефразеологиэации значения 
ФЕ при помощи комментария автора: 
t o murmure the deve lea Pate r ­noa te r /Прот.­ Уай ­
??»нг D2I«V 
Murmure eek i s o f t e amonges aervaunts . that grucchen 
whan h l r aovereyna bidden hem doon l e v e f u l th inges ; end , 
for­es­muche aa they dar net openly wlthseye the comaunde­
menta of hir aovereyna,yet wol they aeyn harm,and grucche, 
and murcure pr i v e l y f o r verray deapyt ; whlche wordes men 
olep_en the develea ra t e r ­noa t e r , though so be that the deve^ 
ne hado_e_ne_vere Pa£er­nos_ter x 0ut_th8£ leweO^ rolK_yewen_i t 
swlch а пат» . 
CT , I , 506 ­8 . 
a Значения среднеанглийских слов (и в последующих случаях) 
даны ПО ГЛОССарИЮ В "The Complete Works of с.«эГГгеу 
Chaucer". 
иыачение ФВ четко актуализируется в контексте,и линь 
затем оно дефразеологизируется последующей частью контекс­
та.Неожиданность столкновения узуального употребления ФБ и 
буквального значения создает юмористический аффект. В 
компонентах восстанавливается их первоначальное значение, 
и все сочетание переосмысливается, воспринимается читате­
лем в самостоятельных значениях компонентов данной ФЕ. 
ЮуТЛИВЫЙ Комментарий Чосвра the deve l ne hadde never* Pa­
t e r ­ n o B t e r подчеркивает немотивированнооть этой ФЕ,а 
также показывает, что чосер учитывал образность та:их вы­
ражений и их народный характер ( швп olepen, lened f o l k y e ­
ven I t awloh a name) И TO, ЧТО ОНИ прочно укрепились В 
языковом сознании. 
Ф р а в е о л i э г и ч е с к а я 
з е в г м а 
Этот прием основывается на совмещении ФЕ и переменно­
го сочетания слов в узком контекоте.На основе общего лек­
сического компонента одновременно реализуются разные зна­
чения многозначного слова. Обычно примеры фразеологичео­
кой зевгмн приводились в работах по стилистике наряду о 
другими видами зевгмы.н фразеологии этот прием рас смотрен 
Л.М.Болдыревой* и далее исследован Н.Л.Шадриным .О же • 
ввел термин фразеологическая вевгма. В наяей картотеке 
зарегистрировано несколько примеров фразеологической 
зевгмы; 
t o leaen one's minde /прот.­Словарь ореднеанглжй­
ского язмка э , ч . L3 , о .859 ;у8 . ­СТ ,В ,77ч ,во , 5 П , с о в р . 
анг л . ­ to lose one ' s mind/. 
Болдырева Л.М. Канд.дисс . , с .213 . 
Шадрин Н.Л. Канд. д и с с , с . П 9 ­ 1 2 0 ; Шадрин Н Л . Фразеоло­
гическая эевгна и передача ее семантико­стнлистическвх 
функций в переводе . ­ В сб . : и Стмль в контекст**. 
Middle English Dic t i onary , ed .by Kurath H.and Kuh i Sh.M. 
Ann Arbor , I959­ . 
For goddea l o v e , d r ink more at tempre ly ; 
Wyn mnlceth nan to l esen wrecchedly 
His nlnde.and век h i e l ioes_ ever Inchon.. 
CT,D,2053­5. 
Компонент to l esen является частью ФЕ to l esen one ' s 
mlrtde ,B то же время он употребляется в конкретном значе­
нии в переменном сочетании слов t o l e s e n one ' s П и е в Ссовр. 
англ . l imbs ) .Зевгма используется автором в целях оживления 
стершейся меташору.Чосер соединяет кзк бы несовместимые 




one ' s mind 
one ' s l imes 
й строке 2053 Чосер советует не злоупотреблять вином, 
а в строках ¿054­5 с тонким чувством юмора при помощи фра­
зеологической зевгмы показывает результат пренебрежения 
этим советом. 
Автор употребляет фразеологическую еевгму,чтобы под­
черкнуть остроту иронии: 
a f l y e and a f rara wol T a l l e in every dish /прот. ­
Уайтинг т 336/. 
Л f r è r e wol entremette him ever ­ ico, 
Lo,gode men,a f l y e and eok a f r è r e 
Wol f a l l e in ev^ry dlah and eek meteré . 
CT,D,834­6. 
В период средневековья это ироническое высказывание 




t o leaen 
И ФЕ. подвергшиеся структурно­семантическим 
преооразоаанияи 
Эта группа окказиональных изменений ФЕ является более 
многочисленной и многообразной. Она основана на окказио­
нальном нарушении стабильной узуальной формы *>ь,на изме ­
нении их структуры и семантики. 
I . В к л и н и в а н и е 
Вклинивание переменных компонентов в структуру фВ яв ­
ляется самым распространенным ведом окказиональных изме­
нений в произведениях Дж.Чооера. 
Вклинивание ЙВОДИТСЯ для уточнения, усиления, ослаб ­
ленил значения или контрастного сопоставления значений 
в стилистических целях* 
а) Уточнение значения ФЕ 
Это хорошо моино проследить на употреблении ФЕ t o loka 
as a l e o u n 2 /прот.­ Рейтинг L 351;окк.­СТ,А,2171).Эта 
ФЕ употреоляется два раза с вклиниванием имени прилага ­
тельного перед компонентом l e o u n : he ļoked ав a word l eoun 
(0Т,Ъ,1*29) и he l oke th аа I t were a grim l e oun (CT.B.4369) . 
Оба вставляемых слова близки по смыслу: ср . англ. wood ­
СОВр.анГЛ. m a d , г l e r c e . f u r i o u a И ср.ННГЛ. г ­ 1 я ­ СОВр. 
англ. a n g r y . f i e r c e . 
. б) Усиление значения ФЕ 
Вклинивание реже выполняет усилительную функцию по 
сравнению с уточнением. 
( а а ) a t r o n g аа a c a m a l l l e /прот.­УаЙТИНГ C I * / 
т 
Эти четыре типа вклинивания выделены А.В.Кунмным.Гн же 
ввел и термин вклиниЕание.См. Кунин А.В.Докт.дисс. о .бЗб . 
См.так2е:Кунин А.В.Вклинивание как лингвистическое явле­
нкс."Иностранные языки в школе" ,1973,42,с .13­22. 
2 В среднеанглийском периоде в компаративных фразеологи­
ческих единицах (КФЕ) употреблялись союзы аа и i y ķ t 
независимо от структуры КФЕ. 
5 Ср.англ.-средизанглиЙскиЙ. 
Ye arche «yTee,8tondetf l at de f ence , 
81ьу* be atronge aa la a g r e e t еешвИ­е . 
CT ,E , I I 95 ­6 . 
в> Ослабло л ль­ значения M¡ 
Типичных примеров ослабления значения фк вклинивыниеы 
в произведениях Чосера не зарагистрировано.Однако имеется 
•атереоный случай вклинивании переменного прилагательного 
в « S , которая сама носит характер литоты: 
( « a ) pale ав в gooet /прот.­Уайтинг С5* ; совр .анг л , ­
(ав ) pale ее a ghoet/ 
Ео яаа net pale ав a for­pyned gooe t . 
A fac ewan ioved he beat o f any r oos t . 
г ) Контрастное сопоставление значений 
8 нашей картотеке засвидетельствован только один с л у ­
1ук a champloun /прот.­Словарь среднеанглийского 
языка,ч.0I­C6,с .150/ 
Sooth ly .be that deapelreth him l e l yk the coward* cham­
pí pun r e c r ean t , tha t ee l th créant withoute nede. 
CT, 1698. 
Это сочетание явно носит характер оксюморона.Слово c o ­
ward вставляется перед существительным champí oír , кон­
трастным по значению. Эти два слова как бы противоречат 
друг другу,но фактически оба вскрывают внутренние проти­
воречия и используются для более яркой характеристики пер­
сонала. Окказиональное добавление recreant (совр.англ. 
beaten ) и повторение créant (С тем же значением; гар ­
нонируют с вклиниванием coward и вместе с тем противо ­
поставлв»)тся по смыслу стержневому слову ФЕ cnampioun. 
Они выражают отношение говорящего к описываемому явлению, 
Анализ ФЕ в работах Чосера показывает, что помимо 
уточнения, усиления, ослабления значения и контрастного 
сопоставления значений наблюдается также явление пере­




дачи дополнительной информации поорвдотвом вклинивания. 
to brakka one 's nekke /лрот.­Большой оксфордский 
словарь 1 ,т. jn,с.63;уз.­СТ,А,3918;оовр.англ.­ to break 
one 'a neck/' 
With wl l i ' » thonder­dlnt and f i r y levene 
t:ote thy we Iked nekke he to ­broke ! 
CT,D,276­7. 
Эти строки из длинного монолога Батской ткачихи,в ко ­
тором она повествует о несправедливом отношении к женщи­
не и непосильной тяжести брачных у з . Из употребления ФЕ 
t o brekke one 'a hekke ЯСНО,ЧТО welked (СОВр.вНГЛ.with­
ered,wizeneo ) относится к старому мужу,который ворчит 
на свою молодую жену,и она его проклинает,желая сломать 
морщинистую шею.Вклинивание welked вписывает дополнитель­
ный штрих в образ самой ФЕ. 
Приведем другой пример,где вклинивание вносит дополни­
тельный смысл в семантику ФЕ: 
the swan alngeth ayeins hla deeth /проТ.­УаЙТЖНГ 
s 932;окк.­Anal, 346­7; PF 3*2;совр.англ.­ swan song/ 
' R i gh t so'.quod ahe.'aa that the whyte swan 
Ayeins his deeth beginneth f o r to a lnge , 
Right so t o yow make I my compleyninge. 
LOW,1355­7. 
Вклинивание whyte исключительно уместно,так как б е ­
лый цвет обычно символизирует молодость и свежесть.Дидо, 
героиня легенды ­ молодая,прелестная девушка. Чосьр в пре­
дыдущих строках приводит еже две ФЕ для описания ее кра­
COTM:fairer then la the b r i g h t e вопле (LOW,1006) u f a i r 
aa i e the br i gh te morwe (LGW.I202) . 
В рассмотренные функции вклиниваются различи!*, часта 
речи. Чаще всего Чосер прибегает к вклиниванию прила­
гательных в состав ФЕ (вто и видно иа проаналиаирован­
' The Oxford English D i c t i o n a r y , i n X I I Volumes with a Sup­
plemeBt.ed.by Murray J,A.H.Bradley H. ,C ra l g l e * , A . , 
Onions C.T. Oxford,1961. 
них вше Ф8).Как правило,вклинивается одно имя прилага­
тельное! 
to caate an (ona ' e ) ye ( y e n ) /прот.­Большой окс­
фордский словарь,т .П,с .155;ys .— L*W.3II и др . ; с овр . 
авг л . ­ to oust en eye/ 
And eiir egfyn him caato a f r e end l l oh ye . 
CT,A,2680. 
Lord FhebuB.oast thy merelabia ye 
On vreeolie A u r e l l e , which that am but l o r n . 
CT.K,1036­7. 
Но бывают случаи, когда вклиниваются два прилагатель­
ных, что придает ФЕ большую экспрессивность: 
On her ha cae te hie hevy deadly ye'n^ 
And doun again,end ye ldeth up the goet . 
LGII, 885­6. 
Особенни часто встречаетсн вклинивание имен прилага­
тельных в КФЕ. Эхб ноано схематически изобразить следующим 
оОравом! 
0 9 л у з ? я W , 
где Ау Э ­ имя прилагательное, узуально являющееся ком ­
понентом ФЙ; 
А о к к ­ окказиональное вклинивание переменного прила­
гательного. 
Среди случаев вклинивания прилагательных н состав 
КФЕ имеются примеры тавтологического повторения прилага­
тельного основного состава КФЕ. 
а в л у з 8 8 Аокк=уз N 
( аа) gree t аа a forneya /прот. ­ УаЙТИНГ ?705/ 
Hie mouth as gree t was as a g r e e t forneya . 
CT.A.559. 
Такого рода нклинивание можно назвать тавтологическим 
вклиниванием. Этот вид окказиональных изменений ФЕ должен 
изучаться диахронической фразеилогией, так как он не 
я 
Такое последовательное обыгрывание одной и той же ФВ 
объясняется, с навей точки зоения. стереотипной окрас­
кой и наличием многочисленных употреблений ФЕ ­ по пред­
предварительным подсчетам это самая распространенная 
ФЕ в текстах Чосера. 
употребляется в современном английским языке. Сочетания 
as oool as a coo l cucumber, aa b l i n d as a b l i n d b a t , aa 
dead aa a dead doorna i l звучали бы нелепо. В современном 
английском языке мы можем встретить лишь модель тина аа 
glum aa glum. 
Приведем еще один пример тавтологического вклинива­
ния: 
( a a ) nhyt aa a swan /прот, ­ УайТИНГ 8 930; совр . 
ВНГЛ.-{. 8 9 ) " h i t e es а awan/ 
Now had t h i s Phebus in h i e houa a crowe , 
Which in в cage he f o s t r e d many a day , 
And taur'l.te i t эрвкеп.чэ men teche a Jay. 
Whyt лаз th i s crowe ,aa l a a snow­whyt awan. 
с т . н . и о ­ з 1 
Сложное имя прилагательное snow­whyt фак­лчески яв ­
ляется сжатой КФЕ. Итак, налицо двойное сравнение whyt ав 
а swan и whyt ав апоя как бы на дв}< уровнях.Здесь Чо­
сер прибегнул в тавтологическому вклиниванию,исходя из 
потребностей контекста, в целях бо'льшей эмфазы.Для Чосе­
ра важно довести до сознания читателя,что это белая воро­
на, так как в языковом сознании ворона обычно ассоцииру ­
ется с черным цветом. В последующих строках Феб наказыва­
ет белую ворону за то,что она не умела держать язык за ву­
бами,он вырывает все белые перья белой вороны (повторяем 
эту тавтологию; и делает ее черной. 
Реже, чем вклинивание имен прилагательных,встречают­
ся случаи вклинивания наречий в целях уточнения и усиле­
ния фразеологического образа.Эти наречия могут упогреб ­
литься в различных обстоятельствах: образа действия,вре­
мени или места. 
1 Любопытно, что словарь Уайтинга ( в целом обширный и ис­
черпывающий; не дает этого примера,хотя и имеется соот ­
ветствующая словарная статья, в которой иллюстрируются 
примеры.относящиеся к периоду I3U0­I508 г г . По нашему 
мнению,Уайтинг не просто игнорировал эту ФЕ; ФЕ CT,К, 
133 упущена из­за окказионального вклинивания anow­
whyt . лайтинг сознательно не включил ее в словарь,так 
как имеются и другие случаи,когда словарь не дает ФЕ, 
встречающихся в тексте с окказиональными изменениями. 
to go t o the deve l /прот . ­ Т1артридж,с.216;совр.англ.­
to go t o the d e v i l / 
Thanr.e Bholde I l ede my l y f in evoutrye , 
And go s t r e i g h t to the devel ,whan i dye. 
ОТ ,Б ,1435 ­6 . 
В современном английском языке,по материалам А.й.Ку­
нина*,вклинивание наречий встречается реке, чем вклинива­
ние существительных в атрибутивном значении,но и произве­
дениях Чосера мы наблюдаем противоположную картину. 
При вклинивании имени существительного осооевно прояв­
ляется функция передачи дополнительной информации. 
to b l t n amb'a ye /прот.­УаЙТМНГ E 217;уз . ­ОТ,A, 
чО'49;СТ,Н,252;совр.англ.­to b l ea r amb'a eyes/ 
'So thee ' k', quod he, ' fu l wel coude I yow quyte 
With b l e r l n g o f a proud mi l l e re r ; ye. 
CT,A ,3; i64­5. 
Существительное n i i i e r e s в притяжательном падеж­ вкли­
нивается вместе с прилагательным proud. Вклинивание 
существительных в обмен падеже в атрибутивном значении наы 
не ветречал ось.Это можно объяснить грамматическим строем 
английского языка Х1У века. Он еще не был аналитическим 
языком,и конверсия имен существительных не была для не­
го так характерна, как в XX веке . 
Распространение субстантивного элемента ФЕ возможно и 
при помощи переменного существительного, которое присоеди­
нено сочинительным союзом and или o r . 
the more wode.the more f v r /прот . ­ УаИтИНГ,W 560/ 
But as we may alday our ­ s e l v en s e e , 
Through more wode or c o l , t h e more f y r : 
Right so encrees of hope,o f what i t be, 
Therewith ful o f t e encreseth eek deayr . 
. T C , 1 1 , 1 3 3 1 ­ 4 . 
ФЕ расширена вклиннганпеы слова c o l .которое тема­
тически близко гфедыдущему компоненту ФЕ wode. 
В произведениях Чосера наблюдается несколько случаев 
aKjHHB Д.В . Докт .дмсс . , с .бч1­4 . 
вклинивания местоимений: 
f y r i s raked in olde aeehen /прОТ.­ УВЙТИНГ FI85/ 
Our wi l des i r e th f o l i e aver in oon. 
For whan we may nat doon, than wol we epeke; 
Yet in. our asahen olde i s f y r y­reke_ 
CT, A ,35830­2. 
Вклинивание our несет функцию уточнения. 
Отмечены случаи, когда в состав ФЕ вклинивается не од­
но слово, а целое словосочетание. 
1о­.­« ta f r ee /прот. ­ у айтинг t 516;ув.­СТ,А,1606; 
совр.англ , ­ l o ve la f r e e / 
Love i s a thi^ng as_any_gp_iri t f r e e , 
OT,F,767. 
Во всех приведенных выше примерах в синтаксическую 
структуру ФЕ непосредственно включаются дополнительные 
элементы к одному из компонентов ФЕ. Однако Чосер упо ­
треОляет и двойное вклинивание, когда в одной Фй два ком­
понента расширяются переменными элементами. 
to kisse as douvea /ПрОТ,­ УаИТИНГ D 366/ 
But men mighte seen hem k i sse the re , 
Аз i t two _ jronrje douves were. 
Rou. ,A,1297­8. 
В ФЕ to kisse as douves глагольный компонент уточ ­
няется наречием t h e r e , а номинальный компонент имеет два 
окказиональных эпитета two yonge . 
Другой пример: 
t o wet оав ' з whis t l e /прОТ.­УаЙТННГ *225,С0Жр. 
анг л . ­ t o * e t one ' s w h i s t l e / 
As any jay she l i p h t was and j o l y f , 
So waa h i r .1oly whis t l e wel y­wet . 
CT.A,4154­5. 
Эти слова характеризуют жену мельника ив "Рассказа 
Мажордома". Каждое из этих вклиниваний релевантно в этом 
рассказе. Жена мельника любит выпить ( h i r whis t l e wel 
y­wet ) , по характеру она женщина веселая ( j o i y w h i e t i e ) . 
Слово j o i y представляет собой перенесенный эпнте­ .Грптвв­
за 
т:­.чвски оно относится к » n i s t i * , а по смыслу ­ к самой 
женщине. Рассматриваемый нами пример явл\гтся подтипом 
вклинивания ­ вклинивание смещенного определения.Оно 
употребляется для художественной конкретизации образа ­
выделяет одну из присущих ему черт и выражает отношение 
автора к пероонлжу. 
Таким образом, вклинивание нарушает непрерывность 
структуры Ф£ при помощи изменения состава ее компонентов 
и влечет зч собой сеиантические и стилистические измене­
ния. 
2 . З а м е н а к о м п о н е н т а Ф В 
Пря замене количество компонентов ФЕ остается неиз­
менным. Один из компонентов первоначального лексического 
состава ФВ полностью вытесняется и замещается новым ком­
понентом. В произведениях Чооера замева предотавлена не ­
сколькими разновидностями как синонимического,так и ан ­
тонимического характера, случаи паронимическои замены не 
засвидетельствованы.Могут заменяться начальные, средин­
ные или конечные компоненты. 
t o be one ' s owane man /проТ.­ Большой оксфордский 
Словарь, т . ¿' 11 с . 100; с о в р . а н г л . ­ t o be one 'e own man/ 
I аш myn owene wonan.wel at ese« 
I thanke i t god.ae a f t e r myn e s t â t ; 
Right yonR,. and etonde unteyd in l us t y l e s e , 
With­outen j a lousye or swich debat ; 
Slial noon houe bonde seyn to me "chekmat! " 
1С,11,750­4. 
no ФЕ t o be one ' s owene man Чосер заменил конеч­
ный ­ стержневой ­ компонент men оловом wonan. Это очень 
показательно,так как эти слова Крессида говорит сама о 
себе ,а мы энавм из поэмы Чосера "Троил и Креосида",что 
Крессида была вдова,она ни от кого не зависела и в какой­
то мере могла распоряжаться собой по сравнению с другими 
греческими женщинами того времени.Обращает на себя выбор 
Чооерои компонезта­ааменителя woman . Man и woman ­
1 Нуашеоп А.К.А Dict ionary of Engl ish P h r a a e : . D e t r o i t , 
1970. 
c Кунин А.В. Англо­русский фразеологический с л о в а » » , с . 
966. (Подчеркнуто нами ­ A.H.J 
слова одного и того же тематического ряда, между наша 
имеется звуковое сходство,которое можно назвать эпифо­
ричеоким. Сама замена носит антонимический характер. 
Использование этого приема Чооером в Х1У веке означает, 
что исходная форма ФЕ to be опв 'п э*впв man была х о ­
рошо известна.Вамена компонента ФЕ свидетельствует о 
большой гибкости и устойчивости лексического состава 
ФЕ уже во времена Чосера. 
Рассмотрим еще некоторые примеры ванены компонента 
»Е. 
to do aiab a god* to rn /прот.­ Хаймсон ,0 .349j 
СОвр. анг л . ­ to do emb a good turn/ 
And hear i s gold,and tha t fu l gree t p l en t ee , 
That anal departed been among us three . 
But n a t h e l e s . i f I can shape i t so 
That i t departed were among us two, 
Hadde 1 nat doon a freendea torn to thee? 
C T . C . 8 I I ­ 5 . 
Эти строки IB хорошо изнеотного "Раоскава Продавца 
индульгенций" о трех парнях, которые поили на поиски Смер­
ти и погибли от своей жадности, когда пытались р а з д а л и » 
найденное ими эолото . Чооер отходит от традиционной фор­
мы ФЕ to do amb a good turn и заменяет компонент gode 
СЛОВОМ freendea.Заметим СМЫСЛОВУЮ бЛИВОСТЬ МОЖду 8TEXM 
двумя словами. Это интересно проявляется в озреводе ФЕ 
to do smb a good turn на русский язык ­ "оказать ко­
му­либо дружескую у с л у г у " 2 . 
Анализируя соотношение компонентов­ааменителей и заме­
няемых компонентов,л.М.Болдырева полагает,что связь между 
вини "может быть только морфологическая, выражающаяся 
в принадлежности к о д н о и и т о й ж е ч а с ­
т и р е ч и . Однако иоследуемый нами материал показы­
вает,что высказанное атим автором мнение является спорным. 
Оппозиция eod» : f re «ndes состоит из разных частей речи ­
Имя прилагательное: имя существительное в притяжательном 
падеже,общих же для них является их атрибутивная функция. 
Большинство исследователей указывают,что узуальная 
синтаксическая структура при замене не меняется. Данное 
положение нуждается в уточнении.В рассматриваемом примере 
8Т0 действительно так, воли не придерживаться традицион­
ного понимания структуры, оонованного на частях речи, а 
исходить из формальных алементов языковой структуры 
(вслед за Ч.Фризом и Н.Хонскнж;. Только в этом случае мы 
можем считать, что перед нами одна и та же структура, и 
оба слова принадлежат к одному классу ­ А. 
Замена компонента ФЕ может внести в ее структуру из ­
менения и другого рода. 
код apade уо» /прот.­ Большой оксфордский словарь, 
T .Xi0 .565;ya . ­CT,A,2558 и д р . / 
And i f thee l i s t here aterven as a urecche, 
A­dieu, the deve l врепе him that i t r ecche ! 
TC. IY ,629­30 . 
В данном примере Чосер заменил начальный компонент 
god. Благодаря семантике компонента­заменителя devel зна­
чение ФЕ меняется ­ от самых лучших пожеланий (Да сопут­
ствует ему удача! ) превращается в противоположность.Это 
единственный случай окказионального преооразовиния среди 
неоднократных употреблений среднеанглийской Фи g 0 d s p e d e 
yow . Если сравнить структуру исходной и преобразованной 
единицы,то мы мдим.что проиоходит изменение в употребле­
нии артикля в соответствии с общими правилами употреблена 
артикля о существительными ëod и deve l : god употребляется 
1 Болдырева Л.Ы.Канд.дисс. ,с.1в2 (Разрядка наша ­ A . i l . ) 
1­1 
без артикля,a de v e l употребляется о определенный артик­
лем в среднеанглийском и современном английском языках 
как в свободных сочетаниях,так и в ^ Е . 
Аз рассмотренные выше примеров нсно, что при замене 
компонента v& основная синтаксическая структура сохраня­
е т ся . Но возможны и некоторые модификации сруктуры,как на­
пример, употребление другой части речи в той же синтаксичес­
кой функции или изменения в употреблении артикля. 
Замена нескольких компонентов ФЕ В произведениях Чо­
сера не засвидетельствована. 
3. К о н т а м и н а ц и я 
Разный виды контаминации аа современной стадии paa ­
вития языка рассмотрены в работах л . И . РоЙзенаона.И.н.Лб­
рамец,С.И.Ройзензона,&.и.Бабкина и др. Фразеологическая 
контаминация представляет собой слияние двух ила несколь­
ких ФЕ,имеющих общие компоненты,но с обязательным усече­
нием хотя бы одного из них.С.И.Ройаенаои указывает на у т ­
рату компонента как минимум у одного фразеологизма*. 
В произведениях Чосера контаминация является распро­
страненным видом окааэиональных изменений Ф Е . Начальный 
компонент контаминируемнх единиц совпадает^ как это вид­
но из всех приводимых ниже примеров;.Большинство конта­
иинированных ФЕ являются одноструктурными. 
to sat on»Iв h a r t » on smb /прот.­ Словарь средне­
английского языка,ч.Н 3 .C .7 I2 ; совр .англ . ­ t o sat 
one ' a heart on smb/ 
to awt one­'a dinde on smb /ДрОТ,­ БОЛЬШОЙ ОЖСфОрд­
ский с л о в а р ь , т . Л , с . 4 6 0 ; с о в р . а н г л . ­ to sat o n e ' s mind 
on smb/ 
As ahe that haode l i i r her Le and a l l i l r ml.i... 
On T r o i l u s y ­ e e t ко wonder f a s t e , 
Ройзензон С И . Глагольные компаративные фразеоло ч . скис 
единицы в современном английском языке­Канд.дисс. И.* 
1972,с.308. 
Это явление отмечено А.М.Бабкиным в вн. : Русская фра­
зеология,ее развитие в источники.Л. ,1970,с.39. 
That a l t h i s world ne mighte hir l o v e uncu n i e , 
Ne Tro i lua out o f h i r herte caste . 
ТС I V , 6 7 3 ­ 6 . 
Эти два ФЕ объединяются в одеон обороте на основе о б ­
щего компонента to eet.ö результате контаминации возника­
ет новое значение,объединяющее в себе значение данных ФЕ. 
В редких случаях синтаксическая структура контамини­
рованаых оборотов не совпадает. 
to hold (by ) the brydel /прот. ­ *айтинг В 535/ 
to hold at ( t h e ) s taves ende /прот.­Уайтинг г. 653/ 
His newe lady holdeth him so narowe 
Up by the bryde l . a t the s taves ende . 
Самый излюбленным видом контаминации, которым поль­
зуется Чосер, является контаминация КФЕ.и среди них адъек­
тивных КФЕ.При контаминации две КФБ объединяются на сое ­
динительной основе союзом ° г или реже «nd. 
(аа ) blak аа ( а ) bery /прОТ.­УайТИНГ В 257/. 
1аа) blak аа (any) a lo /npOT.­Jfa*THHr 3 385;уа . ­
СТ,А,3246;00вр.анГЛ.­ ( »в ) blaok аа a a l o e/ 
Pul croked was that foulé s t l k k e . 
And knotty here and there a l s o , 
And blak аз bery ,or any s l o . 
Структура контаминированных КФЕ в произведениях Чосе­
ра имеет две разновидности: 
I ; общим компонентов является имя прилагательное; 
^ па) dark аа pich /прот. ­ Уайтинг Р 23ч;совр.англ. 
(аа ) da rk ai piton/ 
( аз ) derk аа the c o l e /прот. ­ Уайтинг С 325/ 
Perk waa the night a i p l oh . o r ая the o o l e . 
A n e l . , 1ЬЗ­4 . 
Rom.,A. , 926­8. 
I 
CT,A,3731. 
2) общий компонентой является имя существительное. 
^as ) yeiwe аа ( any , the ) go ld /прот,­ УаЙТИНГ G294; 
о о в р . а я г л . ­ ( а » ) ye l l ow at g o l d / 
p a ^ b r l g h t e аа (any, the ) go ld /проТ.­УаИмнг 0294, 
С О в р . а н г л . ­ ( • » ) br ight аа g o l d / 
In­s tede of cote­armure ove r his harnays, 
With naylee yelwe and b ­ l gh t e as any g o l d . 
He hadde a beres s k i n . c o l ­ b l a k , f o r ­ o l d . 
C T , A , 2 1 4 0 - 2 . 
выбор ФЕ, подвергаемых контаминации,чаще воего обу­
словлен их предметной или тематической олнвосты». 
( аа ) brood аа a bokelar /Прот.­Уайтиыг В 578; 
ОКК .­СТ,А,3246/ 
( а з ) brood аа a targe /прОТ.­ УВЙТМИГ Т 43/ 
lip­on an amblere e a i l y впе ea t , 
i­wimpled we1,and on h i r heed an hat 
Аз brood as la a bokeler or a t a r g e . 
ОТ,A,469­71. 
Контаминация здесь усиливает юмористический аффект опн 
сания. 
В других случаях контаминмруемыв обороты являются си ­
нонимичными. 
( аз ) sad 1 as a wal / п р о » , ­ УаЙТМНГ V 13/ 
( аз ) conatant as a wal /прОТ,­ УаЙТИНГ V I I / 
And she ay sad and constant as a wal. 
C T , E , I 0 4 7 . 
В некоторых случаях выбору контаммнвруемых *Е, всамох­
но , способствовало их эвуковое оформление,а ямеьно аллите­
раций. 
С аз ) blak аз (any) coal /про » . ­ УаЙТИНГ С 32V,COBp 
8ВГЛ . ­ ( а а ) black аа c o a l / 
1 Ср.англ.aad ­ ООвр.анГЛ. s t a b l e , f i r e . 
( a s ) blak ea ( a , any ) oro «a /npOT.­УайТИНГ,С 555; 
оовр .англ . ­ ( e s ) blaok ла а ого*/ 
1-я Ъ1 як he l ay аз any co l e o r c r o n e , 
So was the blood y ­ r onnen i n h i s f a c e . 
C T , A , 2 6 9 2 ­ 3 . 
Это предположение становится более вероятный, если 
принять во внимание, что , по данный словаря лайтиига, в 
среднеанглийском периоде имелся целый ряд КФЕ о компо­
нентом b l ak i as b l ak as ( a ) b e r y . a e b l a k аз ( a n y ) ^ i t . a s 
b l a k as ( a n y , t h e ) p i c h , a s b l ak as ( a n y ) s l o , as b lak as a 
r a v e n , a s b l a k as f e e n d , a s b l ak as i n k e , a a b l ak as s o o t e . a s 
b l a k ao tho h e l l e , a u b l ak oe thonder и д р . 
Контаминация глагольных КФЕ встречается реже. 
to l i v e аз a b r i d /прОТ.­УаЙТИНГ В 313/ 
to l i v e as ( a ) b e s t e ( o ) / п р о т . ­ УаЙТИНГ В 1ч2/ 
They l i v e but аз a b r i d or as a b e s t e . 
C T ,"¿,1231. 
В произведениях Чосера в условиях узкого контекста 
контаминации чане всего подвергаются две КФЕ.Однако отме­
чены случаи,когда контаминируются три ФЕ.В качестве приме­
ра можно привести описание молодой жены плотника в "Рас ­
сказе Ьёльника"; 
( as ) swete as b r a g o t /ПрОТ. ­ УаЙТИНГ В 495/ 
t as ) swete ав ( a n y , t h e ) meeth/прОТ . ­ .УаЙТИНГ К 441/ 
I ав ) awete ае a p p l e s /прОТ . ­ УаЙТИНГ А 159/ 
Hi r mouth was swete aa b r a ^ o t or the ir.eeth f 
Op h o r d _ o f app les l eyd i n hey o r hee th . 
C T , A , 3 2 6 1 ­ 2 . 
В целях усиления эффекта образности Чосер контамини ­
рует три КФЕ. Лексический состав третьей КФЕ расширен д о ­
полнительными компонентами.Все три пФЕ имеют общий э л е ­
мент swete . UHH ООвДИНвНЫ При ПОМОЩИ СОЮЗа o r . 
A.M.Бабкин считает,что контаминация трех ФЕ "как при ­
ем стилистического характера подлежит бесспорному брако ­
ваишо^". Исходя из чосеровских примеров подобного исполь ­
Бабкин A . m . Русская фразеология,ее развитие и источни­
ки, с .49 . 
зования ФБ трудно согласиться о этим категорическим ут ­
верждением.Целесообразность применения такого рода конта­
минации определяется только мастерством писателя. 
Итак, контаминация в произведениях Чосера является 
специальным стилистическим приемом,результатом сознатель­
ного преобразования.Контаминируются чаще всего КФЕ.мбо 
они легче поддастся контаминации и больше нуждается в о б ­
новлении в связи о оливкой частмм употреблением в речи,и, 
как следствие, утратой образности. 
Хотя в пределах настоящей статьи невозможно рассмот­
реть все разновидности окказионального употребления ФЕ в 
произведениях Чосера,но и приведенные нами примеры свиде­
тельствуют о тон, что это явление носит продуктивный 
характер.В английском языке оно имеет многовековую исто­
рию 1 , а этой отношении мы не можем согласиться с Л.Ф.Сви­
ридовой,которая считает,что добавление и вклинивание 
Шекспиром переменных компонентов в состав потенциальных 
ФЕ является з а ч а т к о м современных окказиональ­
ных изменений 2. Исследование обширного фразеологичес­
кого материала из различных произведений Чосера, написан­
ных за 200 лет до Шекспира, показывает, что Чооер мао ­
терски пользовался фразеологическими инновациями и благо­
даря большой популярности произведений Чосера эти пре­
образования послужили основой окказиональных изменений в 
более позднгг: время. 
1 См. исследование окказиональных изменеиий ФЕ в проиа* 
ведениях Свифта: Стыцына С.Х. Из опыта изучения фразео­
логического наследия d.Свифта.­ В сб. : "8олросы p o t i a o ­
гормаиской филологии".Учен.зап. МГПИИЯ им. i » .¿oje3a, 
вып.67.U. ,1972,с .211. 
г Свиридова Л.Ф. К вопросу об окказиональных ;:эменевиях 
шекспировской фразеологии в современном ан диском язы­
к е . ­ в с б . : "Вопросы теории и методики ­ ^ода?*ния 
иностранных языков' .зчен. зап . Казанского ii:ri,B­ . 66Í 
Казань,1969,с.28 (Разрядка наша ­ А . Н . ) . 
Проведенный нами анализ окказиональных изменений »Е 
в произведениях Чооера показывает, что существует проч­
ная связь между отдельными компонентами ФЕ и ее перенос­
ным значением.Преобразованные ФЕ могут быть поняты то ль ­
ко читателями,который они уже хорошо известны в их ис ­
ходной форме. 
Из приведенного материала видно, что фразеологизмы 
подвериены различным многообразным окказиональным преоб­
рсзоьаниям. Они создаются по определенным принципам,кото­
рые составляют систему.Системность окказиональных стили­
стических приемов^ оохринпдась (конечно,развиваясь и из ­
меняясь) в течение многих столетий. 
В ряде работ по фразеологии отмечается,что окказио­
нальные изменения ФЕ носят неупорядоченный и единичный 
характер,что они не воспроизводятся по традиции, а соз ­
даются на определенный случай по воле говорящего^. 
Однако материал,проанализированный нами,свидетельствует 
0 том,что ато мнение является ошибочным.Правда,так назы­
ваемые окказиональные варианты не воспроизводятся в точ­
ности лексически и грамматически,но принципы и приемы ок­
казиональных изменений ФЕ. основные разновидности этих 
приемов исторически воспроизводимы, хотя и реализуются 
они со­разномуЛриемы,которые мы находим у Чосера.в ос ­
новном известны вам из литературы XX века. Умелое их ис­
пользование придает яркость и произведениям Чосера. 
Широко распространено мнение,что так называемые окка­
зиональные варианты ­ допустимое отклонение от нормы!но 
отклонения от нормы, которые представляют собой систему, 
тоже есть норма. 
1 мысль о системном характере Окказиональных изменений 
ф£ ъ современном английском языке впервые была выскаэа­
на А.в.Куниным в 1У6<* году.См.Кунин A.B. Д о к т . д и с с , 
с.632­634;ыадрин Н.Л .Канд .дисс . , с . IU4 . 
2 См. Соколова U.K. К проблеме фраэеологиче(.г.оЙ вариант­
ности. ­ В сб.:"нктуальные проблемы лексикологии",выи.11, 
ч.П.Новосибирск,1969,с.104. 
3 Соколова Н.К. К проблеме фразеологической вариантности, 
с .105 . 
Итак, распространенность в системность приемов окка­
зиональных преобразований ФЕ в речи (а именно в текстах 
Чосера),их протяженность во времени ( ьа данном отрезке от 
Х1У до XX века) приводит нас к выводу,что окказиональ­
ные изменения ФЕ являются речевой* нормой не только XX ве­
ка, но и исторически представляют собой речевую норму, 
закономерность английского языка.Языковая норма и речевая 
норна ­ две стороны жизни ФЕ, это относительные противо­
положности, функционирующие в единстве в речевом Процессе. 
Анализ окказиональных изменений ФЕ в произведениях 
Чосера позволяет одельть некоторые выводы. 
1) В произведениях Чосера мы наблюдаем основные прие­
мы обновления ФЕ: вкльнлвание, добавление, контаминацию, 
синтаксическую деформация, замену, раззорнутую метафору, 
буквализация, фразеологическую зевгму, эллипсис, аллюзию, 
перифраз,нарушение стилистической дистрибуции и др. У Чо­
сера эти приемы широко распространены.Они явл;иотся од ­
ной из характерных черт его индивидуально­авторского сти­
ля . 
2) Окказиональные изменения ФЕ свидетельствуют об у с ­
тойчивости лексического состава ФЕ а прочности семанти­
ческих связей между компонентами ФЕ ужо во времена Чосе­
ра. 
3) Окказиональные извинения ФЕ в произведениях Чосера 
нэсят системный характер. 
4 ) Функции обновления ФЕ зависят от конкретного кон­
текста; они соответствуют смысловому содержанию м инфор­
мации, которую передает Чосер. Причинам!! преобразования 
ФЕ являются у.рата образности и приобретение жми харак­
тера штампа. 
5 ) Комментарии Чосера к преобразованным 12 доказыва­
ют, что окказиональные изменения представляют собой осоз ­
нанный и преднамеренный прием,используемый в аьяпх преда­
ния дополнительной экспрессии Ф£ в речи. 
6; Окказиональные изменении ФЕ в произведениях Чосе­
ра ­ закономерное и нормативное явление речевого процесса. 
7) Окказиональные ариеыы преобразования «В в произве­
дениях Чосера послужили осново В для окказиональных «вме­
нений в последусцие впохн. 
Сокращения названий произведений Дж.Чосера: 
1) Anal ­ "Anal lde and A r o l t e ­ j 
2) BD ­ "The Boole of the Duoheaee"j 
3) Boeth ­ "Boethlua da Conaolat lone Ph l l oaoph l e "| 
H) ČT - "The Canterbury Ta l es " , ' 
5) НУ - "The Houa of Faae " j 
6 ) LOW - "The Legend of Oood Яошеп"| 
7 ) Mare - "The Compleynt of Mere" ; 
8) Roa - "The Ronaunt of the Rose " ; 
9) TC - " T ro l lus and Cr laeyde " . 
I.NAOMOVA 
TUE LINGUISTIC STATU8 OF THE NOUN IN 
" i l l g " IN MODERN ENGLISH 
The gerund 1 up t o now remains a grammstloal e n i g -
ma, o f f e r i n g a c lus t e r of b a f f l i n g quest ions c a l l i n g f o r 
I n v e s t i g a t i o n . One of than i s the l i n g u i s t i c s ta tus of the 
gerund In Modern Eng l i sh versus the l i n g u i s t i c s tatus of 
the noun in - l n g , from which the gerund h i s t o r i c a l l y d eve -
2 
l oped . Otto Jeepersen terms the gerund "a hyb r i d " between 
the substant ive and the v e r b . H i s t o r i c a l l y the gerund la 
b e l i e v e d to be a hybr id between the ve rba l noun in " - i n g M 
( o r n - u n g " ) and p a r t i c i p l e I whose o ld Eng l i sh ending 
- " e n d e " ( o r - " i n d e " , - " y n d e " , - * 'ande" ) was rep laced by 
- " I n g e " In Middle Eng l i sh . I t seems expedient t o make a 
shor t h i s t o r i c a l rev iew be fo re ana lys ing the l i n g u i s t i c 
nature of the ve rba l noun In " l n g " in Modern Eng l i sh . 
The o l d Eng l i sh v e rba l noun was a pure substant ive 
charac ter i zed by a l l the p r o p e r t i e s common t o any noun* 
The o r i g i n o f o ld Engl ish v e r b a l nouns I s open to cha l l enge . 
There i s a hypothes is in terms o f which the Old Eng l i sh 
v e rba l noun was formed from another noun by means of su f -
f i x a t i o n . 
Gerund - n. Lb gerundium f r L gerundue, gerundive of 
g e r e r e t o bare 1 . a v e rba l noun in La t in t h a t expresses 
the ac t i on of the verb as g e n e r a l i z e d or in continuance, 
2 . any of s e ve ra l l i n g u i s t i c forms analogous t o the L a t i n 
gerund in languages other than L a t i n ; eap. t the Eng l i sh 
v e rba l noun In " - i n g " that has the funct ion of a substan-
t i v e and at the same time ahowe the ve rba l f e a t i u e a o f t e a -
s e , v o i c e and capaci ty t o take adverb ia l q a a l l f l e i a tad t o 
govern o b j e c t s . (ffiHCD) 
Z Jeepersen 0 . "Essent ia ls of Eng l i sh Gr, .near , I c <*oa, 
1933, P . 320. 
Poutsaa B. Grammar of Late Modern Engl iah . Or on in -
gen, 1928. 
H,Pout ana po ints out t h a t "nouns In - " l n g " ( o r 
" -ung " ) hnve bean o r i g i n a l l y formed from nouns In a way 
which has i t s analogue i n the f o rmat ion of such words as 
" s h i r t i n g " , " achco l ing " In Modern E n g l i s h " . 1 
Some of the nouns from which the nouns in " - L a g " 
( o r " -ung" ) wars formed had weak v e r b s , the l a t t e r cams t o 
locked upon as a sourca o f t h i s kind of d e r i v a t i o n . I t 
uaBswd the formation of s im i l a r " - i n g " ( " - u n g " ) nooxs from 
other weak v e r b s . According to H.Poutsme's hypothes is qu i t s 
a long txics b'.d passed bafoxa t h i s tendency was gradual ly 
> t s n d i t o strong va?ba. Some o f the " - i n g " nouns de r i v ed 
from strong verbs could be found in the l a s t decadee of the 
Old Bngl ish p e r i o d . 
The coalescence o f the v e rba l noun w i th p a r t i c i p -
l e I was due t o the i r phonet ic s i m i l a r i t y in Middle Eng l i sh 
and t h e i r use in s i m i l a r s y n t a c t i c a l f u n c t i o n s . H.Poutsma's 1 
argumentation concerning the phone t i oa l i d e n t i t y of the v e r -
bal noun and p a r t l o i p l e I jeems conv inc ing : the l e v e l l i n g 
commenced In those d i a l e c t s i n which the s u f f i x of the p a r -
t i c i p l e was " - i n d e " ( the South and some o f the adjacent 
Mid lands ) ; w i t h people speaking any of these d i a l e c t s i t 
may have bean • habi t t o drop the nasa l dents l V , r e p l a c -
ing " - i n d e " by " - i n n e " ; the l a t t e r was f r equen t l y confound-
ed with tha t of the ve rba l moun in " - i n g e " , the nasal pho-
neme being o f t en supplanted by the back-nasal and v i c e v e r -
sa in unstressed s y l l a b l e s a f t e r h i g h - f r o n t or a i d - f r o n t 
vowe lo ; in Middle Eng l i sh the s u f f i x " - i n d e " o f P a r t i c i p -
l e I took the form o f " - i n g " , wh i l e " - e n d s " end " - aade " 
d ied out , the su f f i x " -ung" became o b s o l e t e , verba l nouns 
I t i s e s s en t i a l to po in t out that there i s another v e r ­
s ion of the o r i g i n of the gerund ­ the contamination of the 
v e rba l noun wi th the i n f l e c t e d I n f i n i t i v e in " ­ ­mde" ( or 
" ­ l n d e " ) . Bee Poutsma H. A Grammar of Late Modern Zi . l i a h 
p . 91 Гуткина Д . Отглагольное существительное и вонгкно­
венме герундия в среднеанглийский период . Канд. Я*вд. Л. , 
1967. 
2 Гуткина Д . Отглагольное существительно» и в о е т гноев 
ние герундия в среднеанглийский период . Кан . лисе . Д . , 
1967. 
have become f o rma l l y I d e n t i c a l with P a r t i c i p l e I . 1 
i s t o the s yn ta c t i c a l funct ions the ve rba l noun 
2 
and p a r t i c i p l e I had much In comment 
l )Ussd as the subject of the sentence the verba l noun 
was confounded with P a r t i c i p l e I in the funct ion of the 
p o s t ­ p o s i t i v e a t t r i b u t e , as e . g . 
"And when the achip s c y l l l n g e was e n d e d . . . ( W l o ­
l i f ' a i p o l o g y ) 
2)0aad with a non­prepos i t i ona l ob j e c t the ve rba l noun 
was eas i l y confounded wi th P a r t i c i p l e I 
. . . som tyme men heren voya of f o l k . . . and Cokkes 
crowynge (The To iage and T r a v a i l of S i r Maunde­
v l l l e ) . 
3)0aed in the funct ion o f the adverb ia l modi f i e r the 
ve rba l noun had only one marker which d is t ingu ished i t from 
p a r t i c i p l e I ­ the p r e p o s i t i o n , as e . g . 
. . . " I n prayer woke wid wepjng e a r s " (M .S .Go t l l n ­
. . . In preyere wake and wepynn aore ( M . S . T r i n i t y ) 
The phone t i ca l I d e n t i t y and the s i m i l a r i t y of the 
s y n t a c t i c a l funct ions l ad t o the formation o f a new form In 
Ярцева В.Н. Историческая ыорфояогия английского явыка 
I . , I960, с . 136. 
2 Curme G.O. A Grammar of the Eng l i sh Language . Sew 
York. 1931, v o l . 3, The Gerund, §50, 1 . 
^ Jespersen 0. "Some Disputed P o i n t s in Engl i sh Grammar" 
8PB Traces В 2 5 . Oxford, 1927, p . 147 . 
СмирницкиЯ А,И. Морфология английского явыка . М., 
1959, с. 249. 
^ Sweet В . "A I.ew Engl i sh Grsamar". p a r t I I , Oxford,1898. 
6 Pence B . " i Grammas of Present­Daу E n g l i s h " . Hew­York, 
1963, p . 310. 
Middle Engl i sh waiih V . N . J a r t s e v a 1 c a l l s "a t r a n s i t i o n a l 
form" inasmuch au i t oombines both the substant ive and 
^orbal c h a r a c t e r i s t i c s . This new form i s f r equen t l y to be 
found in XIV century and l a t e r i t came t o be c a l l e d ths 
­rarund. I t i s emphasized tha t the gerund in the course of 
me began t o acquire a more v e rba l f o r c e . G.O.Curme s t r e s 
..v3 that " the 3erund i n the s i x t e e n t h cen ury was f e l t as 
Loving strong verba l f o r c e , i t began t o appear wi th forms 
p 
f o r voJco and t ense , which have become e s t a b l i s h e d " . 
But on the other hand grammarians claim that the 
cerund was ae f i r s t and i s s t i l l i n many r espec ts a pure 
substant i ve ' ' . P r o f . A . I .Bmi rn i t sky ana lys ing ve rba l s sug­
ges ts t h e i r c l a s s i f i c a t i o n whloh d i v i d e s the ve rba l s i n t o 
substant i va l and a d j e c t i v a l f o rms , the gerund be long ing 
t o the f o rmer . 
Tho treatment o f the gerund from grammarian t o 
grammarian v a r i e s t o such an ex t en t that an attempt at 
so r t i ng out , systemat i z ing var i ous approaches seems f u t i l e 
Anyway, i t i s poss ib l e t o d e t e s t , roughly speaking, two 
major tsndancles* Some grammarians such as H .Sweet , E.Pen 
ce d i f f e r e n t i a t e between the t rue gerund, P a r t i c i p l e I 
r e f e r r i n g t o them as " l ug - f o rms " c l a s s i f y l a g the l a t t e r • 
I n t o 2/ independent ing-forms ( i n the s y n t a c t i c a l f u n -
c t i ons o f tho sub j ec t , the p r e d i o a t i v j , the paren thes i s , 
the p r o d i c s t e ) and 2/ dependent ing- forms, s e r v ing as 
an adrju-ict t o a v e rb , t o a noun or t o an a d j e c t i v e , 
O.Jespersen uses n i n g " " a s a conprehenaive t e c h n i -
c a l term f o r those Engl ish forma which from a s y n t a c t i c a l 
p o in t of view must be cons idered ae t * o d i f f e r e n t t h i n g s , 
a gerund and a p a r t i c i p l e " . 1 O.Jespersen does not regard 
the gerund and the va i ba l noun as d i f f e r e n t l i n g u i s t i c en -
t i t i e s . He c e l l s the gerund e nexus-substant ive regard ing 
such ing-formatJ ons as " s a y i n g s " , " b u i l d i n g s " , "sevr lugs" , 
" the beg inn ing " , "a goo l b eg inn ing " , "any beg inn ing " , 
2 
"pub l i c speaking" as gerunds. 
A c e r ta in so lu t i on t o the problem might be found 
i f the h i s t o r i c a l development o f the gerund and tho modem 
tendenc ies of i t s development were viewed fro.n the p o i n t o f 
v iew of the i n t e r r e l a t e i n e s a of the grammatical and l e x i o a l 
aspects of tho lanRuaKa. 
B.Bugaraltl I s r i g h t in a sce r t a in ing that grammar 
and l e x i s should not be thought of as e n t i r e l y separate 
compartments but as " ove r l app ing and gene ra l l y i n t e r r e l a t e d 
areas broadly, de f ined by the preponderance o f 6 s p e c i f l o 
type o f p a t t e r n i n g " . Hot a l l the sec t i ons o f the language 
are equa l l y grammatical cr l e x i c a l . 
Jespersen 0 . A Modern Eng l i sh Grammar on H i s t o r i c a l 
p r i n c i p l e s . Par t 7 , V o l . 4 . Copenhagen, 1940, p . 86, 
2 JeBpersen 0 . Essen t i a l s o f Engl ish Grammar . Ch.XXXI 
London, 1933» P « 320 -321 . 
^ Bugarskl H. On the In te r r e l a t ednesa o f Grammar and 
Lex i s In the Structure of Eng l i sh . L ingua, v o l , 1* £ 3 . 
Amsterdam, 1968, p . 233* 
SrQlslnga B. i Handbook o f Pxeaenfc­Day Engl i sh . Pa r t 
I I . 895­ Groningen, 1S31. 
Gordon B.U . ,Kr i l o va I . P . 2he Bnel iah Verba ls . M.,1973, 
p p . 120­182. 
and the ve rba l noun In " ­ i n g n . I t l a of I n t e r e s t t o po in t 
out that H.Swee'j was one of the f i r s t t o introduce the t e r a 
h a l f gerund' f o r such ambiguous esses as " I do not l i k e 
b i n coning hers 1 ' . 
There i s m o t h e r group of grarmariana who ere 
i nc l ined t o t r e a t the c e *und , the v e rba l noun i n " ­ ing "and 
• ' a r t l i i p l e I i nd i so r lm inu t e l y . 
B.Kruisinse,' 1" f o r I n s t ance , uni tes the gerund, the 
v e rba l noun and P a r t i c i p l e I as Verba l 1пд. The l a t t e r , i n 
h i e opinion,have the f o l l o w i n g f unc t i ons ; 
( 1 ) as в p r e p o s i t i o n a l ad junc t , ad e . g . 
. . . " t r a c e the шар by l a y i n g your paper on top 
( 2 ) as a p l a i n ( i . e . n o n ­ p r e p o s i t i o n a l ) adjunct , i n c lud ­
i ng p l a i n ob j ec t s as e . g . 
. . . " h e near l y d i ed l augh ing " . He made consider 
able acney cher r v ­ g r owing i... the s lowly a urg ­
ing crowds" 
( 3 ) as bhe subject o f the sentence , as e . g . 
Doing one 's b i t . . . had i t s agreeable s ide 
For E.Bruisinga c l e a r ­ c u t s y n t a c t i c a l d i s t i n c ­
t i o n s such as 1/ the f unc t i on o f the a t t r i b u t e c h a r a c t e r i s ­
t i c of P a r t i c i p l e I , as e . g . " s u r g i n g " In " the surg ing 
orovd " , 2/ the funct ion of the sub j e c t , ob j e c t or p r e d i c a ­
t i v e t y p i c a l of the gerund p r o p e r , as e . g . " do ing " in "Doing 
o n e ' s b i t . . . had i t s agreeab le s i d e " , 3/ the use of "Lng" 
forma as pa r t o f compound nouns, as e . g . " che r r y ­ g row ing " , 
dc not seen r e l e van t enough t o d i s t i n gu i sh the gerund from 
P a r t i o l p l e I and the v e rba l noun. 
In s imi lar f a sh i on our S o v i e t l i n g u i s t s B.M.Gor­
don and I . P . Kr i l o v e in t h e i r new manual "The Engl i sh Ve r ­
b a l e " t r e a t the gerund and P a r t i c i p l e I as a s i n g l e f o r a , 
Function Group D cons is ts o f adverbs of degree : 
" v a r y " , " r a t h e r " , " t o o " , e t c . See F r i e s Ch. H e Structure 
of Engl ish . London, 1963, pp . 92-9*. 
I t l a r e l e van t t o determine the amount of "gram-
matical ! , t j " ox " l e x i c a l i t y " the language event la charac-
t e r i z e d by . 
There are two genera l tendencies In the h i s t o r i -
c a l development o f the gerund, tendencies opposed t o each 
o the r : the v e r b a l i s a t i o n o f the gerund on the one hand and 
i t a subs tan t i v i sa t i on on the o t h e r . Both o f them are the 
mani fes tat ions of two major tendencies o f language de -
velopment; the grammat ica l laat ior of l e x i c a l un i ts and the 
l e x i c a l i z a t i o n of grammatical forma. 
The g ramaa t i ca l i aa t i on o f a l e x i c a l uni t la the 
deaemantlaatlon of a word, the t r a n s i t i o n of a word i n t o 
a grammatical form, the former acquir ing a more abs t rac t 
grammatical meaning, i t s o l d l e x i c a l meaning weakened or 
l o s t , as e . g . the format ion o f the a u x i l i a r y verbs " s h a l l " 
and " w i l l " from the no t i ona l Anglo-6axon v e r b s , the f o rma-
t i o n o f the d e f i n i t e a r t i c l e " t h e " from the Old Eng l i sh 
pronoun p z t . The format ion o f l e x i c a l i n t e n a i f i e r s o f the 
k ind , " d a z s l i n g " , " d ead " , "damned", "k ind o f " , " a shade" , 
"a t r i f l e " , e t c . i s a good example of the a c t i v e prooeaa 
o f g rammat ica l l ss t ion which a f f e c t s d i f f e r e n t Class Words 
( a cco rd ing t o Ch .F r i e s ) and word combinations turning them 
i n t o Function Group D Words ( i n terms of Ch .Fr l ea ' s c l a s -
s i f i c a t i o n ) 1 , as e . g . 
"His akin waa flfljfj jng wh i t e , mi:ky l i k e s a t i n " 
(MIL 120) 
" I was dead atuck on her then" ( m i l 187) 
"Damned strange p e o p l e i that would be a damned 
good th ing " (BBS 266) 
Перельман С. Категория числа существительного в совре­
менном английском явыке". Канд. дисс. Л., 1965. Сильченко 
8. К вопросу об обособлении словоформ множественного числа 
существительных в английском явыке . Канд. дисс. U . , 19S3. 
Токмоджая С. Формы множественного числа имен существитель­
ных, иыещих обособленное вначение в современном англий­
ском явыке . Канд. дисс* Ереван, 1961. 
2 Hauaova I . The l e x i c a l i z a t l o n of grammatical forum 
( P a r t i c i p l e I and I I ) as a means of r ep l en i sh ing Modern En­
g l i s h Vocabulary". Proceedings—" Вопросы лексикологии в грам­
матика английского • латышского яаыков". Riga , 1 9 7 2 , pp. 
31­45. 
" I ' m kind of o o l d " (ICDHD 8) 
The change, t r a n s i t i o n of a Class word i n t o a 
Function word la the formal c r i t e r i o n o f grammat ica l l za t ion , 
i t s most e s s e n t i a l f e a t u r e . 
L e x l e a l l a s t i o n may he de f i n ed as the i s o l a t i o n o f 
a morphological var iant o f the grammatical paradigm, the 
t rans i t i on o f a grsmmatiosl form into a new l e x i c a l u n i t , I n 
other words l e x i o a l i u t l c m s p a l l s the t rans format ion of a 
grammatical form i n t o a word . 
There are some grammatical forms in Modern Eng l i sh 
which eas i l y undergo the process of l e x i o a l i s a t i o n : the noon 
in the plura l 3 ; P a r t i c i p l e I and P a r t i c i p l e I I . 2 
L e t us t r y to analyse the l i n g u i s t i c status of the 
gerund and tha t of the " l n g " noun from the po in t o f the two 
tendencies discussed above , i . e . the g r s m a a t i c a l l z a t i o n of 
l e x i c a l un i t s and the lexicnllBation o f grammatical f o rms. 
The grammatical !zat lon o f the gerund f i n d s i t s concrete man­
i f e s t a t i o n in i t s v e r b a l i z a t i o n which has r e su l t ed in the 
Kruininga S . i Handbook o f Present-Day Eng l i sh , 
p a r t H , I 7 * . 
2 Jeapersun 0. A Modern Eng l i sh Grammar on H i s t o r i c a l 
P r i n c i p l e s . Par t V, v o l . 4 , The Gerund 8 . 1 ( 6 ) . 
gerund ente r ing the grammatical paradigm of the Engl ish 
ve rb as such. E.Kruis lnga i s abso lu t e l y r i g h t in saying 
that "any verb tha t can be cons idered as a v e r b of the 
usual type nay be aaid t o have e form in - l o g e i t h e r ao -
t u a l l y or p o t e n t i a l l y " 1 . Thua i n Modern ang l i sh the gerund 
i s pa r t and parce l of the v e r b a l paradigm, one of the nor— 
p h o l o g i c e l var ianta of the v e r b a l system. 
The v e r b a l i z a t i o n of the gerund f a s c i l i t a t e d by 
the formal i d e n t i t y of the gerund and the p a r t i c i p l e haa 
been very gradual and at p resen t the verba l " v i g o u r " of 
the gerund i s so obvious that some grammarians are i n c l i n -
ed t o t r e a t the gerund even l i k e a f i n i t e v e rba l f o rm. O. 
2 ——— 
Jeaperaen emphasizes nose s y n t a c t i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f 
the gerund which make i t very much akin t o the f i n i t e form 
of the v e r b ; the use o f adverbs f r e e l y with the gerund, the 
tak ing of an ob jec t without a p r epos i t i on and the f a c t t h a t 
the gerund may be preceded by " t h e r e " as " l e oue r s u b j e c t s " . 
Hence, the l i n g u i s t i c s tatus oT the gerund proper l a - the 
morphological form, var iant o f the ve rba l paradigm, w i th 
" - i n g " as a fo rm-bui ld ing s u f f i x . 
Cue of the most s tagge r ing p e c u l i a r i t i e s o f the 
gerund l i e s in the f a c t that one and the asms form under-
goes the process of grammat loa l laat lon and simultaneously 
or p a r a l l e l l y i s a f f e o t e d by the reverse tendency - l e x i -
c a l i z a t i o n . 
When d iscuss ing the grammat ica l i za t ion o f the g e -
rund we a r e In a p o s i t i o n ¿ 0 spo t the most c ruc i a l p e r i o d , 
the moat d e c i a i v e century when the v e r b a l i s a t i o n o f the 
gerund was of a g l oba l charac ter - XVI century* I t la dlf— 
Class I cons is ts of nouns and t h e i r e q u i v a l e n t s . See 
P r i e s Ch. The Structure o f Eng l i sh , p p . 76-79. 
2 
Function Group A cons i s t s o f markers of o lasa I words: 
the , a/an, some, any, no , ay, y ou r , each , bo th , f ew, many, 
more, moat, John 's , e t c . Bee P r i e s Ch. The Structure of 
Engl ish p p . 8 8 - 8 9 . 
f e r e n t with l e i l e a l I z a t i o n . Hera the process ia naves a l l -
ejsbrac'ng. i t la ind i v idua l , apeol i ' i c, p e r t i n e n t to the con-
crete semantlo structure o f a g i ven word insomuch as i e x i -
e a l i s a t l o n dea ls with word-bu i ld ing at l a r g e . 
We ma? detect two l e v e l s of the l e j c i oa l l aa t i on o f 
the gerund: the f i r s t l e v e l might be termed the grammati-
cal l e v e l , the uacond - the semantic l e v e l a t the f i r s t 
l e v e l the Lng-form aemant ica l ly remains l i nked wi th the 
KC-unc proper , but grammatical ly the gerund breaks away 
c i t h the v e rba l paradigm. 
The chief po in t s of d i f f e r e n c e between the gerund 
and the " i n g " noun. 
1/ The gerund proper haa tense and v o i c e d i s t i n c -
t i o n s , the l e a i c a l i z e d gerund has none . I t i s noteworthy 
that only one tense and v o i c e form-the Simple ( I n d e f i n i t e 
or "Present) Gerund in the Motive 7oJoe-undergoes the p r o -
cess o f l e x i c a l i * a t i o n , the o the r forms being not i n v o l v e d . 
2/ The l e x i c a l i s e d gerund has noun c h a r a c t e r i s t i c s , 
i . e . the l e x i c a l i s e d gerund has a l l the d i s t r i b u t i o n a l , f u n - ' 
o t i ona l and subs t i tu t i ona l c h a r a c t e r i s t i c s o f regu lar c l a s s 
I wo rds . 1 
' a ) L ike r egu lar c lass I words the l e x i o s l i a e d g e -
rund may be modi f ied by Function Group A w o r d s 2 , as e . g . 
. . . "suddenly g c lang ing q u e l l e d the tumult" 
(CSS 15) 
. . . " h e had hopes of conver t ing as in the 
•annex of • brand plucked f r oa the burp-
i n g " (CSS 22) 
" i s I wrote I f o l l owed . . . sany p r i n -
c i p l e s of the nove l which mj reading o f 
the nove l o f other w r i t e r s had aada ae 
f e e l ware necessary f o r the bu i ld ing o f 
a we l l - c ons t ruc t ed book" (WHS x x x i ) 
Despite Mother 's a l sK i v lngq . . . the b u s i -
ness of the Royal Dutch Yeast had aade 
a most auspicious s t a r t (CSS 20 ) 
"The f r o g ' s croaking swe l l ed " (HC 65) 
b ) The gerund proper nay be a o d i f l e d by o laee IV 
w o r d s 1 , whereas the l e x i c a l i s e d gerund by c l a s s I I I w o r d s . 2 
Gerund proper L e x l o s l i a e d gerunds 
Taking our order so r e a d i l y 
was s f i n e gsstuzs of hos -
p i t a l i t y . . . (GJOI 3) 
. . . I ' l l f i n d i t necessary t o 
use a stream of consciousness 
t e c h n i q u e . . . di ,cend t o a d i -
r e c t render ing of a dreaa s t a -
t e (WIS x x x i ) 
. . . I t r ied to approach B i g -
ge r ' a snarled and confused 
nat ional ist f ee l ing w i th con-
scious and informed ones of 
Class IT consista of words functioning l i k e adverbs and 
thei r equivalents" there, f i n a l l y , upstairs , up, e t c . Bee 
f r i e s Ch. The Structure of English , pp. «3 -66. 
2 Class I I I consists of words functioning l ike a d j e t i -
ves and their equivalente t l a r g e , best , a l g h t l , <ne¿ghtly, 
outstanding, a te . Baa f r i e s Ch. The Struotora of Xc i s a , 
pp. 82-63. 
ay own (WHS i x IV ) 
I heard a measured knocking at 
the door (KB HP 25) 
Like Claaa I worda l ex ioa l l sod gerunds nay be uaad 
both In the singular and in the p lu r a l , as e . g . 
"Quite a pecul iar f i nd ing " . Burton said 
(CAB 75) 
" In view of the findings, of the Medical Exami­
ner i t таз proven that the man had died f roa 
natural oauses" (GCMM X) 
There are three mora essent ia l points of d i f f e r en ­
ce worth discussing. Like regular verba (Clasa I I worda)ge­
runda may have adverbial par t i c l e s or postpos i t ions 1 used 
1/ to cha­e­.terlse the aspect shadings of the action (the 
completion of the action) as e . g . 
. . . ' t h e small things wuuld сьаве cluttering 
ng hia l i f e " (HC 17) 
2/ to acdlfy the l ex ioa l property of the verbal meaning 
. . . B I came to know of hla dropping 04t" 
(ВИГШ 19) ( t o a , o p 0 „ t .бросать икону) 
­ In case of l ex ica l ized gerunds adverbial part ic les 
or postpositions get eas i ly fused with the " ing" noun, aa 
e .g . "She la ready to devote a l l her energy to the 
upbringing of the b o y " . . . (AP 405) 
. . . " the excitement of offloading and unwrap­
• ping the aectiona" (DGB 349) 
The palra of the type 
to bring up ­ upbringing 
to load off ­ off loading 
1Ждухтенко L . A . Лостпоеитивныв глагольные приставки в 
современном английском яаыке . Канд. дисс . Киев, 1953. 
are quite common in Modern Engl ish, but one suat bear In 
s ind that Modern verba themselves may easi ly gat blended 
with adverbial pa r t i ó l a s . I f t b l a la the casa, than the 
gerund and i t s l ax ica l i sed counterpart are bu i l t according 
to the verb pattern, as e . g . 
. . . "he could wash-tro presently (PER 8 3 ) 
"There la the washing-up to do.*.. (PBS 63) 
The gerund proper expresses tha idea of negation 
by means of tha par t ic le "not" wh'ch, according to Ch. 
F r i e s , la a formal marker of Class I I Words, and as ouch 
"not " belongs to Function Grojp C . A The l ex ioa l i sed gerund 
bui lds i t s negation by •sans of the word-building e leaent -
"un-" , as e . g . 
• i was reprimanded for not coming in tima?.. 
( AP 112) 
"Suppose we move an overa l l charge for orating 
and uncratlng"(DQO 523) 
In the f i r s t ceae "not coming" la a gerund proper 
( l i k e a regular notional verb I t forms negation by means 
of the negetive pa r t ic le " n o t " ) . In tfce Becox.J case "un-
crat ing" should be regarded as a laxlealiBed gerund by v i r -
tue of the fact that "un-" i s s word-building pref ix which 
may be added to nouns, adjectives or verba, to expraaa the 
idea of negation forming ~iot negative grammatical forms but 
n t w l e z i ca l units. 
In the eentence "suppose we make en overal l char-
ge for crating and uncratixg" tha reg lu ler gerundlal nega-
t i v e expected to be here io "not crating. ' ' 
The los t remark concerning the points of d i f f e ren -
ces between the " lng " noun and the gerund i s of a transfor -
mational character. 
Only the gerund proper being related to tha verb 
Fries Ch. The Structure of English , p . 92 . 
may undergo transformations o f expansion wi th r es to r ed 
p r epos i t i ons : 
a/ . . . "We could f i n d someone t o g i v e you s ing ing 
l e s s o n s . " (HC 54) 
s ing ing lessons — l essons of Binding 
b/ " I had cows t h e r e , and some r i d i n g horses " 
(HO 51) 
riding, horses - horses f o r r i d i n g 
The " I n g " nouns " s i n g i n g " and " r i d i n g " are not t o 
be mat w i th in s imi la r s y n t a c t i c a l func t i ons and t h e i r 
t ransformat ional p o t e n t i a l i s reduced to the morphological 
changes pe r t inen t t o the r egu la r noun discussed on tp.71-72 
Cf . Dondolo heard the s ing ing of the o f f i c e r s 
(HC 87) 
. . . do some s i n g i n g , l i k e I say (RNP 6 3 ) 
Such regu ls r r i d i n g s seemed t i r i n g . . . (AP 505) 
In modern Eng l i sh the gerund remains a gerund as 
long ss i t enters the grammatical paradigm o f the v e r b , i . e . 
the gerund remains a gerund proper ss long ss i t cont inues 
t o be one of the morphological v a r i a n t s of the v e r b , i s a 
morphological va r i an t of the v e r b a l paradigm the gerund 
semant ical ly does not d i f f e r from the verb i t i s der i ved 
from,as e . g . 
"What are you f i g h t i n g f o r ? " (HC 91) 
. . . " i f i t ever csme t o f i g h t i n g . I would be 
unfortunate indeed wi th such comrades". 
(KBHP 95) 
"Lata s t r a i gh t en t h i a out , f i r s t " (HC 47) 
Before anyone was ab le to beg in s t r a i gh t en ing 
i t out . . . (HC 47) 
"About the only ones who g o to f i g h t the French 
or Indians are those who enjoy go ing , or those 
who aake aore by go ing than they could by s t a y -
ing home". (KBHP 2 } ) 
Jespersen 0 . Essen t i a l s o f Engl ish Irotuuax . London, 
1933, p . 3 2 0 . 
The grammatical forms "are f i g h t i n g " ( t o ) " f i g h t -
i n g " d i f f e r grammatical ly , aa t o t h e i r l e x i c a l p r o p e r t i e s 
they are a l i k e . The same i s t rue about the grammatical 
forms " s t ra i gh ten o u t " , " s t r a i g h t e n i n g ou t " and " g o " and 
" g o i n g " . D i f f e r i n g r e s p e c t i v e l y aa t o t h e i r grammatical 
c h a r a c t e r i s t i c s the pa i ra have one common denominator -
the same l e x i c a l meaning, i t the f i r s t l e v e l of l e x i c a l i -
z a t i o n the " i n g " form aemant lca l l y does n o t , in ac tus l 
f a c t , go a s t r a y , in a l l the examples analysed above ( p 7 2 ) 
the ing-forms "& c l ang ing " , "che burn ing" , "my ret-ding o f 
( t h e n o v u l ) " , " t h e f r o g ' s c r eak ing " , "a d i r e c t rendering'. ' 
e t c . are l e x i c a l l y c l o s e l y l i nked with the corresponding 
gerunds proper . But there are cases when l e x i c s l i z e d g e -
runds undergo a change of weaning, g e t t i n g d ivorced from 
the idea of a c t i o n . 
Otto Jespersen p o i n t s out tnat the gerund may 
acquire a "complete ly concrete s i g n i f i c a t i o n and thus ia 
more or l e s s detached from the verb from which i t i s f o rm-
ed : " b u i l d i n g s " , 
"drawings " , 
" s a v i n g s " , 
" l e a v i n g s " , 
" b l e s s i n g s " 1 
The "complete ly concre te s i g n i f i c a t i o n of meaning" 
i a observable at the second l e v e l o f l e x i c a l l z a t i o n . 
The second l e v e l o f l e x i c a l l z a t i o n ia the semantic 
d i f f e r e n t i a t i o n o f tha gerund, i t s g e t t i n g e emant i ; a i l y de-
tached from the verb the gerund i s r e l a t ed t o . One must 
admit that the semantic detachment i s c l o s e l y connected 
wi th the grammatical changea the gerund undergoes at the 
f i r s t l e v e l of l e x i c a l l z a t i o n : the use of the a r t i c l e aug-
* OS The Oxford Engl ish Dic t ionary on H i s t o r i c a l P r i n ­
c i p l e s * The Clarendon P r e s s , 1933. 
ges t s a much sore concrete mani f es ta t i on of the ac t i on than 
the gerund proper ) the use o f the i n g ­ f o r s in the p l u r a l as 
opposed t o i t s s ingular format ion enhances the concrete cha­
r a c t e r of the ac t i on , a f f e c t i n g the l e x i c a l prope r t i e s in a 
most aggress i ve way. A l l t h i s br ings f o r t h , provokes a 
pronounced semantic s h i f t which makes i t s e l f f e l t in such 
caaea as " c lo th ing ' * , " o l l p p i n g ( e ) " , " o p e n i n g " , " p r o c e e d i n g s )•; 
" s c a t t e r L a g , " e t c . 
The semantic s h i f t s w i l l be analysed synchron ica l ­
l y ­ the way the semantic s t ruc ture of the " i n g " nouns i s 
presented in Modern Engl i sh w i t h c e r t a i n d iachron ica l cha­
r a c t e r i s t i c s , i a « d iaohron lcs l data coma r e l e van t when 
summing up the process of the l e x l o a l l s a t i o n of the gerund 
as such. 
I f the gerund " c l o t h i n g " denotes the process o f an 
ac t i on , i t s l e x i o a l l s e d counterpart a l g n l f l e s suba tan t l v i t y 
( a s l o th ing ­ одежда ) ; a a e . g . 
"His skin t i n g l e d s l i g h t l y as he entered the l a s t 
room, which contained c l o t h i n g s CAB 116) 
" H a l l ' s ye l l ow c l o t h i n g , thought he had worn i t 
Just an hour, was i n c i n e r a t e d " (CAB 11 ) 
• The f i r a t oases of the subs tan t i v i s a t i on of 
" c l o t h i n g " , or in a broader sense , , the f i r s t cases of i t s 
l e x l o a l l s a t i o n are r e g i s t e r e d i n OD as be long ing to X I I I 
century: 
127$ bev . 3187. l o b the wole h i r e bewete, mid s e o ­
lue h i r e c l o th ing , ( " o l o t h l n g " used In the meaning of 
olothea c o l l e o t i v e l y , appare l , d r e e s " ) . 
fthen analysing such examples as 
"He se t thee both, t o making ruga from a p i l e 
of c l i p p i n g s " (3KD 45) 
"Once a week, wa had a Current Events p e r i ­
od, She rura l ch i l d r en . . . brought c l i p p i n g 
from what they c a l l e d The Gr i t P a p e r " . . . 
( LB I 246) 
we are brought t o b e l i e v e that the word " c l i p p i n g s " 
i s used here aa a regu lar noun. The form " c l i p p i n g s " p r e ­
sents a f u l l y l e x i c a l i z e d gerund, i . e . a gerund which has 
developed in to в noun by v i r t u e of l e x j c a l i a a t i o n . The s e ­
mantic prope r t i e s of " c l i p p i n g s " s ing l e i t out es а вера* • 
ata l e x i c a l unit which deserves a spec ia l l a x i c o g r a p b l c a l 
entry the way i t i s done in D.Gal . t 
Cl ipp ing I 1 ) u . гааетнал выревка 
2 ) обреванне, подреэывание; 
стрижка; 
3 ) л 1НГВИСТИЧ, сокращение слов 
4 ) p i , 1/обреаии, внревни 
2/ настриг 
3/мелкий лом 
5 ) радио, ограничение сигналов, 
"подрезывайне" импульсов 1 
According t o OD the f i r a t oaeea o f the l e x l c a l l z a ­
t:'.on of " c l i p p i n g " are found i n the middle tt XV century: 
1461 ­ 83 
"His par te of the c l lpp lngea and f e e s " ( " e l l p p i n ­
g e s " ia def ined in a broad way ­ . . . a BSall p lace c l i pped 
o f f , a cu t t ing , par ing , shaking; a ahred of c l o t h , a por t i on 
pared from a co in , e t c . ) . 
Cf. the semantic atructura of the word i n WSMC~ ­
" c l i p p i n g " n . " j something that l a c l ipped o f f or oat of 
something; esp i an item c l i pped from a p u b l i c a t i o n . 
The majority of examples with " c l ipp ing " as "vbl ab" ( a 
verbal substantiva) collected in OD re f e r to XVII­XIX cen­
tur ies . 
The form "opening" apart from some le i ico­eenantlo 
variante which l ink "opening" with " to open" haa some very 
specif ic meanings, which make i t possib le and necessary to 
treat "opening" as s separata unit , as e . g . ; 
openingi 
2. Расчелина} проход (в горах) 
3. Начало, вотупителвная часть 
4 . 1/ театр» первое представление 
2/ кино­, первый «кран 
б. Благоприятная воаыохность, уцобнчй случай 
6. Вакансия 
7 . Амер. вырубка ( в лесу ) , просека 
8. Амер. выставка мод в университете 
9. Юр. предварительное ааявление ващитника 
10. Спец. вев (дробилки, ключа); 
раствор (циркуля), e t c . ( i . G a l . ) 
The ear l i e s t cases of the substantivization of the 
gerund "opening" registered in OD ere chief ly traced back to 
XVI I , XVI I I and XIX centuries, as e .g . 
1660 Tr i a l Hegio. 77 / • • / cannot hear you to speak that 
upon your opening which le treason. (here"your opening" la ­
used in the meaning of "the statement of the case made by 
counsel to a court of law preliminary to adducing evidence" ) . 
1793 Burke Le t t . , to Bir B i l l o t Corr. 1844 I T , 153­ Hare 
la an opening which, i f neglected, by our government... they 
w i l l one day sorely repent, ( "an opening" ­ "an opportunity, 
a olroumstance or combination of circumstances which offers 
a chance of advantage, success or g r a t i f i c a t i o n " . ) 
1638 Mam. Grimaldi I I , s a i l . He played Fribble in the 
opening, and afterwards the Lover ("the opening" ­ "the i n ­
troductory or burlesque part of a pantomime preceding the 
ha r l e qu inade " ) . 
The form "p roceed ings " has dev ia ted from the s e ­
mantic s t ructure of the corresponding v e r b . One i s made f u l ­
l y aware of i t when comparing tits f o l l o w i n g l e x i c o g r a p h i c a l 
e n t r i e s in I . G a l . 
t ­roceedlpK п . 
1. Поведение, поступок 
2 . 1/ p l .работа , деиа 
d s i l y proceedinga ­
текущие дела 
2/ ср. судебное разби­
рательство ; судебная 
процедура 
proceedinga in o i v l l 
causes ­ гражданское 
судопроизводство 
1/труды, еаписки ( н а ­
учного общества) 
2 / судебное дежо, су ­
дебные протоколы. 
proceed v . 1. Продол «а п. 
(путь ) 
2 . Продолжать 
(говорить и 





4 . 1/ переходить, 
приступать* и 
чему­л . ) 
2/ поступать, 
действовать 
б . Развиваться, 
протекать 
6 . происходить, 
исходить 
7 . г v.возбуждать 
(процесс) 
8. Получить более 
вы со куп ученую 
ступень 
The subs tan t i v i sa t i on o f the word 
not begun u n t i l XVI century, as OD ahowas 
1553 Brende Q. Curtina I V . 39 . The Tyrians were aa d i f ­
f e r e n t to invent a l l such th inges as might g i v e impediment 
t o t h e i r proceeding, ( " p roceed ing " used in the Keening of 
the carry ing o f an ac t i on or s e r i e s of a c t i o n s ; ac t i on , cour ­
se of a c t i o n ; conduc t . . . 
"proceed ing" had 
1346 Beg. Pr i vy Council Boo t . 1. 66. "Diacharg ia the . . . 
o f f i o i a r l e , o f a l l a r r e s t i n g , a t t a ch ing , unlawing, c a l l i n g 
or prooedlnK aganis the s a i d Geo rg e . " ( "proced ing " used 
in the moaning of » . • " a l e g a l ac t i on or p r o c e s s " . . . ) 
So ie l e i l c c ­ s e m a n t i c v a r i s n t s o" the word "proce­
ed ing " developed much l a t e r , as e . g . the l ex i co ­semant io 
v e r i t n t determined in ОБ as "a r e co rd or ccount of the 
doings of a s o c i e t y " . . . 
( t i t l e ) "Proceedings o f the Royal S o c i e t y " . 
Whan analysing the semantic p e c u l i a r i t i e s of the 
f o r e " ' fccettering" in examples end d i f f e r e n t l e x i c o ­ g r a p h i ­
c a l e n t r i e s , we are l ed to b e l i e v e tha t " s c a t t e r i n g " i s , in 
actual f e e t , s new l e x i c a l u n i t , a noun which has sprung 
i n t o ex i s t ence sa a r e s u l t of the l e x i c a l i z a t i o n of the 
corresponding gerund. 
"But nothing ever did tha t could not be so lved by 
an errat ic aoattering of f i s t s among the gangways" 
(Ski) 119) 
' f a * ^ * ? ^ ' ' ! 1/равбраоыванив, рассеивание, распро­
странение; 
2/<рив. рассеяние; 
2. Небольшое количество;* were s c a t t e r ­
ing of fo l lowers ­ небольшая горсточка 
сторонников; 
3 . Утруска. ( I . G s l . ) 
sca t t e r lag п. 1. an ac t or process i n which something 
s c a t t e r s or i s s ca t t e r ed 
2 . something s c a t t e r e d , e sp . a small 
number or quant i ty in te rspersed here 
and there ( a s c a t t e r i n g o f v i s i t o r s ) 
(WSHCD) 
The substant ive " f o r c e " of the word s c a t t e r i n g , i t s 
" s p e c i f i c s i g n i f i c s t i o n " of meaning i s most pslpably f e l t 
i n the l e x i c o ­ s e a a n t i c va r i an t de f ined as "a small r imuer 
or quantity Intereperaed here and t h e r e " . The l e t t e r had 
not developed unti l XVII century, as e .g . 
1626 Earle Uicrocosa z z z i i G.'He has h i s sentences fox 
company, sone scatterings of Seneca and Tacitus. 
After analysing the h i s to r i ca l pecu l i a r i t i e s of 
the substantivisation of 50 polysemantic " ing" foras of the 
type: booking, be long ing ( s ) , banding, c l i p p i a g ( s ) , cutting, 
drawing, doing, l e a l l n g ( a ) , f i l l i n g , f l i n i n g , f i l i n g s , 
f l agg ing , f i x ing , f i t t i n g , g ra t ing<s ) , greeting, gathering, 
gleaning, hanging (s ) , landing, l odg ing ( s ) , l e g g i n g ( s ) , p a -
l l n g ( s ) , p i ck lng ( a ) , pasting, r a t l n g ( s ) , r a i l l n g ( a ) , scrap-
i n g , B i d i n g , ahav ing (s ) , soundlng(s ) , sh i f t ing , serving, 
serv ic ing, scratching, se t t ing , se t t l ing , streaming, t i p -
p i n g ( s ) , trlmming(s), tracing, t rapping (s ) ( the way the 
h is tor ica l development la presented in OS) one is brought 
to believe that the most intense, aggressive period of the 
l ex ica l i sa t ion of the gerund s ta r t s with XVI century f u r -
ther on up to XX century, the tendency towarda l e x i c a l i s a -
tion increasing w i th every century. Taking into considera-
tion the grammatical and semantic changes wrought in the 
gerund undergoing the process of l ex i ca l i sa t ion we may 
conclude that the l ex ica l i zed gerund functions l ike a r e -
gular fu l l -b looded noun, this l ex i ca l i s ed gerund, in fact 
should be di f ferentiated from the ge.-rad as such and term-
ed d i f f e rent ly . The l ex ica l i sed gerund may and, probably, 
should be cal led a gerundial noun, the term "verbal noun" 
being reserved for the Old English noun the gerund o r i g i -
nated from. 
There is a relevant question to be diacussed b e -
fore one can draw some conclusion about the l ingu is t ic a tu-
tus of the gerundial noun. What i s the l ingu i s t i c nature 
of the morpheme " - i n g " in such cases as " c l o t h i n g " . " c l i p -
p ing" , "proceeding", etc.? 
While the purely gerundial " - i ng " may be regarded 
as a form-building suf f ix in Modern English, Inasmuch . s 
i t may be added, pract ica l ly speaking, to any verb, save 
f o r nodal and вою* l u x i l i a i y ve rba , the " ­ i n g " in gerundial 
noun, ia of a d i f f e r e n t q u a l i t y , Met every verb has a noun 
in " ­ i n g * . 
I t i a г .аагка 'Ле tha t the r e are caeaa in Modern 
Engl ish when " ­ i n g " any be added t o the noun stem, not t o 
the v e rb , Le t us analyse such examples as 
"The boy made in awkward l egg ln^ 'J . . ( I P 139) 
•Vera picked up a y e s t e r d a y ' a " P o s t " from the 
bench t o road, whi l e Brian wi th ro l l ad ­up l s g ­
gittKB stepped cau t i ous l y i n t o the wate r " 
(8X0 20 ) 
"His lagg ings were buckskin, with s f l a g below 
the knee . " (KEMP 63) 
P r o f . I .Ga lpsr in t r e a t s " l a g g i n g " and " l e g g i n g s " 
Under c l o se r scrut iny o f the semantic p e c u l i a r i t i e s 
of the words " t o l e g " and l e g ­si , wa are t o conclude that 
the " i n g " noun " l e g g i n g " i s eemant ioa l l y r e l a t e d t o the verb 
as d i f f e r e n t l e x i c og raph i ca l e n t i t i e a i 
l e gg ing a. ­ расшаркивание, поклон 
( I . G a l . ) 
l e g g i n g s n . p i . 1. Гамаши, гетры 
2 . 1/ краги 
2/ обмотки 
3> Детские рейтувы 
( I . G a l . ) 
Cf. l ag v . l . p a s r . t o l e g i t l e g n . 1. 1/ нога 
( о т бедра до ступни) аДодить, шагать 
в/ (у )бежать 
2 . Проталкивать, тол ­
2/ нога, лапа 
(животного) 
кать 
3« Спорт, вахватвть 
2, Голень 
3 , Нога 
ногой (мяч) 
* , Ударить по ноге . I .Ga l 
(часть туши), 
e t c . , I . G a l . 
" t o l e g " , whexeaa the " l o g " noun " l e g g i n g s " i s aouant i ca l l ? 
l inked with the noun " l e g " . Hence, in caea of " l e g g i n g s " 
" i n g " ia added t o the noun ataa. In s i m i l e s fashion the 
" i n g " noun f a i r i n g ( l a ; a prasent bought or g iven a t • 
f a i r t ; g i f t 2. B r i t , deaer ts WSE'JD) ia der i ved from 
the noun " f a i r " . 
In the " i n g " noun " o f f i n g " ( 1/ the par t o f the 
deep sea seen from the shore \ 2/ the nuar or f o r e s e eab l e 
future or the near distance 1M3NCD) the s u f f i x " ­ i n g " i s 
added to the adverb " o f f " . 
A l l th i s makes us ci ша t o the conclusion tha t 
" ­ i n g " should be regarded as a word ­bu i l d ing e l emer t , a 
word­bui ld ing s u f f i x wi i ch mey be added not only t o v e rba . 
When analysing the format ions " l e g g i n g " and " l e g ­
g i n g s " wa could not but n o t i c e that the format ion in the 
p lu ra l asmant ice l ly ge t s i s o l a t e d from i t s form in the 
s i n g u l a r . Thia phenomenon must be pa id s p e c i a l a t t e n t i o n 
t o . 
I t i s indeed noteworthy that there are cases when 
the l e x i c a l i s e d gerund in the s ingu lar semsnt ica l ly d i f f e r s 
sharply from i t s counterpart l a the p l u r a l . The form 
" b ea r ing " in such axaaplea aa 
" I t was an i n t e r e s t i n g thought f o r I t had, in a 
way, a t l l roc t t s a r i n a on h i s own c o n c e r n s . . . " 
(DGS 222) 
"Together they searched the areas aga in , a s l i d e 
r u l e to the d i e t п с а в between ind i v idua l produ­
cers and the neares t ra i lhaada and making d e t a i l ­
ed notes on contoura and r i v e i a obs tac l es tha t 
would have a bear ing on time schedu l es " . 
(DGB 252) 
"Bven though these subjects aaaa i r r e l e v a n t , I 
must touch on a l l of thea i f o r they have a bear­
ing on what happened l a t e r " . (KHHP 10) 
ac tua l i z e s the l e x i to­seuant ic va r i an t which may bo def ined 
aa "meaning", r e l a t i o n , connect ion ( HO) 
The word " bea r ing " i n 
. . . the wad at iuok by h i s bear ing and good 
f ea tures (DGE 6 0 ' » 
r e a l i z e s t oe l ex ioo­semnnt ic va r i an t which stay be d e t e r ­
mined аз " the manner In which one bears or comports onese l f " 
(sBHCD ) 
In such esses a s 
Ha s a i d , "Did you corns up hera t o f i n d me? 
Яо, I wanted t o ge t ay b e a r i n g s " . (ОЯА 70) 
the word " b ea r ings " has the meaning of "determinat ion of po ­
s i t i o n " (WSHCD) 
The l a t t e r i s p e r t i n e n t only t o the form in the 
p lu ra l ­ " b e a r i n g s " . 
The form " t r app ings " In such esses as " H e n r i e t t a ' s 
quaint obsession with sos r l eb ­e lad Empire bu i lde rs ss a r o ­
mantic fancy f o r the t r a d i t i o n a l t rapp ings o f m i l i t a r y 
pomp". . . (DGE 35*) a c t u a l i z e s a l ex l co ­eemant l c va r i an t 
which night be determined aa "outward decorat ion or dress i 
ornaments" (BBHCD) 
This aeaantlc qua l i t y i s observed as a ru le in the p l u r a l . 
The d i f f e rence between the " i n g " noun in the s ingu­
l a r and the p lu ra l may become so pa lpab le that i t i s mark­
ad o f f l e x i c o g r a p h i c a l l y , aa e . g . 
t rapping ­ n . t rapp ings ­ n . 
остановка p i . i . Украшения 
t rapping with the i ns ide 2. Амуниция, парадный 
o f the f o o t ­ остановка мундир 
мяча внутренней стороной з . Конская сбруя; 
стопн попона 
( * У б 0 Л ) ( I . G e l . ) 
( I . G a l . ) 
The lex ico-eemancic va r i an t s discussed above 
( " l e g g i n g a " , " t r a pp ing s " , " b e a r i n g s " ) ars p e r t i n en t only t o 
the nouns in " - i n g a " , t h e i r counterparts i n the s i n g u l a r , 
as s r u l e , are not found w i th the same semantic q u a l i t y . 
From t h i s we may i n f e r that " - s " (or " - e s " ) does not form 
i n these cases the p lu ra l form of the corresponding s i ngu -
l a r format ioni " - s " does not s e r ve as a f o rm-bu i ld ing e l e -
ment h e r e , i t funct ions as a word-bu i ld ing element which 
he lps t o coin new l e x i c a l u n i t s . The l a t t e r should be t r e a t 
ed accord ing ly and prov ided w i th spec i a l l e x i c o g r a p h i c a l 
e n t r i e s . 
Thus " i n g s " format ions may be regarded aa cases of 
double l e x l c s l i s a t j o n inasmuch as not only " - i n g " but a lao 
" - s " funct ions sa a word-bui ld ing s u f f i x . Such word-bui ld ing 
s u f f i x e s as " - i n g " and " - s " which have deve loped out of 
grammatical morphemes as a r e s u l t of the process of l e x i c a -
l l z a t i o n of grammatical forma should be v iewed a t present 
as homonyms o f the r e l a t ed grammatical morphemes. 
Hence, the l i n g u i s t i c s ta tus of the " i n g " noun in 
Modern Engl ish may be de f ined as a l e x i c a l i a e d gerund w i t * 
" - i n g " ( o r " i n g s " ) as a word -bui ld ing s u f f i x . 
This noun may be c a l l e d a gexundis l noun as the 
overwhelming majority of gerundial nou&~ ara formed by 
v i r t u e of the l e x i c a l i z a t i o n of the gerund proper 
Thia phenomenon has i t s analogue in such oases asi 
a r m — ( p l u r a l ) 
—*• 2 
arms a ) weapons 
b ) war fare 
c ) h e r a l d i c bearings 
In " a rms " 2 " - s " i s a word-bui ld ing s u f f i x , h e l p ing to 
co in a new l e x i c a l un i t , see f o o t n o t e 1 p . 54 
Conclusion 
3 / i 1 mguage event uuy be affectad eicuer by the 
pxoc«03 of l ex ica l i zat lon or gr*fluiatical:zai;i..a. The pecu-
l i a r i t y of the gerund I l ea in the fact that the gerund 
"c rspt " into existence as a resu l t of the gredual coalas -
c. "ce of. the Old Engliah verbal noun and Part ic ip le I . Due 
t| i ts doable nature, with the noun and vorbal qua l i t i e s 
preserved and ever duveloping, the gerund has uaen undergo-
ing pnre i l e l l y the process of gramraaticalization - the i rer-
oal laPtUii of ths gerund and the proceau of l ex ica l i zat ion 
- i ta substantivization* 
i s a result of verba l izat ion the gerund functions 
in Mod-rn Bngllsh as a morphological variant of the verbal 
paradigm with " - i ng " serving as a form-building element, is 
a result of substantivisation the gerund has given b i r th to 
new lex ica l units - gerundial nouns in " - i n g " with " - i n g " 
serving as a word-builfllng s u f f i x , 
2 / The system cf form-building and word-building 
elements of the language i s a h i s to r i ca l entity changing 
and developing, to a great extant, under the influence of 
two major forcea at work - the gramaaticallzation of l e x i -
cal units and the l ex ioa l i aa t i oa of grammatical forms. 
L i a t of A bbrev ia t iona 
(works of f i c t i o n ) 
AP - American P lays ( e d i t e d by B.Cerf and Van H.Cast -
w e l l . New York, 1941) 
BKUDB - B e l l Kaufman "Dp the Down S ta i r case " , lew York, 
1963. 
CAS - Michael Cr ichton "She Andromeda S t r a i n " , fiew 
York, 1970. 
CSS - A.J.Cronin "A Song o f S i xpence " . B r i s t o l , 1964. 
DGE - B.P .Deldar f i e l d "God i s an Englishman".. Haw York, 
1971. 
G$£ - Graham Greene "The Quiet American" . M., 1968. 
Qjqi - E.S.Gardner "The Case of the Moth-eaten Mink". 
New York, 1962. 
HSS - Ernest Hemingway "Shor t S t o r i e s " . H . , 1971. 
HC - Ste fan Heya "The Crusaders " . M., 1951. 
KRHP - Kenneth Roberts "Northwest Passage " . New York, 
1969. * ^ * * * » 
MHO - Midred David "The Boom u p s t a i r s " . Hew York, 1970. 
NO - Prank Nor r i s "The Octopus" . M., 196£. 
PRH - K.S.Pr ichard "The Roaring N i n e t i e s " . M., 1955. 
SLG - Gordon D .8h l r r e f f s "The Lonely Gun". New York, 
1970. 
SKD - Al lan S i l l i t o e "Key t o the Door" . U., 1969. 
WCS - Lee E.Wel ls "Gua f o r B a l e " . New York, 1969. 
WHS - Richard Wright "Na t i v e 8on" . Hew" York, 1966. 
LKM - Harper Lee "To K i l l a Mockingbirrt " . .Hew York, 
1962. 
L ia t o f A b b r e v i a t i o n s 
( l e x i c o g r a p h i c a l sources ) 
The Advanced Lea rne r ' s Dict ionary of Current 
Engl ish by A.E.Hornby, B.V. Gatenby, H.Wakef ie ld . 
London, I 960 . 
"Божыпой англо­русский словарь" под ред. И.Р. 
Гальперина. U.,19TZ-
The Oxford Eng l i sh Dic t i onary on H i s t o r i c a l 
P r i n c i p l e s . The Clarendon P r e s s , 1933« 
"Webster 's Seventh Has C o l l e g i a t e D i c t i o n a r y " , 
Mew York, 1972. 
Резюме 
Исторически герундий проивотел в результате скре­
щения отглагольного существительного с исходом на ­ inge 
( ­unge) о причастием I . У герундия на протяжении своего 
исторического развития можно определить две основные тен­
денции его развития: вербализация герундия и его субстан­
ТНВН88ЦИЯ. Последние уместно рассматривать как конкретные 
проявлении двух генеральных линий яаыкового развития: 
грамматикализация лексических единиц и лексикалиаация грам­
матических форм. Лингвистический статус существительного с 
окончанием " ­ i n g " можно определить как лексикализованный 
герундий, у которого " ­ i n g " выступает как словообразующий 
суффикс. 
V.HASJSEVIÖÜ 
SUBSTANTIVES ÜF THE S I T ­ I N TYPE 
IN MODERN ENGLISH 
The aim o f the pr&sent I n v e s t i g a t i o n i s to analyse 
a i t ­ i n type substant ives and t o she* that t h e i r product ! ­
v l t y i e condi t ioned by s o c i o ­ l i n g u i a t l c f a c t o r s . 
The examples subjected t o ana lys i s have been drawn 
from a s e l e c t i o n o f d i f f e r e n t Rngl ish­ language pe r i od i c a l a 
cover ing the 196C­1973 p e r i o d , as w e l l ae fro» i a number of 
t h e o r e t i c a l worka^ in which l i r ­ t s o f the nouns o f th i s t y ­
pe have been g iven and from the "D ic t i onary o f Verb­Adverb 
Nouns " . 2 
Sea K e l s l e E.Harder. Coinages of the type of S i t ­ i n . 
"American Speech" , 1968, Wo.3, pp . 56­64; Preuaa F. Das 
Wort fe ld S i t ­ i n . "Die Neueren Sprachen" , 1962, H.7, S. 
3^.7­329; W.­D. Bald. Neologiamen mit if, im­Englischen und 
Deutschen. "Lebende Sprachen", 1968, H.3, S . 65­68; . 
Raakevics J. Verb­Adverb Nouns in Modern Engl ish.­B об» 
"Вопросы германской филологии". Ученые ваписки ЛГУ , т .114 . 
Рига,1969, с . 3­50: Kaskevlös J . Longev i ty or the Occas i o ­
na l Character of Verb­Adverb Nouns In Modern bngliahfB Сб. : 
"Вопросы германской филологии ­ Проблемы лексикологии". 
Ученые записки ЛГУ, т . 1 3 6 . Рига , 1970, с . 51­71; 
Schmitz A. Laugh­In . . . " I d l oma " , 1969, NO. 1, 8 . 6 ­ 8 , а . о . 
Raskevlèe J. Dict ionary of Verb­Adverb Nouns.Higa, 1971 . 
The achievements of a community, of the whole of 
mankind ore d i r e c t l y r e f l e c t e d i n the vocabulary of any 
language, because d i f f e r e n t new s o c i o - p o l i t i c a l , s c i e n t i f i c , 
t e chno log i ca l and other developments in the l i f e of a 
speech community requi re new words t o der.ote them, and such 
words are being coined un in t e r rup ted l y . 
In the l a s t 10-15 yea rs there have been var ioua 
developments, including s o c i o - p o l i t i c a l ones, in the l i f e 
of Engl ish-speaking coun t r i e s , t o o . Rac ia l d i s c r im ina t i on 
in the USA, the war in Vietnam, s t r i k e s , c lashes with the 
p o l i c e , youth and student unres t , the f i g h t f o r democratic 
r i g h t s , and d i f f e r e n t other m i l i t a n t a c t i o n s , the f e e l i n g 
that i t ia impossible to l i v e as one d id in the prev ious 
y ea r s , a l l that leaves an imprint upon the language, end 
i t s vocabulary i s rep len ished by new words which r e f l e c t 
a l l these stormy developments. 
In February I960 a campaign aga inst race d i s c r i -
mination i s launched in Greensboro, Nor th Caro l ina , USA. 
Negroes do not l eave s t o r e s , uanteena and o ther placea 
meant f o r "whi tes o n l y " , u n t i l they are served l i k e the 
wh i t es . This type of p r o t e s t demonstrat ion qu ick ly spreads . 
I t i s r e f l e c t e d alao in the language: the word s i t - i n i s 
used t o designate these p r o t e s t demons t i e c l o u s . 1 The sub-
s tan t i v e s i t - i n . o r i g i n a l l y mot i va t ed , l oaes pa r t of i t s 
mot i va t ion . The element - i n acquires at i t s p r i n c i p a l s e -
mantic f ea ture that of " s i l e n t , non - v i o l en t mass p ro t e s t 
moating or demontrs t ion , " the way of how the demonstration 
i s car r i ed out being s p e c i f i e d by the a c t i v i t y expressed 
i n the ve rb , i . e . , in the f i r s t element of the noun. 
Aa t o i t s o r i g i n , s i t - i n i s an e l l i p t i c a l form o f 
s i t - i n s t r i k e , and i t i s d e f i n ed as a " c e s sa t i on of work by 
a c c o r d i n g t o "Word Study" (1966, No .4 , pp . 5 - 6 ) , s l t -
•$M la t raced back to 1947, but not much was made use of 
that ear ly usage. 
employees wh i l e maintaining continuous occupat ion of shop, 
p l a n t , ox l i k e p lace of employment, as a pso t e s t and means 
toward f o r c i n g compliance w i th demand:;". 1 
In i t s new, p o l i t i c a l neaning s i t - i n i s f i r s t d e -
f i n e d a a the " s e t of one or more Negroes s i t t i n g down a t a 
restaurant or s i m i l a r p lace where be fore only whi tes have 
Bat down" . 2 Soon a f t e r I960 s i t - i n ( i n the l a t t e r meaning) 
becomes a w e l l - e s t a b l i s h e d word in current use, i s r e f l e c t -
ed a l ready in d i f f e r e n t d i c t i o n a r i e s and i s de f ined as an 
"organ ized pass ive p r o t e s t , eap . aga inst r a c i a l segrega -
t i o n , in which the demonstrators occupy sea ts p roh ib i t ed 
t o them, as in restaurants and other pub l i c p l a c e a " , ^ or 
as an " organized paasiva p r o t e s t demonstration in which 
p a r t i c i p a n t s seat themselves In r a c i a l l y segregated e s t ab -
l ishments or other p laces and re fuse to move u n t i l t h e i r 
o b j e c t i v e s are cons idered " , e t c . 
The c i v i l r i gh t s movement, student domonstrations 
and o ther m i l i t a n t act ions s t a r t i n g in the ea r l y 1960's 
g i v e r i s e t o numerous new coinages w i th ^ n . The use o f - in . 
i s gradual ly extended and i t s t a r t s denoting any p r o t e s t 
in which demonstrators entes o r remain i n a c e r t a in p l a c e 
t o p r o t e s t aga inst something o r Homebody and to ga in sup-
por t and p u b l i c i t y " . 
Already in 1960-1961 s i t - i n t r i g g e r s o f f a whole 
s e r i e s of new coinages with - i n . e . g . : k n e e l - i n , march-
- i £ • p e d a l - I n . s i n g - i n . s k a t e - i n . s t a l l - i n , s tudy - l a . 
Webster ' s New I n t e r n a t i o n a l Dict ionary of the Engl ish 
language./Becoud E d i t i o n . / S p r i n g f i e l d , Mass. , 1961. 
2 "American Speech" , 1961, No . 4, p . 283. 
3 The Random House D ic t i onary of the Eng l i sh Language. 
New York, 1966. 
4 The American Her i tage D i c t i ona r y . New York, 1970. 
5 The dec ipher ing of the ^ ln substant ivea mentioned in 
the present I n v e s t i g a t i o n i s g iven in RaakevisE J . D i c t i o -
nary of Verb-Adverb Noun3. B i g s , 1971. 
aw l a - i n , wgda-Lc, e t c . i s they have been formed by analogy 
w i th s i t - i n and according t o a d e f i n i t e , a l ready well-known 
pat tern ( v e r b a l Btem + - i n ) , they are e a s i l y understood 
and they soon gain wide popu la r i t y e s p e c i a l l y in newspapers 
which w r i t e about d i f f e r e n t l i e - l n a , s t and - ins , e a t - i n s , 
shop- ins . s l e e p - i n s , e t c . 
Unlike other words of the v e rba l stem + adverb 
t y p e , the substant ives w i th - i n usual ly cannot be cons ider-
ad words formed through convers ion from ve rba l phrases , 
as the corresponding i n i t i a l v e rba l phrases usually do not 
e x i s t , so that here we have t o apeak of word-formation by 
analogy. 
The mater ia l under ana l y s i s shows that one of the 
most famous substant ives w i th - i n that has gal* 1 8 1 * e s p e c i -
a l l y wide currency 1 i s t each - in which o r i g i n a l l y comes from 
American u n i v e r s i t i e s , I . W i l l i s Rueaa l 2 analyses teach- in 
already in 1961. In i t s modern meaning of "an extended c r i -
t i c a l d iscussion of a pub l i c isaue he ld on a c o l l e g e or 
univera i ty campus, with the p a r t i c i p a t i o n of s tudenta, f a -
cu l t y , and guest speakers - aa a technique of s o c i a l p r o -
t e a t " 3 i t seems to be f i r s t used asa p r o t e s t aga inat the 
establishment o f the US M i l i t a r y Council in South Vietnam 
on February 8 , 1962 . 4 
Raäkevics J. Longev i ty or the Occasional character of 
Verb-Adverb Nouns in Modern E n g l i s h . . . , p . 5 9 . 
2 I . W i l l i s HuBsal. Among the New Words. "Americen 
Speech", 1961, No. 4, p . 281. 
3 The American Her i tage D i c t i o n a r y . New i o rk , 1970. 
4 P o t t e r 8. Changing E n g l i s h . London, 1969, p . 173. 
The rea l spread of t eaoh- In begins on March 24, 
1965 when at the Un i ve r s i t y of Michigan thousands o f s t u -
dents jo ined the f a c u l t y in an a l l - n i s h t discussion o f the 
war in V i e tnam. 1 The f i r s t t each- ins i n B r i t a i n are o r ga -
n i z ed at Un ive rs i t y C o l l e g e , London, and a t Oxford Un i v e r -
2 
s i t y i n June, 1965* Since then t each- in i s w ide ly used i n 
a l l the Engl ish-speaking c o u n t r i e s . ^ 
The wide use of s i t - i n and t each - in and the f a d -
dish use of - i n in qu i te a number of other substantlvaa 
expands rap id ly in the 1960's and t r i g g e r s o f f a kind of 
chain r eac t i on - the formation of tens and hundreds of 
words by mare analogy w i th s i t - i n and t e a c h - i n . These i^a 
substant i ves catch the fancy o f r epo r t e r s and other w r i t e r s 
among the mass madia, and more and more words of t h i s type 
are added t o tho Eng l i sh vocabulary , i s tbay can be e a s i l y 
dec iphered even i f seen or heard f o r the f i r s t t ime, thay 
are coined wi th g rea t ease , on the spur of tha moment, e s -
p e c i a l l y i n newspapers, e . g . : 
" I n L e i c e s t e r Un i v e r s i t y the students have 
taken the o f f e n s i v e , w i th dr i ' e - i n , s i t - i n , 
s tudy - in , use - In . . . you invent the name 
and thay w i l l f i n d an ac t i on t o match i t " . 4 
The "New York Timea" was r i g h t when i t wrote on 
March 28, 1965l "Whatever e l s e happens in the 1960s, the 
decade i s l i k e l y t o wind up known as tha " i n " decade",-'and 
a 
1 "Worker" , 1965, Ap r i l 11. 
2 "Da i l y Worker", 1965, June 12 and June 17.' 
3 Raskevjds J . Longovi ty or the Occauionsl Character o f 
Verb-adverb Nouns in Modern Eng l i sh p p . 60-61 . 
4 "Morning S t a r " , 1968, March 1. 
-* Quoted from "American Speech" , 1968, No . 1, p . 64 . 
" the r e i s hardly any need t o h o l d a f o r e c a s t —In t o see 
tha t the trend w i l l remain f o r a long time be fore the - I n s 
are o u t " , * 
In the l a s t 10 - 15 y ea rs the substant ives with - I n 
have become so popular that they s t a r t in f luenc ing even 
o ther languages. Thus, a few o f -^ln substant ives ( e . g . , 
d r l v e - i n , j love- in . s i t - i n . t e a c h - i n . e t c . ) have " Invaded " 
German. Geraana themselves have coined a few humorous 
hybr id words whose f i r s t element la a German word, the s e -
cond - the English - i n . e . g . : 
"Zu spä t e r Stunde verwandelte s ich das e r s t e 
Hamburger ? i l m - I n langsam In e in S c h l a f - I n " ^ . 
" . . . die a ich f ü r das neueste T eu f e l - I n w i e -
der e in i g e ih r e r wenig sub t i l en Spaße hat ten 
e i n f a l l e n l a s s e n . . . " 4 
ibove wa discussed the substant i ves with - i n b e -
long ing t o the semantic f i e l d o f words un i ted by the i nva -
r i a n t meaning o f a " s i l e n t , non -v i o l en t , pass i ve p r o t e s t 
meeting or demonstration, an organ i zed p r o t e s t aga inst s o -
mething i n s t i t u t i o n a l " . To t h i s Group I be long , f o r examp-
l e , a lso the f o l l o w i n g co inages (no t mentioned a b o v e ) : 
app ly - in b i t c h - i n 
a r r ea t - l n bomb-in 
bed- in burn-In 
be- in bury- In 
b i k e - i n buy- in 
1 Ke la i e B o a r d e r . Op. c l t . . p . 6 4 . 
2 Schmltg A. Op. c i t . , S. 6 - 7 . 
^ "Hamburger Abendblat t " , 6 Oktober 1967. Quoted from 
W . -D. Bald . Op. c l t . , 8 . 68, 
* "Dia Z e i t " , 6 Oktober 1967. Quoted from W.-D. Bald. 
Op. c l t . , 8 . 6 8 . 
chain- in rape - in 
camp-in read- in 
comply-in r e c i t e - i n 
couch-in r e s t - i n 
deba te - in r e t ch - in 
d i e - i n r i d e - i n 
dope- in scream-in 
f a t - i n s h i t - i n 
f i s h - i n s i n - i n 
f r e e - i n s l o p - i n 
g r a z e - i n smoke-in 
g u i t a r - i n s n a r l - i n 
hug- in speak- in 
j a i l - i n spit—in 
j o i n - i n squat- in 
k i s s - i n s t a y - i n 
l a z e - i n a t r i p - l n 
l o o t - i n sweep-in 




th ink - in 
wa lk- in 
wed-in 
p l a y - i n weep-in 
p ray - in work- in , a t e . 
preach- in 
Group I I of - j n substant ives belongs to the seman-
t i c f i e l d of words united by ths meaning of "/annual/ ga -
t h e r i n g , r a l l y • compet i t i on " , e . g . : 
b a l l - i n f o l k - i n 
bug-in nuae-ln 
cha lk - in p a i n t - i n 
des ign- in r a v e - i n 
f l o w e r - i n e a l l - i n 
f l y - i n sew-in 
shr ink- in swim-in 
s ing - in w h e e l - i n , e t c . 
snioke-in 
Group I I I of - i n substant i ves cons i s t s of those 
denoting "a sess ion of something, a p e r i o d in which some-
thing i s being done" , e . g . : 
ba l l oon- in e a t - i n 
b l e ed - in l obby - in 
chat- in s h o o t - i n , e t c . 
chew-in 
Group IV of - i n subs tant i ves denotes some kind of 
"ceremony", e . g . : 
s i g n - i n 
swea r - i n , e t c . 
In numerous ooineges r e t a ins i t s adverb ia l 
meaning of p l ace (Group V ) , e . g . ; 
d r i v e - i n wa lk- in 
l i v e - i n w r i t e - i n 
l c c k - l n a l p - i n , e t c . 
And, f i n a l l y , in Group VI there are such ^in nouns 
which have d i f f e r e n t meanings and cannot be c lassed under 
any of the above-mentioned c a t e g o r i e s , e . g . : 
f l y - i n s e e - i n 
laugh- in t a g - i n 
l a g - i n t i e - i n , e t c . 
The substant ives c l a ssed in Groups I I - V I aro not 
so cha rac t e r i s t i c of tha 1960'a and they are fewer in num-
ber than those of Group I , 
Sometimes th6 same word may belong to d i f f e r e n t 
semantic groups, e . g . ; 
( s ) "Boycott of l e c t u r e s , . . . t aaoh- ins , 
w r i t e - i n s and even phone-ina . . . w i l l 
bo on the agenda•" 
( b ) " T o n i g h t ' s Fu l l House on BBC-2 a t 
9.50 has . . . suslo from I r e l a n d . . . 
f o l l o w e d by a dlaousaion with the 
composer Including a phone-in 
(288 8055. a f t e r 9 . 5 0 ) . " 2 
In ( a ) phona-ln belongs t o Group I and has the 
meaning of "a p r o t e s t demonstration in the form of phone 
c a l l s addressed t o those aga ins t whom th i s demonstration 
i s d i r e c t e d , " wh i l e the phone-in of example ( b ) comes under 
Group V and has the meaniug of "a apec ia l t e l e c a s t during 
which TV v i ewers can r i n g up the TV s tud ios and ask d i f f e -
rent quest ions which are answered. " 
Here i s another group of exaaplea : 
( a ) "Whether the Flower People chanced 
upon any hemp p lan ts at t h e i r mam-
moth " l o v e - l a " on Bank Holiday Mon-
d a y . . . I do not know." ^ 
( b ) "But a t the same t i a Mr, Lennon 
can ' t t e l l me that the wo r l d ' s 
problems w i l l be ao l ved by a p r o -
longed bedtime l o v e - i n . " 4 
( c ) "The b i g l o v e - j n 1 About 100 coup-
lea w i l l ba marr ied tomorrow o> 
S t . V a l e n t i n e ' s Day - in S t . V a l e n -
t i n , the l i t t l e v i l l a g e o f 336 l n -
a "Morning S t a r " , 1967, February 22. 
2 "Morning S t a r " , 1973. March 10. 
^ "Morning S ta r " , 1967, September 2 . 
4 "Morning S t a r " , 1969, A p r i l 7. 
h a b i t a n t s , the only p lace In France 
named a f t e r the patron sa in t of 
l o v e r s " . * 
In ( a ) l o v e - l n denotes "a ga ther ing of h ipp i e s 
or Flower Chi ldren where l o v e i s made openly - as a kind 
of p r o t e s t demonstration" (Group I ) , in ( b ) " s t ay ing in 
bed wi th one ' s w i f e or b e l o v ed " (Group I I I ) , in ( c ) "mass 
marriage ceremony" (Group I V ) . 
Here we l i m i t ourse l v es t o the above-mentioned 2 
groups of examples with phone- in and l o v e - l n . although tens 
of examples might be g iven t o i l l u s t r a t e the f a c t that the 
same - i n aubstant ive may be long t o d i f f e r e n t semantic 
f i e l d s , i . e . , they have a l ready developed polysemy or ho-
monymy. 
In our i n v e s t i g a t i o n more than 250 substant ives 
with - i n were analysed, and i t g i v e s us the r i g h t t o draw 
cer ta in conc lus ions . 
1. Soc i a l f a c t o r s have been very important in the 
formation of numerous - I n subs tan t i v ea , 
2. The major i ty o f ^Jn substant ives have bean form-
ed not with the he lp of convers ion from v e rba l phrases but 
by analogy with s i t - i n and t e a c h - i u . 
3 . The same - i n subs tant i ve may be long t o d i f f e r e n t 
semantic f i e l d s of words. 
"Uorn ing d t n r " , 14b8, Feb rua ry 13. 
Резкие 
Социолингвистические факторы является очень важны­
ми при образовании существительных типа в!1;­1п, ^васЬМп. 
За последние 10­15 лет иного существительных втого типа, об ­
разованных по аналогии о а ^ ­ 1 д , 1еасЬ­1д, вошло в словарный 
состав современного английского языка. Этот способ образова­
ния новых существительных, особенно с ­1п как вторым элемен­
том, является очень продуктивным. 
Ī .Ouļāne 
VARDKCr'AS AK DARBĪBAS VARDU " t o maka" 
AKGĻU-LATV1BŠU VĀRDNĪCĀS (1924 - 1966) 
Vārdkopu problēma i r v i ena no aktuālākajām p r o b l ē ­
mām mfladienu l eks ikog rā f i j ā .Vārdkopa i tāpat kā vā rds , 
i esaka kādu j ēdz i enu. Bez tam, po l isemant iska vārda 
a tsev išķas nozīmes r e a l i z ē j a s savienojumos ar c i t i e m 
vārdiem, bet f;le savieno jumi kā g ramat i sk i , t ā semantis­
k i nav p i l n ī g i n e i e r obe žo t i . Tāpēc a r ī l i e l a i s vairums 
vārdnīcu i e t v e r sev ī gan a t sev i šķus vārdus , gan a r ī 
vārdkopas, l a i i l u s t r ē t u v i r d a dažādo nozīmju l i e t o š a n u . 
Jākonstatē f a k t s , ka š a i s vārdn īcās rav s t i n g r i 
i e vē ro tu pr inc ipu,pēc kuriem vārdkopaa būtu a t l a s ī t a s 
un grupētnn galvenā vārda i e t v a r o a . 
Pēdējā l a i k i parādī jušās spec iā la? vārdkopu vārd ­
n ī c a s , sakārtotas pēc dažādiem pr inc ip i em: pēc l e k s i s k l -
semantislrā un Jēdzieniska sa is t ī juma ( dalāmās un n e ­
dalāmās vā rdkopas ) 1 , pēc vārdkopu t i p i e m 2 , b iežuma' , 
I . Кунми A . b . Англо­русский фразеологический словарь. 
«. , 1955. 
Heckenberg К. Engl ische i d i omat i sche Redewendungen. 
L e i p z i g , 1967| Gajda R. Wybor Idiomow Ang i e l sk ih . 
Warszawa, 1970:, Sy t t e l V.V . Co l l o qu i a l Englieh 
Id iome. l I . , 1971 u . c . 
Rodale J . I .The Word Pinder.Emmaus, 1965­
2 * Wood P.T. English Verbal Id ioms.New ­York , 1964. 
Gore l ik T .S . Ad j e c t i v a l C o l l o c a t i o n s in Modern 
Engl i sh .M. , 1967 u . c . 
3. Коллектив авторов. Частотный словарь сочетаемости 
современного английского языка, ч. П. М., 1972. 
1 . Басе ü.M., Дмитриева E.M., Эльтекова Т . Н . Словарь 
словосочетании наиболее употребительных в английской 
научной литературе. Lt., 1963. 
2. Но šai periodā iznākušajām vārdnīcām nav apskatīta 
E.Turkinae Ang ļu - la t v i ešu vā rdn ī ca ,R ī gā , 19**. 
Шерба Л .В . Опыт общей лексикограф.ш. Побранные работы 
Л .В . Шербы, 7 . 1 . Л . , 1958, 88.1рр . 
pēc l i e t o šanas a fē raa ( s t i l a ) pr inc ip i em ' ' . 
81 n e l i e l ā raksta uzdevums i r parad ī t ,kādas všr » * ­
kopas ar darbības vārdu " t o make" sakopotas ang ļu-
l a t v i e š u vārdn īcās , kas ienākušas no 1924. l ī d a 1966. 
gadam 2. No 19 vārdnīcām, kas š a i l a ikā Ienākušas t i k a i 
v i ena - E.un A.Rolavu sakopotā Angļu-Latvju F r a z e o l o g l s -
kā vārdnīca pieskaitāma spec iā la jām vārdnīcām, pārē jās 
l r parastās d ivva lodu vārdn īcas , p i e tam pusei vārdnīcu 
nozīmes nav i l u s t r ē t a s ( 6, KKR, CB, U , A, P , K ) . 
Vēlākos izdevumos(AK, RST ) i l u s t r ā c i j u , t a i ska i tā 
vārdkopu daudzums, s t i p r i p a l i e l i n ā j i e s . 
vārdkopu,tāpat kā vārdu a t l a s i nosaka vārdnīcas 
mērķis,kā a r ī t ā s sas tād ī t ā j a uzska t i . 
neska to t i e s ua tu lko jošo vārdnīcu nepi lnībām s a l ī d z i ­
nājumā ar skaidrojošām vārdnīcām' , šo vārdnīcu nozīme 
p ieaug . Tas Izskaidrojams ar t o , ka d ivva lodu vārdnīca 
nepieciešama kā va lodas apguvējam-iesācējam, tā t u l k o t ā ­
jam- spec iā l i s tam un v ē l jo va i r āk l ingv i s tam dažādu 
valodu problēmu p ē t ī š a n a i . 
Divvalodu vārdnīcām i r sava spec i f i ka - tām j ā i e k ļ a u j 
ne t i k a i tulkojums, bet a r ī paskaidrojums, kur tas n e ­
p i ec i ešams , l a i neras tos daudzas k ļūdas, kas raksturo 
mācīšanos ar tulkojuma p a l ī d z ī b u . 
Vārdkopu a t l a s e tulkojošām vārdnīcām i r s a r e ž ģ ī t s , 
bet ļ o t i svar ī gs jautājums, Vārdu l eks i sko nozīmju 
n e a t b i l s t i b - i r par cē l on i va lodas kļūdām, p iem. i t o take 
( t o make) an oath butu j ā i e v i e t o v ā r d n ī c ā , j o pēc a n a ­
l o ģ i j a s a r l a t v i e š u va l odu " d o t z v ē r e s t u " v a l o d a s n e ­
p r a t ē j s l i e t o s " t o g i v e an o a t h " , b e t " t o make room" 
vārdkopā " t o make" j ā t u l k o a r " d o t " - " dot v i e t u " , 
v i en s gadījumā l a t v i e š u vārdam " s a k ā r t o t " a t b i l d ī s 
" t o л а к е " ( t o make the b e d ) , c i t o s - atrodam " t o d o " 
( t o do o n e 1 a h a i r j t o do o n e 1 a r o o m ) . N e p r e c ī z s un 
k ļ ū d a i n s tu lko jums ( p i e ra . , i l . U l l l e r a v ā r d n ī c ā " t o make 
up o n e ' s mind" t u l k o t s a r l a t v i e š u "padomāt " ( p ā r ē j ā a 
a p s k a t ī t ā s v ā r d n ī c a s dod p r e c ī z u tu lko jumu "no l emt , 
apņemt i e s " ) un n a i d ī g i i z v ē l ē t i e k v i v a l e n t i i r i z p l a t ī t a s 
p a r ā d ī b a s d i vva l odu v ā r d n ī c ā s 1 ' . 
Angļu va l odā b i e ž i sastopama p a r ā d ī b a i r v i e n a s un 
t ā s p a š a s vārdkopas dažādās noz īmes j e b p o l i s ē m i j a , p iem. , 
" t o make o b a e r v a t i o n s " a t b i l s t v ā rdkopas " i z d a r ī t n o ­
vēro jumus" un " i z t e i k t p i e z ī m e s " . Ne v ienmēr v i e g l i i z ­
l emt , kuru no vārdkopām - s inonīmiem i e v i e t o t v ā r d n ī c ā , 
о 
kuru n ē , bet šādu sinonīmu n a v mazume . Dažādi s a s t ā d ī ­
t ā j i i z v ē l a s dažādus v a r i a n t u s , t ā , p i e m . , AK ( 1 9 6 6 . g . ) 
v ā r d n ī c ā sastopam vārdkopas " t o make r o o m ( p l a c e , way)', ' 
be t T ( 1 9 4 8 . g . ) v ā r d n ī c ā " t o g i v e p l a c e ( w a y ) } abos 
gadī jumos l i e t o t i l a t v i e š u e k v i v a l e n t i " d o t ( a t b r ī v o t ) 
v i e t u ( c e ļ u ) " . P i rma jā v ā r d n ī c ā minētās v ā rdkopas 
i z v i e t o t a s v e r ba š ķ i r k l i , o t r a j ā - a t t i e c ī g o l i e t v ā r d u 
( p l a c e , way ) r i n d k o p ā s . 
A n g ļ u - l a t v i e š u t u l k o j o š o v ā r d n ī c u . s a s t ā d ī š a n a s 
prob lēmas t e o r ē t i s k ā p l āk snē i r maz p ē t ī t a s . L ī d z šim 
1. Wörterbuch a l s F e h l e r q u e l l e . E i n e Untersuchung der b e ­
kanntesten e n g l i s c h e n Wörtprbt lcher und D i c t l o n A r i e s 
nach l i n g u i s t i s c h e n Ges ichtspunkten von einem s t u d e n t ­
i s chen A u t o r e n k o l l e k t i v . H a m b u r g , 1970, 1 9 1 . l p p . 
* Камеввцкайте Н.Л . Синонииы в английской фоазеологин. 
М., 1971-
pa rād ī j u š i e s d i/ i r a k s t i , kas sniedz dažus secinājumus 
no šādu vārdnīcu sastādīšanas prakses . Tā A .Gr īnb la ts 
rakstā par i l u s t r ā c i j u a t l a s i ang ļu - l a t v i e šu v ā r d n ī c a i 1 
norāda, ka d ivva lodu vārdn īcas mērķis i r m t i k a i 
a t b i l s t o š u ekv iva lentu i z v ē l e dotajam vārdam, bet a r ī 
norādī jumi t o p a r e i z a i l i e t o š a n a i . Pa re i zas l i e t ošanas 
p r inc ipu autors i z v i r z a par ga l veno i l u s t r ā c i j u a t l a s ē . 
Jebkāda v e ida vārdkopas , kā b r ī v ā s , tā id iomas, parunas 
un sakāmvārdi va r t i k t i zmanto t i kā i l u s t r a t ī v a i s ma t e r i ­
ā l s . Divvalodu vārdn īca i jāa tspoguļo mūsdienu va lodas 
normas un a r ī dažādie va lodas s t i l i . Autors s ev i šķ i 
uzsver nepiecieEamlbu i ek ļ au t vārdnīcā tādus vārdu sa­
vienojumus, kam l a t v i e š a va lodā i r maldīgu a t b i l s t ī b a , 
p i e m . , " the l a s t s traw" b i e ž i t u l k o t s ar " t u r ē t i e s p i o 
pēdē jā salmiņa" , kaut gan pare i z - i i a tulkojums bus -
" p ē d ē j a i s p i l i e n s " , j o i z t e i c i e n a p i lna forma " the 
l a s t straw that broke the came l ' s back " - "pādē ja i s salms, 
kas salauza kamieļa muguru,ne vienmēr v i s i em i r zināmai 
gadījumus, kur v i ens un taa p a t s i z t e i c i e n s va r nozīmēt 
p i l n ī g i p r e t ē j o : " t h e r e ' s no l o v e l o s t between them " -
1 ) v i a i nav m ī l ē ju š i v i ens o t r u , un 2 ) v i s i v e l mīl v i e n s 
o t ru » vārdkopas, kas i e t v e r s e v ī kontrastu - stage 
f r i g h t " - lampu d rudz i s , " s t a g e f e v e r " - ( b u r t i s k i -
skatuves d rudz i s ) t ieksme uz t e ā t r i . 
J.R&Skēvids savā rakstā par vārdnīcu rindkopas 
problēmām 2 p i eskaras tam pašam vārdu un vārdkopu a t l a s e s 
jautājumam. Vieš norāda uz t o , ka pēdējā l a i ka par g a l v e ­
no a t l a s e s k r i t ē r i j u kļūst l i e t o š a n a s biežuma k o e f i c i e n t s 
1 . GrThblats A. Choice o f I l l u s t r a t i o n s f o r an Eng l i sh-
Latv ian d i c t i onary rB с б . : "Bonpoou германокой 
филологии". Рига, I % 6 . 
2 . Rashkevics J. Some Problems o f the Se l e c t i on o l 
Dict ionary Entr i es . -В сб.:"Вопроеы лексикологии, 
греиатики и стилистики германских языков". Рига, 1968. 
1. tabula 
Vārda Vārdnīcas un 
t o make 
dotās D G E 1 B 0 K K R D G B T H 
nozīmes 1924 1929 1931 1933 1935 1936 1937 1937 1958 
aprēķināt _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ce l t 
darbo t i e s - — - - 8. _ _ _ _ 
dar ināt _ _ 1. 2 . 
da r ī t 1. 1. 2 . 1. 1. 1. - 2. 2. 
d o t i e s uz - T - - 10- - - 9 . -
gatavot - - - - - - 2 . - 3 . 
g a t a v o t i e s - - - - - -
i e c e l t - - - - - - - - -
iedomāt ies - - - - - - - - -
i egūt 10. - 10 . - 10 . 
i z d a r ī t 2.x - x 2 . x - 2 .x - - -
i z g a t a v o t 3. - _ _ _ 
i znākt - - - - _ _ _ _ _ 
i z p ē t ī t * _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
i z t a i s ī t - - - - - - - - -
i z v e i d o t _ _ _ _ _ _ _ _ 
l i k t 8. - 6 . x 8 . 8 . - 4 . -
mest i es - - - - - - - 11. 
noderēt - - - _ _ 13. 
nope ln ī t _ _ _ _ _ _ _ g , _ 
nos l ēg t _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
no t e i k t - - - - - - - - -
padar ī t - - - - - - - - -
pagatavot _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
pagūt nokļūt _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
panākt 7. 2. - 7 . - 7 . -
p e l s i t - _ _ _ - - _ _ 
p i e d a l ī t i e s _ _ _ _ _ _ _ 12. 
t o Izdošanas gads Vārdnīcu 
ska i t s 
1940 
p I T I X HST JK HST kurās dotā 
1940 1946 1948 1957 1962 1964 1964 nozīme 1966 r e ģ i s t r ē t a - - r w _ ii - . ļ - 5. 5- 5. 14.x 3 
— 8. — — 1 
X 
2. • 
1 . 1. 2. 5.x — • •> 4 . x 13 
• 17. 9- ** — — — 4 
2 
1 7 . k 1 
10. 16.x 2 
2 
3 




11 . 9 .x 3 - - . - - - - 1 - - - - 6. - - - - 1 - - -• 15. 4 . 4. -' 1 3 . x • - - 9. 4. 12 .x 8 .x 3 . 8 .x 10.x 
1 1 . — 2 _ 
m 13 . 
6. 
2 
_ «. X X ' 4 
pieņemties - - - - - - - 14. 
piespiest _ _ _ _ _ _ _ 5. 
radīt 5. - 5.x 5. 5. 5- -
ražot 6. - 4.x 6. 6. 6. - — -
sakārtot _ _ _ - - - - - -
sasniegt - - - - - - - 7. -
sastādīt 9. - 7.x 9. 4. 9. - - -
slēgt - - - - - - - - -
taisīt - - 3. - - - 1. 1. 1. 
taisīties _ _ _ _ _ _ - 1 0 , 
turēt - - - - - - - - -
turēt par _ _ _ _ _ _ _ 8. -
uzpost _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
uzstādīt - - - - - - - - -
veidot 4. 4. 7. 4. 3. 
virzīties - - - - 9 . - - - -
Autors iatirsā jautājumu par homonīmu izvietošanu 
vārdnīcā, iesaka vārdkopas, kas pēc nozīmes ekvivalentas 
vienam vārdam,ievietot vārdnīcā atsevišķās rindkopās un 
uzsver "nepieciešamību iekļaut neologismis. Kā ā.Grīnblats, 
tā J.BaakeviČB izdarījuši secinājumus uz personīgās pie­
redzes pamata, jo abi autori strādājuši pie angļuvlatvie-
iu vārdnīcu sastādīšanas. 
Angļu-latviešu vārdnīcas sastādītas,ņemot par 
pamatu angļu daļai angļu skaidrojošās,kī arī divvalodu 
(angļu-krievu, angļu-vācu, u.o. ) vārdnīcas. 
Dažām vārdnīcām par pamatu ņemtas mācību grāmatas 
(pien., CR un Ei R). 
1. Ar kārtas numuru apzīmēta secība, kādā nozīmes 
ievietotas vārdnīcā. Kārtas numurs ar simbolu x 
norāda, ka dotā nozīme ilustrēta ar piemēru. 
Simbols x viens pats norāda, ka dotā nozīme 
atrodama tikai piemēra . bet vārda rindkopā atseviš­
ķi nav dota. 0 norāda, ka vārdkopa novietota 
ala ala zīmes. 
- - - 14. 21. - - - 19.x 
<. - - - 5. 13. 9 . 9 . 9 . 11.x 7 - 5. 6. ?0. 
X 
- - 8 . 9 
- - - 8. - - 6 .x © 2 
- - - 7. - - - - 20.x 3 4 . - - 14. 3 . x - 3.x 12 .x 10 
- - 13- - - - - - 1 
2. 1. 4 . 1. - 2.x 1. 2 .x 2.x 12 
- - - 10. 20. - - 18.x 4 _ 15. 1 
- 8. - - 2 
— — 6. ?. 7.x — — 5.x 3 
- 12. 
- - - - * 1 
6. 7 . 3. 4 .x - - 3.x 10 
1 
Kā redzams 1.tabulā nozīmes nav v i enād i i z v i e t o t a s 
v i s ā s vārdnīcās, nerunājot nemaz p i r nozīmju a t l a s i , u n 
tomēr zināmas tendences nav g r ū t i saskatāmast no 
divām galvenam nozīmēm - " d a r ī t " un " t a i s ī t " pēdē jā , 
kopā ar tādiem sinonīmiem kā " g a t a v o t " , " i z g a t a v o t " , 
"paga tavo t " valodas a t t ī s t ī b a s ga i t ā i z v i r z ā s pirmajā 
v i e t ā , ko l a b i atspoguļo vārdnīcas;, kas iznākušas 
pēdē jos gadu desmitos. T i e š i š a i nozīmei l e - s i s k a 
a t b i l s t ī b a l a t v i e š u valodā i r j o dažādaj darbības 
vārda i z v ē l e a tkar īga no l i e t a s vā rda ,a r ko t a s Baviono-
j a s , r e s p e k t ī v i , pare izu Š ī s nozīmes l i e t ošanu var 
• apgūt t i k a i ar vārdkopu p a l ī d z ī b u ( sk . 2 . t a b u l u ) . 
Vārdkopu k l ā s t s pēdējo gadu iadevumos k ļ u v i s 
manāmi bagātāks, tomēr a t l a s e s un izkārtojuma . Inā 
pastāv v ē l l i e l a dažādībai piem. , N . M i l l e r a vārdn r cā 
kat ra vārdkopa v e ido pa ts tāv ī gu rindkopu, t u r p r e t ī 
vairumā divvalodu vārdnīcu t ā s i ek ļ au tas v i enā š ķ i r k l ī 
ar galveno vārdu. 
Vārdkopas 
ar " to III ak e" 
ar nozīmi 
" t a i s ī t " 
Vārdnīcu l a t v i e S u e k v i v a l e n t i 
EAR AK(1957/1966) RST(1962/1964) 
t o make o lo th ražot drēbi 
" " a d res8 
" " haj 
" " a ioad 
" " tea 
pašūt k l e i t u 
būvēt ce ļu 
u a v š r ī t t ē j u 
savākt sienu 
sagutavot t ē j u 
Darbības vārds " t o make" va r a t b i l s t a r ī citām 
" t a i s ī t " nozīmēm, p iem. , " s a k ā r t o t " - t o make the bed -
uzk lā t ( k l ā t , s ak l ā t ) gu l tu ; " r a d ī t " - t o make a no i se -
t a i s ī t t r oksn i . 
3 . t abu la 
Vārdkopas , 
a r " t o make" Vārdnīcu l a t v i e š u e k v i v a l e n t i 
ar nozīmi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
" d a r ī t " D KAR - AK RST 
p 
m. a bow - p a k l a n ī t i e s -
a . fun z obo t i e s - n e r r o t ' j o k o t i e s i z j o k o t ' 
ā z ē t kādu kādu 
m. gane _ _ _ -
m. aport - i z z obo t - " 
Šķ i rk ļa i e t v a r o s vārdkopas grupētaa p a r a s t i pēc 
galvenā vārda nozīmēm, bet konkrē t i e piemēri šo nozīmju 
i l u s t r ā c i j a i , tāpat kā nozīmju s e c ī ba , va r būt a t š ķ i r ī g i 
( ek . 2 . tabulu in 3 . t a b u l u ) . V iena un tā paša vārdkopa 
vienā vārdnīcā i e v i e t o t a a i z 0 z īmes, c i t ā tā i ek ļ au ta 
vārdnīcas rindkopā pirms š ī s z inies; v ienā vārdnīcā dotā 
vārdkopa i e v i e t o t a darbības v ā r i a ž ķ i r k l ī , c i t ā - l i e t a s 
v ā rd i rindkopā, dažas vārdn īcas dod vārdkopu sinonīmus, 
o l tau nē ( sk , 2 . tabulu un 3 . t i t u l u ) . 





•vay t l K t uz 
priokSu 
tu rē t 
vārdu 
a t l ï d a i ­
nāt 
m. haste 
m. smb a 
present 




m. good a 
l o s s 




m. onese l f 
at home 
m. smb g l ad 
m. an ass of 
onese l f 
m. much 
( l i t t l e ) o f 
smth 
m. moBt(best ) ­
o f smth 




a t l ī ­
dz ināt 
a t b r ī v o t ­
v i e t u ( c e ļ u ) 
it _ 
„5 
s t e i g t i e s s t e i g t i e s , 
dāv ināt 
i z p i l d ī t 
t u r ē t 
vārdu -
a t l ī d z i n ā t 
p i l n ī g i -
a t b r ī v o t i e s 
ne nieka -
nebēdāt» 
nekā n e ­
saprast 
m. l o ve 
m. sure 
m. obser— 
ve t i onn 
j u s t i e s kā 
mājās 
da r ī t p r i e c ī g u -
nos tād ī t s e v i 
neve ik l ā s t ā vo ­
k l ī 
augatu(zemu) 
v ē r t ē t kaut-
ko 
izmantot pēc i e s p ē j a s ismaņtot 
labāk izmma-tot 
l a k s t o - l a k s t o - l a k s t o - m ī l i n ā t i e s 
t i e s t i e s ap t i e s ap 
pārl io— - p ā r l l e - p ā r l i e c i - p ā r l i e c i -
c i n ā t i e s c ī n ā t i e s n ā t i e s n ā t i e s 




l i e t u 
3 . t a b u l ā nav i e s l ē g t a s v ā r d k o p a s , k a s v ā r d n ī c ā 
p ā r s t ā v ē t a s t i k a i a r l a t v i s k o e k v i v a l e n t u s p i e m . , 
Dravnieka J . v ā r d n ī c ā do t a s š ā d a s vā rdkopas i l u s t r ē j o t 
t o make good dažādās noz īmes a t k a r ā - n o l i e t a s v ā r d a a r 
kuru " t o maka" t i e k l i e t o t a i " p i e r ā d ī t ( f a k t u ) , " a i z -
s t ā v ē t ( c i e t o k s n i ) , " u z t u r ē t " ( c ī n u ) , " a t k a u t i e s " ( n o i e ­
n a i d n i e k a ) , " l a i m ī g i i z d a r ī t " . Ro l avu E. un A . v ā r d n ī c ā 
nozīmes t i k a i n o s a u k t a s : " a t t a i s n o t , p i e r ā d ī t , apga lvot ' , 1 
p i e tam t ā s dotas a t t i e c ī g o l i e t a s v ā r d u v ā r d n ī c a s 
š ķ i r k l ī . 
1 . Dažādu gadu v i e n a a u t o r a , v a i au to ru k o l e k t ī v a 
sakopotās v ā r d n ī c a s n e a t š ķ i r a s pgo vārdkopu s a s t & v a , 
izņemot AK 1957, kurā nv i e v i e t o t o t a a v ā r d k o p a s ' t o 
make w a y ' u n ' t o make the b e s t o f smth'. 
2 . m. apzīms " to make" . 
3 . Ar nepā r t r auk tu l ī n i j u p a s v ī t r o t a s v ā r d k o p a s , kas 
i a v i e t o t a s l i e t a s vā rda Š ķ i r k l ī . 
4 . Ar p ā r t r a u k t u l ī n i j u apz īmētas vā rdkopas , kas i z v i e ­
t o t a s a i z Q z īmes . 
m. o b s e r ­
v a t i o n s 





i z d a r ī t 
n o v ē r o j u ­
mus 
i z d a r ī t 
p i e l ā g o ­
jumus 
d a r ī t 
kādu c i l ­
vēku l a i m i -
Divvalodu tu lko j o ša - vā rdn īcā - nav iespējama 
a p t v e r t kaut n e l i e l u daļu no vārdkopāa ar verbu " t o make" 
Vārda nozīme divvalodu tu lko j ošā vārdnīcā i r t i k a i vienB 
no r i nkopae elementiem , t a i j āsn iedz in formāc i ja a r ī 
p a r v ā r d a i z r u n u , r aks t ī bu , gramatiskām formām, u t t . 
Tāpēc a r v i e n a k t u ā l ā k s k ļ ū s c jautājums par spec iā lu 
vārdkopu vā rdn ī cu s a s t ā d ī š a n u . Bet l a i t o v e i k tu i r ne ­
p i e c i e š a m s p i e t i ekams t e o r ē t i s k s un p rakt i ska v a l od ­
n i e c i s k ā s i z p ē t e s d a r u s . 
Tanī pa t l a i k ā šādas v ā r d n ī c a s sakopošanai l i e t d e r ī g i 
Izmantot j a u ē k a i s t ā j o š o Angļu—1atviošu tu lko j ošo v ā r d n ī ­
cu m a t e r i ā l u s . 
Sa iainā,ļumi 
D - Dravnieks J . A n g ļ u - l a t v j u v ā r d n ī c a . H. , 19?*» • 
- Dravnieks J . A n g ļ u - l a t v j u v ā r d n ī c a . H . , 1935* 
- Dravnieks J . A n g ļ u - l a t v j u v ā r d n ī c a , H , 1936» 
G - Godiiju E, Ang ļu - l a t v i e šu vārdnīca. R . , 1929. 
EAR - Ro lav i E. un A. A n g ļ u - l a t v j u f r a z eo l o _ i skā 
vārdnīca. R . , 1931• 
KKH - Roze k l a u d i j a un K ā r l i s . A n g l i s k i - l a t v i s k a 
vārdnīca. R . , 1935• 
CB - C u r i k s J . un Bangeraka I . Ang l i sk i - r la tv lska 
vārdnīca . R . , 193?. 
T - Turk ina E. Angl iski - latvi6ka v ā r d n ī c a . R. , 
1957. 
- Tu rk ina E. A n g l i n k i - l a t v i s k a v ā r d n ī c a . R . , 
1948. 
M - J l l l e r s N. A n g l i s k i - l a t v i a k a v ā r d n ī c a . R., 
1933. 
A - Akura te r s I.. Angl iski - latvi3ka v ā r d n ī c a . R . , 
1940. 
P - P e l c i s V, P r a k t i s k ā a n g ļ u - l a t v i e s u v ā r d n ī c a . 
K. , J e l g a v ā , 1940. 
K - Kundsinš. A n g l i s k i - l e t v i s k a vā rdn ī ca . 
G i f t e n ē , 1946. 
AK - Autoru k o l e k t ī v a . Ang ļu - l a t v i e šu vā rdn ī ca . 
R. i 1957. 
- Autoru k o l e k t ī v s . Ang ļu - l a t v i e šu vārdn īca . 
R . , 1966. 
RST - Raškēvica J . , Bosāre M. , Timenčika L. Angļu-
l a t v i e š u vā rdn ī ca . R . ,1962. 
- RaškēvlSs J . , Bosāre M. , Timenčika L. Angļu-
l a t v i e š u vā rdn ī ca . R.,1964. 
JK - Juhaēvica Iii K l ē t n i e c e A. Ang ļu - l a t v i e šu 
•Srdnīca . Rngl inh-Latv ian D i c t i ona r y .R . , 196 t . 
Резюме 
Англо­латышские переводные словари,выпущенные с 1924­
1966 гг. заметно отличаются друг от друга по отбору и 
равмешенио словосочетаний с глаголом Ьо шаке .Это объяс­
няется как различным предназначением словарей,так и от­
сутствием определенных принципов отбора и размещения.В 
основном материал отбирается традиционным путем,исполь­
зуя для английской части словарей английские толковые 
и другие переводные словари/Англо­русские,англо­ненецкие 
• т.д­ .Д 
A.TBEILOHS 
LIKTVĀRDU SUFIKSU IZPLATĪBA ANGĻU VALODĀ 
Mūsdienu varddarināšanae analīzes mērķis Ir aprakstīt 
att iecīgas valodas varddarināšanu ki sistēmu vispār un a r i 
apskatīt katras atsevišķas vārdu šķiras vārddarinaSanas s i s ­
tēmu. Tas noved pie atsevišķu mlkrosistāmu izveidošanas 
p ro t i , aufiksācija katrā valodā veido zināmu sistēmu, p ie 
kam katra vārdu iķ i ra ar saviem sufiksiem, savukārt, izveido 
zināmu mikrosistemu att iec īgās valodas sufiksālās sistēmas 
ietvaros. Tādu Ao dalīšanu aikroslstēmus i r iespējsms t u r p i ­
nāt . T&, ņemot vērā vārdu semantiku, i r iespējams,piemēram, 
l ietvārdu sufiksus i e aa l l t zināmas mikroslstēmas: su f iks i , 
kas veido darītājvārdus (nomina agent is ) , su f iks i , kas veido 
darbību ( a r ī darbības rezultātu ) nosaukumus (nomina ac t l ē ­
n i s ) , pamazinajuma su f iks i , и.о . 
š ī raksts mērķis i r i z pē t ī t l ietvārdu sufiksu izplat ību 
mūsdienu angļu valodā. Par pamatu i r ņemti 19. un 20.ge. an­
gļu un amerikāņu l i teratūras prozas darb i . 
Suf iksāl is l i e tvā rd i i r eksoerpati no 100 autoru tekstu 
izlasēm pa 1000 vārdlietojumu katrā . Tādējādi izpētīto tek ­
stu kopapjoms i r 100000 vārdlietojumu. Tekātu iz lasēs ga l ve ­
nokārt i r iekļauti stāstījumi un apraksti , mazāk - d i a log i , 
no kuriem nevarēja p i l n ī g i i z v a i r ī t i e s dažu autoru darbos. 
Kopējais dažādo l ietvārdu sufiksu un to variantu skaita 
ekscerpētajos l ietvārdos i r 3 1 . Ģermāņu suf iks i (12 ) i r s a s ­
topami 591 vārdiietoJuma, a izgūt ie aufiksi (19 ) - 992 vārd -
lietojumoe no kopējā 100000 vārdlietojumu ska i ta . 
Lietojuma biežums ve l nenorāda uz sufiksu produktivitā­
t i va i naproduktivitāt l . Su f i k s i , kurus l i e t o l ietvārdu da­
rināšanai angļu valoda, nav v ienl īdz produktīvi , āo sufiksu 
1 Улдикечь C C . ripouneva системности в словообразовании. -
L c6.:"BonŗocM описания легсико­семантической системы язы­
ка". Тезисы докладов, ч . 2 . М., 1971. 
produkt i v i t ā t e nav pas tāv ī ga . Та ļ o t i b i e ž i - a inas un t o 
i e t e k - » tād i i emes l i kā suf iksa p o l i s e m a n t i z b c i j a , kas n e ­
ļau j ska id r i sāpiast tā l eks i sko nozīmi, v a i a r i tendence 
Vienam sufiksam - sinonīmam sākt dominēt pār kādu c i t u . 
Eā zināms, ne v is iem suf iks iem p iemī t spēja dar ināt j au ­
nus vārdus jebkurā gadījumā. Suf iksu p r o d u k t i v i t ā t i ned r īks t 
sajaukt ar sufiksu l i e to jums biežumu, l a i gan s tarp äiem d i ­
viem jēdz ieniem i r zināma saka r ī ba . Ar suf iksa p r o d u k t i v i t ā t i 
jāsaprot suf iksa spēja dar ināt jaunus vārdus , a l n ī jautājumā 
l i n g v i s t i e m nav v i enp rā t ī baa . Daži i n t e rp r e t ē šo jautājumu 
ļ o t i š aur i , uzskatot par produkt īv iem t i k a i tādus su f iksus , 
kas p i eda lās jaunu vardu darināšana mūsdienu angļu v a l o d a , i t 
s e v i š ķ i neoloģismu darināšanā, neņemot vērā t o vārdu ska i tu , 
kas dar ināts ar a t t i e c ī g ā suf iksa pa l ī d z ī bu 2aika g a i t ā . * C l t i 
uzakata, ka ga lvena ja i produkt īvo aufiksu ī p a š ī b a i jābūt spē ­
j a i dar ināt ne ierobežotu ska i tu jaunu vārdu, ko ikv iena v i e g -
11 apej uz tvor t ( s a p r a s t ) . Vado t i e s no apkopotā faktu mate­
r i ā l a , var s e c inā t , ka uz 100000 vard l ie to jumiem kopéja ia 
l i e t vā rdu aufiknu ska i t s i r 1654, p i e tam t r ī s ģermāņu oilmen 
Buflksi ( - e j , - n e s a , - i n g ) sastopami 518 v a r d l i e t o jumos jeb 
apmēram 31% no v i sa l i e t v ā r d u su f i k iu l i e t o juma» a t t i e c ī g i : 
—ar - 213 v a r d l i e t o jumos, -ne as — 183 v a r d l i e t o jumos , - i n g -
117 vard l i e to jumos . 
A .Smirņ ick i s , runājot par a f i k su p r o d u k t i v i t ā t i v i s p ā r , 
sec ina , ka produkt īvo af iksu īpa tn ība i r n e v i s t o l i e t o j a m ī b a , 
bet gan t o apa ja r r d ī t kā ne i e robežo tu ska i tu jaunu vārdu,kas 
v i e g l i uztverami a t t i e c ī g ā s va lodas l i e t o t ā j i e m , tā a r ī t o 
spēja darināt potenc iā lus vārdus,kur i nav r e ģ i s t r ē t i vārdnīcās^ 
1 Arnold I . The Engl iah Word, i i . - Л. ,1966 
Bankevitch L. Engl ish Word-Bui ld ing. Ji.. 1961. 
? Каращук П._. АОДиксальние словообразование в английском 
языке. Н., 1965. 
CuHļHHUitva А.I I . Лексикология английского языка. У..1956. 
* C-rTHMuKMü A.U. Лексикология английского языка, с. 106. 
B a l s t o t i e s uz eksoe rp . t a mater iā la dat iem, t e i k t o v _ r 
p i l n ī g i a t t i e c i n ā t uz suf iks iem -nesa un - i n g mazāk uz sufiksu 
- e r . T i e š i ar āiem suf iks iem sastopami v i a v u i r ā - Jaund&rinitu 
v a i po t enc i ā lu vārdu. La i a r i i epr i ekS minēt ie s k a i t ļ i ne ļau j 
i z d a r ī t secinājumu par So suf iksu l i e l o p r o d u k t i v i t ā t i , Vā­
c o t i e s pēc to l i e t o j u š u biežuma, tomēr zināma sakarība s tarp 
šo su f iksu p r o d u k t i v i t ā t i un l i e to juma biezumu i r n e n o l i e ­
dzama. 
C i t i t r ī s ģermāņu c i lmes s u f i k s i ( -dom, -hood , - sh lp ) 
t eks tu i z l a s ē s atrodami t i k a i 26 vārdos. No tād_ lietojumu, 
biežuma va r s e c i n ā t , ka d a i ļ l i t e r a t ū r ā t i e nav guvusi p lašu 
I z p l a t ī b u . 
No 19 a i zgūta j i em l i e t v ā r d u suf iksiem angļu valodā v i s ­
plašāk i z p l a t ī t s i r lomanu c i lmes su f ikss - e t i o n , kas i enāo i e 
valodā a r aizguvumiem ka t i e š i no l a t i ņ u va l odas , tā a r i no 
franču va lodas. Par 31 suf iksa un tā var iantu plaSo i z p l a t ī b u 
angļu valodā l i e c i n a a r ī p ē t ī t ā mate r i ā l a d a t i i - a t i o n s a s t o ­
pam 116 vārd l i e to jumos , - i o m 1 0 7 , - t i on i 101 vārdlietoJumā. 
Šī s u f i k s - v i s i v a r i a n t i kopā ( . I eska i to t u r l tā neproduktlvoa 
va r i an tus , kas nepiedalās vārddarināšanā,! sastopami 363 vārdos 
no 1654 s u f l k s a l a j i e a l i e t v ā r d i e m , tādē jād i ieņemot pirmo 
v i e t u v i su pārē j o suf iksu v idū . 
Ar l i e to juma biežumu i z c e ļ a s romāņu c i lmes su f ikss 
H i ) t y . Ar So sufiksu da r inā t i e l i e t v ā r d i ieņem ce tu r t o v i e t u 
i z p l a t ī b a s z iņā starp eicsceipātaj iem s u f i k s a l a j i e a l i e c v ā r -
alem un sastāda 141 vārd l i e to jumu. 
Samērā p lašu i z p l a t ī b u guvusi romāņu c i lmes s u f i k s i 
-unce, - *nce , -ment . Par t o l i e o i n a a r i « - v ā k t a i s fak tu mate­
r i ā l s : -ance , -ence sastopams 116 vārdos , -ment - 133 vārdos . 
Vadot ies pēc ekscerpētā mate r i ā l a , nav s e v i šķ i p l aā l i z ­
p l a t ī t i sekojoš ie a i z g ū t i e s a t i k s i i g r i eķu c i lmes su f i k s i - Ī s a , 
?t un roaāņu c i lmes s u f i k s i - e e , - < e ) r y . V i s i kopa t i e 
sastāda 45 vārd l i e to jumus, a t t i e c ī g i « - lem - 7 , - i s t -17 , 
-ee - 6 , - < e ) r y - 1 5 . 
Ho t aka tu i z l a s ā m e k a c e r p ā t o l i e t v ā r d u s u f i k s u i z p l a t ī b a 
d l l a t o l ā k a r t ī b ā redzama 1 . t a b u l ā , . 
1 . t a b u l a . 
Kopa ja i i 
v a r d l l e H 
L i e t v ā r d u s u f i k s i 
y un t o v a r i a n t i 
V ā r d i l e t o j u m o s 
kopuma Vārdos 
tojums s - a i t a °/o s k u l t s 
1 2 3 4 5 
100000 - a t i o n ( - i o n , 
- ( i ) t i o n , - a i o n ; 3-5 0,39 193 o , 1 9 
- e r 
-ness 
- v D t y 
- ing 
-anoe , - « n o e 
-aent 
-man 
- o r 
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0,001 - l i n g 1 1 
a r l i e t v ā r d u su f i k s i em i r c i e t i s a i s t ī t s j autā juma p a r 
a u f i k e ā l o l i e t v ā r d u uzbūv i , p r o t i , p a r s u f l k s ā l o l i e t v ā r d u 
d a r i n ā š a n a s modeļiem. H.Uaroanda I z d a l a v ā r d d a r i n A Š - n u v l a p ā r 
kā a t a e v i i k u noda ļu z inā tne p _ r v a l o d u , k , a s a i s t ī t a a r mo-
? " . t u g * t " a n u J L . k u r i e a t i e k d a r i n ā t i j aun i v a r a i 1 . S u -
* S _ _ ļ S g _ _ £ _ 1 _ ? . ° t e g o r l e B f ~ ï r p e e o f P r e e e _ t - D a y _ n g l i a h 
•ord - i o r _ a t l on . _Uncnen , 1 9 o 9 , p . 2 . 
i ' i k sā l i e l i e t v ā r d i sastāv no dažādu vārdu šķ i ru ( l i e t v ā r d u , 
īpaš ības vārdu va i darbības vārdu ) vāruu celmiem ( v a i a r i 
dažādu vārdu Šķiru saknes v a i d i e s ) un su i iks iem. ¿ 0 vārdu 
c e l m i , kas i e t i l p s t suf i icsālo l i e t v ā r d u sas tāvā , var but gan 
v i e n k ā r S i , neatvēs inā t i j e b pr imār i , gan a r i a t vas inā t i jeb 
sekundāri . ¿ 0 au f iksā io l i e t v ā r d u darinaSanas modeļu s k a i t s 
nav nemainīgs v i s o s valodas a t t ī s t ī b a s posmos. Tas mainās 
a tkar ībā no daaādiea vēstur iskiem apstākļ iem vuiouae a t t ī s t ī ­
bas procesā. 
l i e l a i s vairuma sui ' ikaālo Ī l e tvārdu (667i v e i d o t i no p r i -
māriam celmiem. Visvairāk sekundāro celmu sastopam l i e t v ā r d o s 
a r su l ' i k su -nesa, kurā 1B gad ī jumos p i a v i e n o t s sekundāriem 
celmiem, d ie Bakundārie ce lmi i r a d j e k t l v i , kas savukārt 
v e i d o t i no l i e t v ā r d i e m v a i r e t ā k o s gad ī jumos no darbības 
vārdiem un s u f i k s i em . Tā b u t ī o a Sie su f i k sā l i e l i e t v ā r d i s a ­
s t ā v no i iv.-. ŗ-da un d iv iem s u f i k s i e m . J a a r e apzīmējam 
l i e t v ā r d u , a r v - d a r b ī b a s v ā r d u , ar b^ - sekundārā celma s u ­
f i k s u , b e t a r a - l i e t v ā r d u v a i d o j o S o s u f i k s u , tad i epr i ekS 
t e i k t o v a r 11 n t r ā t s e k o j o S i : 
a r t i e usne as ^ c a r e l e a s n e s s - s* 6 ļ + S 
h e a r t l e s s n e s s 
f o r g e t f u l n a s s , su i tab leness - v ¥ S ļ + B 
bez tam sekundār ie ce lmi v ē l sastopami 6 l i e t v ā r d o s a r 
s u f i k s u - i t y . ¿ 0 l i e t v ā r d u sekundārie celmi i r a d j e k t l v i , kas 
v e i d o t i no l i e t v ā r d i e m un eu l iks l em, piemēram: 
b r u t a l i t y , convention . l l t y ­ s • B^ + 6 
Tā t i k a i 24 s u l i k s ā l o l i e t v ā r d u pamatā i r sekundārie ce lmi . 
1'ārāj ie eksce i pa l l e a u l i k s & l i e l i e t v ā r d i v e i d o t i no primāriem 
ce liniem • 
Var r a s t i e s jautājuas ­ kāda vārdu Šķira i r su f l ksā l o 
l i e t v ā r d u p r imār i e c ē l a i ? Ekscerp i ta iB mater iā l s rāda, ka 
l i e l a m l i e l ā d a ļ a primāro celmu i r v e rb i - 554 su f iksā l os 
l i e t v ā r d o s , 2J4 s u f i k s a l i e l i e t v ā r d i i r v e i d o t i no ad j ek t l vu , 
107 - no s u b s t a n t ī v u , 2 - no s k a i t ļ a vārdu celmlea ( e k . 2 . t a b . ) 
2 . t abu la . 
S u f i k s ā l o l i e t ­
v ā r d u s u f i k s i a u f l k a ā l o l i e t v ā r d u p r imāro celmu s k a i t a v a r d l i e t o j u m o B 
v e r b s a u j e k t ī v s substantiva 
X X 
- a t i o n ( un M 
v a r i a n t i ) 
- o r 
-ne sa 
-<i)lTjr 
- i n g 
-anoe , - ence 
-rnent 
«man 
- o r 
- o r e 
- a a . t , - e n t 
- a r y , - e r y , - r y 
-age 
-th 
- o y 
- y , - i e 
- i s t 
- a l 
-nood 
- i c e 
- e t t e 
- s h i p 
- i s m 
- a n , - i a n 
-ee 
- e s a 
- f u l 
- d o a 
- s t e r 
- a r d 
- e e r 
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I r a r i g ad ī j um i , Kad v ā r d d a r i n ā t a j a s u f i k s s n e t i e k 
p i e v i e n o t s v f i _dda r inā t » j _m celmam t i e a i , bet s t a r p Sīm 
1 L i e t vā rdu su f i k s i sakār t o t i t o i z p l a t ī b a s d i l s t oSā 
kār t ībā . 
u l ­ 4 + 8 ( b u i l d e r , e s t a b l l s b m e n t ) 
M 2 ­ R a * ti ( b rave ry ,wa rmth ) 
"¡5 • а ( a r t i s t , c h i l d h o o d ) 
U4 ­ H n •• s ( one ne e s , r i v e r ) 
" 5 ­ B v * r + s ( .mixture . c o m p e t í t o r ) 
« 6 " « а + r + s ( s i m p l i c i t y , d r a m a t i s t ) 
U7 ­ H a + r t H (herdaaan,marksman ) 
­ « 1 . + S i 
( r e a s o n a b l e n e s s , f o r m a l i t y ) 
V isb i e i āk sastopami i r pi rmie t r ī s modeļ i i - 546 , 
U 2 - 2 1 1 , l l 3 - 100 gadījumos. Tstad 857 l i e t v ā r d u ds r inā -
Sans j eb 94% gadījumu ( kopē j a i s au f iksa l o l i e t v ā r d u s k a i t s 
l r 911) a t b i l s t šiem tr im modeļiem. Pārē jo s t rukturā lo mo­
deļu loma Bu f i k sa l o l i e t v ā r d u darināJsnā i r visumā nenoz ī ­
mīga, 
1 Караиук П.11. АМиксальное словообразование в английском 
языке. 1965, с .57. 
a lvām d e r i va t i vājām morfēināis pa rādā s ­ ā da f u n k c i o u ā l l n e m o t i ­
vēt* , skaņo Vui a r i skanu apvienojums - t n t e r f i k s a . No v i B u 
a n u l i z ē t ā m a t e r i ā l a š ād i gad ī jumi Bautāda ļ o t i n i e c ī g u s k a i t u -
i n t e r f i k s u i r i e spē j ams i z d a l ī t 15 s u f i k s ā l a j o s l i e t v ā r d o s ; 
p i e aē r am : - t - vā rdos " d r a m a t i s t , m i x t u r e " , - i t - vārdā 
" c o m p e t i t o r " , - d - vā roā " r e m a i n d e r " , - s - v ā rdos " s a l e sman , 
nuntsman" , - i c - vārdos ' s i m p l i c i t y , s i g n i f i c a n c e " . Pēc a u t o r a 
domām - i c - a r ī t ādos vā rdos Kā " g r a t i f i c a t i o n , j u s t i f i c a t i o n " 
būtu uzskatāms p a r i n t e r f i k s u . Tomer S a l t v i e d o k l i s d a l ā s . Tā, 
piemēram, P .KaraSčuks uzskuta - f i c a t i o n p a r p a t s t ā v ī g u v ā r d -
d a r i n ā š a n a s e lementu un p i e s k a i t a to s u f i k s a - a t i o n var iant iem^ 
Apzīmējot l i e t v ā r d u a t ruktur -ā loa modeļos a r M j , M., • • • » 
p r imāros celmus a r R, sekundāros celmus a r u^, vā rdu ā ķ i r a s , 
kas a t r o d a s c e l m u pamatā s e k o j o ā i : s - s u b s t a n t ī v s , v - v e r b s , 
u - a d j e k t ī v s , n - s k a i t ļ a v ā r d s , kas kā i n d e k s i p i e v i e n o t i 
celmu apzīmējumiem - H 8 , R a , R _ , . . . , i n t e r f i i c s u a r - r , Va r 
s a s t ā d ī t s eko j o šus s u f i k s ā l o l i e t v ā r d u modeļusi 
3 . t a b u l a • 
Suf ikaā l l e l i e t v ā r d i Lietojuma biežuma 
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a f f e c t l o n 
7 
L i e t v ā r d i sakārtot i suf iksu a l f a b ē t i s k ā kār t ībā . 
Pamatojot ies uz aul ' iksālo l i e t v ā r d a biežumu, var i z d a r ī t 
analogus secinājumus par v iena V o i o t r a s u f i k s a i z p l a t ī b a . 
I z r a k s t o t no teks tu iz lasēm s u f i k s ā l o s l i e t v ā r d u s , kuri s a s t o ­
pami 5 l ī d z 10 r e i z e s un b iežāk , redzam, ka no iegūta j iem 58 
l i e t vā rd i em v i s l i e l ā k o ska i tu ( 15J sastāda l i e t v ā r d i u i sui i k ­
su - a t i o n ( v a i t ā v a r i a n t i e m ) . Tas v ē l r e i z norāda uz ai su­
f i k s a plaao i z p l a t ī b u angļu va lodā . Buf iksa lo l i e t v ā r d u b i e ­
zums visuma aps t ip r ina a r i pārē j o sufiksu i z p l a t ī b u . Peu 
l i e t vā rd i em ar suf iksu - a t i o n ( v a i tā va r i an t i em ) seko l i e t ­
vārd i ar sufiksiem - e r , - aeas , -nant ( s k a t . 2 . t a b . ) . hkacer -










































3 . tabula redzam, ka ale 56 sur Iks aile lietvārdi 
(.kopējais ekscerpēto lietvārdu sKalts - 911) i s o e ļ a s ar l i e ­
lāku lietojuma biežumu. No kopāje suiiksfllo lletrvurau l i e to ­
juma skaitu ( 165* ) tie sastāda ¡»72 gadījumus jeb apaffraui 2 1 % ) . 
£inī sakarībā i r interesanti salīdzināt sufiksālo l i e t ­
vārdu lietojuma biežumu daiļliteratūrā ar to, k&ds tas i r uz-
Su f i ksā l i e 
l i e t v ā r d i 
c le fcv ie lu 
f i z i k a 
l i e t o ­
jumu 
biežuma 
SuTiksā l le 
l i e t v ā r d i 
v īnkop lb * 
L i e t o ­
juma 
biežums 
Jui ' iksa l i e L i e ­
t o ju ­
ma 
b i e ­
žuma 
t e r ap i j a 
measurement 198 f e rmentat ion 224 ргевацге 182 
conduot l v i t v 136 conce n t r a t i o n 133 treatment 145 
n o b l l i t j 99 treatment 129 examlnation 101 
conduotion У1 grovŗth 110 a c t l v l t v 100 
absorpt ion 86 product lon 78 d l f f e r enoe 70 
conce n t ra t i on 85 a c l d l t v 74 concentrat ion 61 
Aplūkojot minēto nozuru su f i k sā l o l i e t v ā r d u l i e to juma 
biežumu, varam s e c i n ā t , ka v isp lašāko i z p l a t ī b u tāpat kā d a i ļ ­
l i t e r a t ū r ā kopumā guvis su f ikss - o t i o n (un tā v a r i a n t i ) » Bet 
tam v ē l p l a š i i r i z p l a t ī t i l i e t v ā r d i a r suf iks iem - m s n t , - ( l ) t y . 
No v i sa i ep r i ekš t e i k t ā i z r i e t , ka l i e t v ā r d u suf iksu i z ­
p l a t ī b a mūsdienu angļu valodā nav v ienmēr īga . 
I r vērojama a r i zināma sakar ība s tarp su l i ksā l o l i e t v ā r d u 
l i e to juma biežumu un l i e t v ā r d u Bufiksu i z p l a t ī b u . 
L īdz ar t o apkopotie da t i ļ au j gūt zināmu p r i ekšs t a tu par 
t eks ta nosegumu ar au f iksā la j i em l i e t v ā r d i e m angļu o a i ļ l i t e r a t e -
rā . Toaāŗ vā rd i i e t o juau ska i ta ne ļau j s p r i e s t p i r su f iksS lo 
1 ( ^ а т ^ и ^ р в ч и и автоматический анализ текста.Л. ,1971,а . 
2 Minētās tehnisko tekātu biežuma vārdn īcas sniedz v isus t eks tos i e t v e r t o s vāruus pēc l i e to juma biežuaā d i l s t o š a 
5 ||r t sufa\kj fc lg r l^etvardu l i e to juma biežumu d a i ļ l i t e r a t ū r ā 
r ad ī t s dalu tehnisko teks tu biežuma varanīcaa . Par pamatu i r 
ņemtas tekstu biežuma vārdnīcas t r ī g dažādās nozarēs i c i e t -
v i e l u f i z i k ā , vlnkopībā un t e r a p i j ā . a r ī š ī s vārdnīcas i r s a ­
s t ā d ī t a s , a n a l i z ē j o t 100000 vārd l l e to jumu. Tā kā rsksta 
aarķ ls i r p ā t ī t l i e t v ā r d u suf iksu i z p l a t ī b u , tad s a l ī d z i n ā j u ­
mam no katras iepr iekšminētās vārdnīcas t i k a i e r a k s t ī t i 6 
pirmie su f i kaā l l e l i e t v ā r d i 2 Rezu l tā tā redzama sekojoša aina 
( ska t . 4.tabulu):-
H. t abu l a , 3 
l i e t v ā r d u biežumu 31 vārda plašāka noz īmi , j o zināms, ka 
vārda biežums i r atkar īga no a n a l i z ē t o t eks tu satura un z i ­
nāmā mērā a r ī no t eks tu apjoma. 
Резюме 
В данной статье автор рассматривает распространение 
суффиксов существительных англиМоного явнка, их продуктив­
ность, а такие структуру и частотнооть употребления суффик­
сальных существительных в современном английском языке. 
Материалом для исследования суффиксов существительных 
послужила художественная проза современных английских и аме­
риканских писателей. 
В статье сделанные вывода основаны на конкретном язы­
ковом материале. 
В. А . ГУРТАЛ 
ПРОьлЕШ КОНСиНАЛТИЗМА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С М1ШЮКИМ языком 
В целях получения наиболее полной информации о с о ­
временном состоянии исследуемой проблемы предотавляется 
необходимым дать описание этой проблемы в ретроспективном 
плане. 
В связи с этим настоящая статья посвящена изложению 
обзорного материала, имеющего непосредственное отношение к 
проблеме исследования звукового состава современного латыш­
ского литературного языка и английского языка. Языкознание 
И Х в. занималось в основном сравнительно­историческим изу ­
чением языка; при этом анализ звуковых соответствия в языках 
имел первостепенное значение. Включение фонетики в грамматику 
имеет давнюю традицию. 
Фонетика латышского языка также рассматривалась как 
часть грамматики. Первые грамматики данного языка были соста­
влены немецкими пасторами,и таким образом звуки латышского 
языка сравнивались со звуками немецкого языка. Такими рабо­
тами явилиоь следующие: 0. Розенберг. "Formlehre der l e t t i ­
schen Sprache" (Mitau, 1930 ) ; Ю. Бар в 1847 г . впервые пы­
тается классифицировать согласные;А. Биленштейн." Die l e t ­
t iBche Sprache" (Ber l in , 1863) ; А. Стероте."Учебник латышско­
го языка" (Рига и Тарту, 1880) и др . 
Латышская научная и школьная грамматика с разделом 
­ учение о 8луках ­ вырастает на основе "латышской граммати­
1 Абеле А. Об акцентации ударенных ­ простых гласных в 
латышском языке. 1905. 
Ābels А. Alūksmee i z l oksnes i n t o n r c i j a . FBR. R., 1932. 
Ābele Л. F a r n e u z s v ē r t o z i l b j u in tonāc i jām. FBR, X I I . 
R., 1932. 
Sbele A. Dundagas i z l oksnes i n t o n ā c i j a . FBR, IX . R., 
1929. 
Ābele A. Par s t i ep tās i n t onāc i j a s pāreju k r ī t o š a j ā . 
FBR, Ш . R., 1923. ' 
Ābele A.Par z i lb iskām skaņām l a t v i e š u divakaņoe. FBR, 
I . R., 1927. 
EkMom R. Die l e t t i s c h e n Akzontarten, Uppeala, P a r i s , 
Stang, L e i p z i g , 1933. 
В1ев8в E. Ievads va lodn iecrbā . R., 1922. 
RudzTte M. Ziemeļvidzemee i z l oksnee . LVTJ. R. , 1954. 
B i r zn i e c e Z. Džūkstes. Šķibes un SeBeres pagasta i n t a -
n ā c i j a s . FBR, X I . 
Потапова Р. К. Основные современные способы анализа и 
синтеза речи. М., 1971, с . 8 . 
ки" (Рига, 1907), составленной Я. Эндзелином и К. М. №в­
ленбахом. 
Позяе, с развитием экспериментально­фонетических 
методов, появляются работы, затрагивающие акустическую с то ­
рону звукт. Некоторые важные данные о длительности монофтон­
г о в , дифтонгов и согласных латышского языка мы находим в 
трудах А. Аоеле, Я. Эндзелин, Р. Экблом, Э. Блеоое, М. Ру­
дзит , 3 . Бирзпиеце и д р . * 
В конце 40­х годов в области экспериментальной фо­
нетики наблюдается сдвиг. С точки зрения истории развития 
аппаратуры, применяемой для анализа речевого сигнала, раз ­
личные "эры" постепенно сменяли друг друга ( Р . К. Потапова, 
1 9 7 1 ) 2 . 
Например, "ера пневматики" сменилась "эрой электроники", на 
оману которой пришла "эра информации" ( Г . Фант, 1970) * . 
В латышской экспериментальной фонетике начинают при­
менять следующие методы для исследования звуков: осцилло­
графичеокий, рентгенографическим, фотографию и палатогра­
фию. 
Первой работой, которая вводит в латышскую фонетику 
некоторые вышеуказанные методы экспериментального исследо­
вания звуков, ЯВЛЯЕТСЯ диссертации М. 11. Вецозол^. Эта ра­
бота выполнена в сопоставительном плане, исследуется вока­
лизы латышского и английского языков, м. U. Вецозол дает 
описание латышских гласных в плане артикуляции, основываясь 
на собственном произнесении. 
Более полную и обширную экспериментально обоснованную 
теоретическую базу дает А. Лау в своей диссертации "Фонети­
ческая система современного латышского литературного языка" 
(Рига, 1954 ) . 
В упомянутой работе А . Лау всесторонне исследует л а ­
тышский вокализм, но уже на основе произношения целого р я ­
да лиц. А. Лау в своей работе проводит сравнение собствен­
ных дяннцх о данными, полученными М. П. Вецозол. 6 резуль ­
тате такого сравнения некоторые данные получают иную интер­
претацию. 
Кроме вокализма в латышской фонетике изучтются также 
ж другие аспекты фонетического строя латышского языка. 
В работе А. Лау произведена классификация латышских 
^Фант Г. Анализ и синтез речи. Новосибирск, 1970. 
Vecozole I I . Latv iešu un angļa patskaņu fonēmu s a l ī d z i ­
ni juroe. Kand. d i a . Rīga, 1953. 
оогласных звуков, В основе своей классификации А . Лау и с ­
пользует следующие принципы: 
а ) деление согласных по активному органу речи; 
б ) по способу артикуляции. 
В указанной работе автор критически подходит к более 
ранним принципам деления оогласных. Необходимо отметить, что 
в более ранний период (до 1954 г . ) латышские согласвие клас­
сифицировались только по принципу пассивного органа речи. 
А. Лау экспериментально обосновывает критику и предлагает 
новые положения для классификации согласных. 
В результате фонетического и фонологического анализа 
А. Лау устанавливает, что в латышском языке 26 согласных фо­
нем, из них две [ fJ и ( x j встречаются только в словах 
иностранного происхождения. 
Одним из характерных признаков латышских согласных яв­
ляется длительность. 
Глухие шумные бывают долг шли между ударным и безудар­
ным кратким Р Л юным, например, v i s i [ v i s t a i ] ­ все . 
Сонанты бывают долгими, если находятся в слоге с дли­
тельной интонацией, например, t e lpa f t e l p a j ­ помещение. 
Любор. согласный может быть долгим в словах латышского 
происхождения в тех случаях, когда на стыке двух морфем на­
ходятся одинаковые согласные, например ,^ : е i k i J a t t e i k t 
­ отказать. Кроме того , глухие согласные длительнее звонких. 
Необходимо, однако, отметить, что характеристика согласного 
определяется и тем, что согласный испытывает влияние как со 
стороны предшествующего, так и со стороны последующего г л а о ­
ного : например, I ) длительность глухого смычного согласного 
больше тогда, когда он находится после гласного заднего ря­
да , однако длительность согласных меньше перед оогласами 
переднего ряда; 2 ) длительность смычных глухих согласных в 
конечной позиции больше длительности соответствующих со г * 
ласных в начальной позиции. 
В латышском литературном языке имеются шесть мягких 
(палатальных) звуков ­ Б фонем: 
и вторичный вариант [ о ] фонемы [ х ] , однако характеристика 
палатализации еще полностью неясна. 
В латышском языке не имеется ни увулярных, ни фарин­
гальных, ни ларинтальных оогласяых. 
Артикуляция латышских фонем ясна я устойчива во всех 
положениях в слове, частичное объяснение мы находим в 
грамматическом строе латышского языка и богато развитой си­
стеме флексий, а также широко распределенном чередовании 
фонем ( А . Лау, 1954) . 
А. Лау основывает свои выводы на экспериментальных 
данных, полученных в результате использования рентгеногра­
фии, палатографии и фотографии. 
Латышские согласные фонологически противопоставляются 
по трем главнейшим признакам: 
1) по активному органу речи; 
2) по способу артикуляции; 
3) по звонкости и г лухости . 
I . По активному органу речи латышские согласные быва­
ют губными и язычными. 
б ) средние; 
в ) задние. 
Переднеязычные согласные характеризуются апикальной 
артикуляцией: 
а ) апикально­дентальные фонемы: (Ч . М . [ с ] , 1­1 , Г»1 . [ • ] . Н б ) апикальяо­альвеолярние фонемы: 
В латышской языке имеются случаи, когда в одну фо­
нему входят язычные различного типа, а именно фонема [ п ] 
Переднеязычный [ п } является главным вариантом; заднеязыч­
ный [ ^ ] является вторичным вариантом. 
Вторым примером является фонема [ х ] , f x J ­ зад­
неязычная фонема ­ главный вариант; 
Среднеязычная фонема [ о ] ­ вторичный вариант. 
2 . По способу артикуляции латышские согласные делят­
ся на смычные и щелевые: 
1) Смычные: а ) шумные взрывные смычные фонемы: 
б ) аффрикаты: [ с ] , [ j j , [ c j , 
в ) носовые смычные ­ сонанты; 
! т У 7 1П! и |9] 
2 ) Щелевые: а ) щелевые шумные фонема о одним артику­
лярным фокусом или центром: f f ] ( 
б) щелевые шумные фонемы с двумя арткку­
ляторными фокусами: 
в ) щелевые сонанты с постоянной щелью: 
[ 1 I , \1] • о перемежающейся 
щелью фонема f r ] 
Двухфокусные щелевые [ £ ] , \1] образуются о первым 
передним и вторым средним фокусом. Такие двухфокусные смыч­
ные с первым передним и вторым средним фокусом образуют вто ­
рую фазу двухфокусных аффрикатов \Ъ\ M[JJJ . 
3 . Третий признак ­ звонкость ­ глухость­ярко выражен 
в латышском языке как фонематическое средство. 
Все шумные фонемы латышского языка (только 
происхождения), кроме [ т ] , [ j j , выражаются в 
и глухих коррелятов. 
Такова классификация согласных фонем латышского языка. 
которая получила отражение в кандидатской диооертации 
Одним из современных методов изучения речи является 
электроакустический, который позволяет приблизиться к по­
длинно физической характеристике речевых сигналов. Этот 
метод ­ один из ведущих методов экспериментальной фонети­
ка и речи IАртемов, 1959) . 
За последние годы выполнен ряд экспериментально­фоне­
тических работ, посвященных изучению звукового состава с о ­
временного латышского языка. 
Большая часть исследовали! посвящена изучению вокализ­
ма латышского языка: I ) исследование акустических характе­
ристик латышских и английских дифтонгов 1М. Нейланд, 1 9 6 6 ) 2 
2 ) длительность ударенных гласных и дифтонгов (А . Стелле, 
Кроме того , были исследованы некоторые вопросы интона­
ции латышского и английского языков (Б . Брока, 1968) . 
Что же касается исследований в области консонантизма 
латышского языка, то в данном случае можно назвать канди­
датокуи диссертацию Э. Лиепы ( 1 9 5 8 ) 5 . 
Артемов В. А. Метод отруктурного анализа речевой интона­
ции. МГПИИЯ, 1959. 
2 Нейланд М. А. Сравнительный анализ акустических характе­
ристик английских и латышских дифтонгов. Канд.дисс. Рига, 
1966. 
3 Стелле А. Акустические характеристики ударного вокализма 
латышокого литературного языка. Канд. дисс . Рига, 1971. 
* Брока В. Сопоставительный анализ интонаций вопроситель­
ных предложений языков. Канд. дисс . Рига, 1969. 
А. Лау. 
ки, науки комплексного 
I 9 7 I ) 3 . 
5 Liepa E. Daži mūsdienu l a t v i e s u l i t e r ā r ā s valodas fonēmu 
n a r e i z i z r i n a s jautā jumi . Kand. d i s . RPI , V. Rfga, 1957. 
Э. Лиепа касается следующих вопросов: 
1) произношение кратких монофтонгов и безударных о т ­
крытых и закрытых слогах, в конце слова пооле долгих г л у ­
хих согласных; 
2 ) произношение согласных в разных позициях; 
3 ) длительность глухих шумных согласных между кратким 
ударным и кратким безударным монофтонгом; 
4 ) дллтельность сочетаний ­ с е , ­ б е , ­ е е , ­ ев , ­ ž e , 
_ as ­ в конце слова; 
5 ) произношение [ " j ] в конце слова после глухого шум­
ного ооглаоного [p ļ ; 
6) произношение звонких шумных согласных; 
7 ) произношение сонантов межщ глухими шумными ооглас­
аыми (Э . Лиепа ) . 
Для решения выдвинутых задач 3. Лиепа попользовал 
спектрографические и оспдллографичеокие данные. Основываясь 
на экспериментальных данных Э. Лиепа констатирует, что г л у ­
хие шумные в вышеуказанной позиции МОГУТ быть как долгими, 
так и полудолгимг ( Р . Экблом 2 , A. Лазг , М. Рудзит*, иооле ­
1 Liepa 8. . Daži mūsdienu l a t v i aáu l i t e r ā r ā s valodae f o n í ­
mu pare iz i zrunaa jautājumi. HFI . 7. Rīga , 1957, 147.­161.1pp. 
2 
Ekslom R. Die l o t t i achen Akzentar ten. üppeala. Paria a t o . , 
1933, 15, S. 71­76. 
3 Лау А. Фонетическая систе?ла современного латышокого л и ­
тературного языка. Автореферат канд. диоо. Рига, 1954. 
^Рудзит М. Диалекты Зиемельвидземе. Канд. дисо. Рига, 
1954, с . 4. 
дуя долготу гласных и согласных о помощью кимографа и о с ­
циллографа, считают их только долгими. ) 
Кроме то го , в ранних работах можно найти противополож­
ные выводы относительно кратких монофтонгов после долгих 
глухих шумных согласных. 
Я . Зндзелин 1 и А. А б е л е 2 пишут, что такие монофтонги 
произносятся глухо . Э. Блесое 3 считает, что в латышском 
языке глухих гласных не бывает, в этих работах не имеется 
всесторонней характеристики акустических особенностей 
кратких монофтонгов. Лингвисты ограничивались только кон­
статацией наличия или отсутствия звонкости или глухости. 
Э. Лиепа 4 устанавливает, что краткие монофтонги про­
износятся эвонко. Например, т1в1 [ т ! в : 1 ] ­ все; 
ира ир;рв ­ Река и т . д . 
Хотя исследование конечного монофтонга и не является 
нашей прямой задачей, но поскольку монофтонги находятся в 
непосредственном контакте с глухим согласным, мы считаем 
вполне реальным исследование акустической картины конечно­
го монофтонга, ибо это поможет нам получить дополнительную 
информацию в области изучения глухих согласных. 
Таким образом, весь вышеприведенный материал нашей 
статьи был иоовяпен обзору литературы по вопросам экспе­
риментальной фонетики латышского литературного языка и, в 
^Зндзелин Я. Грамматика латышского языка. Рига, 1951, 
с . 26. 
2 Абеле А. Удлинение коротких гласных перед глухими соглас ­
ными. «БР, УШ. Рига, 1927, о . I i i . 
3 Блессе Э. Введение в языкознание. Рига, 1922, 1927, с . I I I . 
4 Лиепа Э. Некоторые вопросы произношения фонем в латышском 
литературном языке. Автореф. канд. диоо. R P i t у . Рига, 1957. 
частности, выявлению степени изученнооти консонантизма. 
Вышесказанное может быть кратко обобщено в следующем 
виде. 
I . Для анализа речевого о т п а л а в латышокой экспери­
ментальной фонетике применялись следующие методы: 
а ) артикуляторные методы ( Я . Эндзелин, М. П. Вепозол, 
A. Лау и д р . ) ; 
б ) акустические методы (А . Абеле, М. Нейладде, 
B. Брока, А. Стелле, Э. лиепа и д р . ) . 
П. Большая часть экспериментально­фонетических работ 
была посвящена изучению латышского вокализма (А . Абеле , 
Я. Эндзелин, М. П. Вепозол, М. Нейланде, А. Стелле и д р . ) . 
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что вока­
лизм латышского языка в целом более или менее исследован, 
тогда как природа консонантизма в данном языке изучена не ­
достаточно полно. 
Этим объясняется наше обращение к исследованию приро­
ды консонантизма в латышском языке, при этом ­ в сравнении 
с согласными английского языка. Сопоставительное изучение 
фонетики иностранного и родного языков очень важно с прак­
тической точки зрения, хотя не менее важную роль оно игра­
ет в теоретическом изучении фонетики отдельных языков, 
звуковой строй которых в свете современных положений и ме­
тодов общей фонетики не исследован или исследован недоста­
точно. Что же касается консонантизма английского языка, то 
здесь можно сказать, что консонантизм английского языка г о ­
раздо больше исследован, чем консонантизм латышского языка. 
Подобное сравнение, по вашему мнению, позволит выработать 
методику преподавания английского языка для латышской ауди­
тории, . ибо опыт преподавания выявил случаи интерферен­
ции, наблюдаемые при изучении латышскими студентами англий­
ских согласных. 
Например, в словах щц [ e i t : t i j ­ c i t y [ s i t i j . 
Отсвда следует, что целью нашего экапериментально­
фонетического исследования является изучение английского 
консонантизма в сравнении с консонантизмом современного 
литературного латышского языка. 
Свой выбор мы остановили на группе глухих шумных с о ­
гласных ( р , t , ck, еа , eh, t ch ­ в английском языке и 
р, t , к, к, с , 6, I , в* ­ в латышоком языке ) . 
Главная задача данного исследования ­ на основе экс ­
периментальных данных показать артикуляционные и акустиче­
окие признаки вышеперечисленных согласных в английском и 
латышоком языках а сопоставительном плане. 
В связи о этим необходимо подчеркнуть, что для совре­
менного состояния проблемы изучения речи характерно то , 
что основной упор делается на изучение речи в ее динамике. 
Для этой цели используют аппаратуру, предназначенную для : 
а ) артикуляционного анализа; 
б ) ак7стичеокого анализа и 
в) аппаратуру комплексного типа, служащую для проведе­
ния синхронного анализа артикуляции и акустической структу­
ры речевого сигнала. 
мы намереваемся провести анализ нашего эксперименталь­
ного материала в двух аспектах: 
а ) артикуляционном и 
б) акустическом. 
Для проведения артикуляционного анализа планируется 
использование кинорентгена, г л я проведения акустического 
анализа ­ интонографа и спектрографа. 
Таким образом, станет возможным сравнение артикуляци­
онных данных с акустическими. 
1 Блохина Л. П. и Потапова Р. К. К вопросу о методике ис­
следования фонемного состава языка.­ Сб. "Материалы ::од ­
локвиума по экспериментальной фонетике и психологии речи" . 
Изд­во ыТУ, 1966, с . 57­70. 
2 Блохина Л. П. и Потапова Р . К. Просодические характери­
стики речи. М., 1970. 
При составлении экспериментального материала был ис­
пользован принцип матричной методики*. 
Подбор экспериментального материала определялся за ­
дачей исследования. Поскольку мы исследуем речь, при под­
боре экспериментального материала следовало учесть следу­
ющие просодические характеристики речи исследуемых язы­
ков: 
1 ) фонетическое качество анализируемого согласного; 
2 ) положение согласного в оло г е ; 
3 ) позицию согласного в с лове ; 
4 ) количество слогов в олове ; 
5 ) позицию согласного по отношению к ударенному 
гласному; 
6) однородность слогов по их типу; 
7 ) качество последующего гласного ; 
8 ) позицию слова, включающего анализируемый соглас ­
ный, во фразе; 
9 ) позицию слова, включающего анализируемый соглас­
ный, в контексте 2 . 
В качестве экспериментального материала были подо­
браны односложные и двусложные слова с ударением на первом 
сло г е . 
Анализируемые глухие шумные согласные английокого и 
латышского языков находились в одинаковом фонетическом 
контекоте. Исследуемые слова помещались в начальной, сре ­
динной и конечной позициях во фразе. В контекоте экспери­
ментальные слова находились только в составе фраз, зани­
мающих начальную и срединную позиции. Конечная позиция 
экспериментальных фраз в контексте била исключена. 
Подобранные таким образом слова, фразы и контексты 
были записаны на тагнитную ленту в произнесении трех л а ­
тышских и двух английских дикторов (две женщины, один 
мужчина ­ для латышского языка, одна женщина и один муж­
чина ­ для английского языка ) . 
Слова и фразы для начитывания оыли расположены в 
описках в случайном порядке. 
Порядок начитывания контекстов был также случайным. 
Весь материал, ггредказначенный .для записи, был дан дикто­
рам заранее, для предварительного ознакомления. Задачи 
исследования дикторам не были известны. 
Каждое изолированное слово произносилось нисходящим 
тоном, с паузой после н е г о . Контексты начитывались в е с ­
тественном т е ш е . 
Запись производилась в без аховой камере на магнито­
фоне МЭЗ­62, со скоростью 38, 12 см/сек при полосе про­
пускания неискаженных частот от 60 гц до 12 кгц. 
После контрольного прослушивания записи эксперимен­
тальный материал был переписан о той же скоростью для 
опектрографа (модель ВДС­48), оо скоростью 9,53 см/сек 
для последующей переписи наннтонограф И­67, 
При перепиои экспериментального материала для спек­
трографа и интонографа монтировались только оегментн, 
включающие анализируемые согласные. 
Дальнейшим этапом исследования является электроаку­
стический анализ экспериментального материала. 
Полученные интонограммы были подвергнуты расшифров­
ке . В дальнейшем были проведены замеры по трем основным 
физическим характеристикам: частоте основного тона, ин­
тенсивно.} ти и длительности. 
Первичное ознакомление о интонографическими данными 
делает возможным изложение некоторых предварительных р е ­
зультатов в области изменений длительности согласных в 
английском и латышском языках. Сравнение длительности с о ­
гласных проводилось о учетом следующих факторов: 
1 ) анализировалась длительность одинаковых согласных 
в односложных словах, загшмаюшдх конечную позицию, и в 
двусложных словах, занимающх интервокальную позицию; 
2 ) анаткзпроватась длительность согласных ( в двуслож­
ных словах ) , различаемых по месту образования ( р, Ь, к); 
3 ) наследовалась длительность интервокальных со г лас ­
ных в двусложных оловах, где искомому согласному предше ­
ствовали ударные гласные, относящиеся к группе узких и 
широких гласных. 
При членении интонограш сегментация переходных уча ­
стков проводилась по следующим правилам: 
1) переходный участок относится к тому звуку, качест­
ва которого преобладают в картине этого переходного уча ­
стка; 
2 ) переходный участок делится пополам; 
3 ) переходный участок целиком относится к предшеству­
ющему гласному. 
В ходе "нашего исследования мы условились относить о з ­
вонченный участок при переходе от гласного к согласному 
целиком к последующему согласному. 
первичные наблюдения по длительности английских и л а ­
тышских глухих согласных (моек ) * ' позволяют сделать следу­
ющие предварительные выгоды: 
В данном случае сопоставляются усредненные данные X 
(ысек ) . 
J , Глухие согласные латышского языка в интервокаль­
ной позиции в двусложных словах (ьервый слог ударенный, 
второй безударный) длительнее, леи те же согласные в ко ­
нечной позиции в односложных словах ( о н . табл . I , 2 ) . 
2. Глухие интервокальные согласные в латышском языке 
отличаются большей длительностью после гласных заднего 
ряда по сравнению с длительностью vex же согласных, взя­
тых после гласных переднего ряда ( см . табл . 3, 4 ) . 
3. Глухие согласные в английском языке в интервокаль­
ной позиции в двусложных оловах (первый слог ударенный, 
второй безударный) отличаются меньшей длительностью, чем 
те же согласные в конечной позиции в односложных словах 
(ом. табл. 5, 6 ) . 
4. Глухие интервокальные согласные в английском языке 
отличаются большей длительностью после гласных заднего р я ­
да по сравнению с длительностью тех же согласных, взятых 
после переднего ряда (ом. табл . 7, 8 ) . 
Согласный в двусложном Согласный в однослож­
Согласвый слове ­ в интервокаль­ ном слове ­ в гонце 
ной позиции, X слова, X 
Р 284 183 
t зоо 187 
к 287 283 
к 290 
с 335 100 
с 305 
в 303 170 
• 313 ­
Таблица 2 
Анализируемый согласный в двусложном слове (интер­
вокальная позиция) и в односложном слове 
( 2 ­ й диктор) 
Согласный в двуслойном Согласный в однослож— 
Согласный слове ­ в интервокаль­ ном слове ­ в конце 
ной позишл, X олова, X 
р 302 160 
308 270 
к 320 202 
К эю ­
б 280 260 
с 311 ­
8 298 270 
I 273 -
Анализируемый согласный в двусложном слове (интервокаль­
ная позиция) и в односложном слове (конечная позиция) 
( 1 ­й диктор) 
Таблица 4 
Анализируемый согласный в двусложном слове ( в интер­
вокальной позиции) после гласных переднего ряда и 
гласных заднего ряда ( 2 ­й диктор) 
Согласный Перед узким гласным, X 
Перед широким 
гласным, X 
Р 320 332 
ъ 325 350 
к 314 345 
к 303 3 2 0 
б 293 340 
с 290 ;*»>­
в 300 280 
В 280 ЗЮ 
Анализируемнй согласный в двусложном слове ( в интер­
вокальной позиции) после гласных переднего ряда и 
гласных заднего ряда ( I ­ * * диктор) 
Поглягннй Веред Узким Перед широким согласный гласным, X гласным, X 
р 276 300 
t 300 350 
к 285 300 
к 302 320 
г 320 ззо 
с 335 
в 303 270 
ё ЗЮ 320 
Анализируема согласный в двусложном слове (интервокаль­
ная позишя) и в односложном слове (конечная позиция) 
и ­ й диктор) 
Согласный в двусложном 
Согласный слове ­ в интервокаль­
ной позиции, А 
Согласный в однослож­
















Т А Б Л И Ц А 6 
Анализируемый согласный в двусложном слове (интервокаль­
ная позиция) и в односложном слове (конечная позиция) 
( 2 ­й диктор) 
Согласный в двусложном Согласный в однослож­
Согласный слове ­ в интервокаль­ ном слове ­ в конце 
ной позиции, слова, X 
р 168 170 
t 193 295 
к 179 235 
/ 1 ? А 300 
1/ 278 340 
в 13 
р 140 137 
Ъ 149 165 
к 147 148 
/ 162 Х88 
* / 230 
• 120 
Таблица 8 
Анализируемый согласный в двусложном слове (в интер­
вокальной позиции) после гласных переднего ряда в 
гласных заднего ряда (2 ­й диктор) 
Согласный П е Р е Д У 3 ™ " Перед широким ^гласный гласным, X гласным, X 
р 162 — 1 6 0 
t 186 204 
к 169 200 
^ 186 194 
289 
• 130 
Анализируемы! согласный в дгусложном слове ( в интер­
вокальной позиции) после гласных переднего ряда и 
гласных заднего ряда ( 1 ­й диктор) 
Согласный Перед узким Перед широким оогласыыи гласным, X гласным, X 
Л.Я.ОРЛОВСКАЯ 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ДИСТРИБУТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ 
ИЛИОМ В АНГЛИЙСКОМ И ЛАТЫШСКОМ" ЯЗЫКАХ 
Как в английской, так и в латышской языках между перемен­
ными словосочетаниями и идиомами не обнаруживается структур­
ных различии. Грамматические модели переменных словосочета­
ний и грамматические дистрибутивные формулы идиом образуется 
в соответствии с закономерностями сочетания частей речи в 
обоих языках. 
Материалом для исследования идиои английского языка п о ­
служил Англо­русский фразеологический словарь А.В.Кунина. 
Материалом для исследования идиом латышского языка послу­
жили 275 художественных произведений 72 латышских авторов 
XIX и XX веков, публицистические произведения (300 номеров 
г а з е т и журналов), лексикографический материал двух слова­
рей и двух сборников латышских поговорок и пословиц, а так­
же собрание фразеологизмов кафедры латышского языка ЛГУ име­
ни Петра Стучки. 
В Англо­русском фразеологическом словаре А.В.Кунина из 
25 ООО единиц ü 61 является идиомами. В латышском языке из 
исследованных 30.98 фразеологических­ единиц 446 является идио­
мами . 1 
И в английском, и в латышском языках идиомы можно разделить 
на две большие группы: 1)иыенные и 2)глагольные. Именные идио­
мы, в своо очередь, делятся на субстантивные, адъективные и 
адвербиальные. 
Из общего числа идиом английского языка (1661) 1077 яв ­
ляптся именными ( 5 8 # ) , 784 ­ глагольными ( 4 2 ) 0 . Из 466 идиом 
латышского языка 196 являются именными ( 4 2 # ) , 270 ­ глаголь ­
ными ( 5 £ # ) . Из приведенных выше данных следует, что в 
А Термин "идиома" принят в определении А.В.Кунина. 
См. об этом: Ку.чин A.B. Аяглийская_фразеология. 
Н. , IP70.0 .329. 
английском языке именные идиомы составляют большую группу 
идиом, чем глагольные (на 1Ь% больше) , а в .гптышском языке 
наооорот: группа глагольных идном больше, чем именных (на 
1 6 * ) . 
I . Грамматические дистрибутивные формулы именных 
идиом 
В работе приняты следуощие условные обозначения: n ­ имя 
существительное, А ­ имя прилагательное, Р ­ местоимение, 
Num ­ имя числительное, v ­ г л а г о л , D ­ наречие, Ргр ­ пред­
л о г , С ­ сооз , Par t ­ частица и A r t ­ артикль. 
Необходимо отметить, что при анализе грамматических дистри­
бутивных формул именных идиом принималось во внимание следуощее: 
1. В латышском языке нет артикля, поэтому можно считать, 
что идиомам латышского языка с формулой а+Н (напр. ,sarkans 
pavediena 'красная нить' , l i e l a mute 'болтливый хвас ­
т у н ' ) соответствует идиомы английского языка как с формулой 
А+Н ( напр . , r e a l jam ' удовольствие, наслаждение'.deep 
waters 'большое беспокойство или горе ; затруднительное или 
опасное положение' ) , так и с формулой A r t +А+ N ( a long head 
'проницательность, прозорливость ' , the o ld Adam соотв. л а т . : 
v e c a i s Adams • ветхий А д а м ' ) . 
2 . Идиомам латышского языка с формулой N 4 № ( напр . , 
putna piens 'птичье молоко* , s i r žu l auzē j s ' с ердцеед ' , 
mats matā • точь ­в ­точь ' ) соответствуют идиомы английского 
языка: 
а ) с формулой Н + N (напр.,1)оппуЬгоок Fa i r 'шумное 
сборище, галдёж*. Mother Bunch ' г адалка ' , Benjamin's mess 
'львиная д о л я ' , dog ' s nose ' смесь пива с джином') ; 
б ) с формулами N 1 Ргр + N 2 ( A r t + ы 1 • Ргр + N 2 , 
К 1 + Ргр + Ar t + М 2 и Ar t + Н 1 • Ргр + A r t + N 2 ) , В кото ­
рых Ргр + Я 2 = of+M 2 соответствует в латышской формуле ч л е ­
ну N 1, выраженному родительным падежом ( н а п р . , англ . : the 
s a l t of the ear th соотв. л а т . : zemes s u i s ' с о ль з е м л и ' ) , 
а Ргр •N 2 = in + N 2 соответствует в латышской формуле члену Я 2 . 
выраженному локативом ( напр . , анг л . : hand i n hand соотв . : 
л а т . : roku rokā 'совместно' , англ . : a b i rd in the bush 
'обманчивая мечта' , л а т . : v ē j š durv is 'затруднительное п о ­
л о ь е н и е ' . 
3. идиомам латышского языка с формулой Prp + М соот ­
ветствуют ИДИОМЫ английского языка о формулами Ргр+ Н и 
Ргр + Art ч N ( напр . , анг л . : t i l l doomsday соотв .лат . : 
l ī d z pastard iena i ' д о второго пришествия', англ . : on the 
cuf f *1 ) в долг , 2)беэ подготовки, не обдумав', л а т . : U z 
Ierīta ' в д о л г * ) . 
Анализируя грамматические дистрибутивные формулы именных 
идиоы в английском и латышском языках, можно сделать с л е ­
ду ощие выводи. 
1. В английской языке 1077 именных идиом образованы по 
140 грамматическим дистрибутивным формулам, в латышском язы­
ке 196 именных ;:лиом образованы по чс формулам. 
2 . 31 формула язляется одинаковой для обоих языков. В 
английской языке 31 формула составляет 21,70$ всех формул, 
в латышской ­ 65,10$. 
Очень важно отметить, что в обоих языках эта 31 формула 
охватывает самое большое количество именных идиом: в англий­
ском языке ­ Е9,30$ от общего количества, в латылском ­ 93$, 
т . е . на 3,70$ больше, чем в английском. 
3. В английском языке из 1077 именных идиом 668 являет­
ся субстантивными, т . е . 62,03$ общего количества, 50 ­ адъек­
тивными, т . е . 1,63?, и 359 ­ адвербиальными, т . е . 33,45 обще­
г о количества именных идиом. В латышском языке из 196 идиом 
113 является субстантивными, т . е . 57,60$ общего количества, 
12 ­ адъективными, т . е . 6,1С$, и 71 ­ адвербиальными, т . е . 
36,30$ общего количества именных идиом. Следовательно, в 
обоих языках в составе именных идиом первое место по коли­
честву занимает субстантивные идиомы, второе ­ адвербиаль­
ные; адвербиальные; адъективные идиомы составляют лишь н е ­
большое количество. 
Сопоставление полученных процент *ых данных обоих языков 
показывает, что в английском языке субстантивных идиом на 
ч,чЗ * больше, чей в латышской, адъективных ­ меньше на 
1,ч5*, адвербиальных ­ больше на 2,67* . 
ч . В английской языке из грамматических дистрибутивных 
формул именных идиом 2 являются одинаковыми для субстантив­
ных, адъективных и адвербиальных, 9 ­ для субстантивных и 
адвербиальных, I формула ­ для субстантивных и адъективных 
и 7 ­ для адъективных и адвербиальных. Общее число подобных 
грамматических дистрибутивных формул 19, они составляет 
13,50* общего количества формул именных идиом английского 
языка. Например, формулу Ы'+С+Н 2 имеют субстантивные С De­
cember and May 'старый муж и молодая жена', а l i c k and а 
promise 'недобросовестное отношение к р а б о т е ' ) , адъектив­
ные ( bread and butter ' оный ' ) и адвербиальные идиомы ( t oo th 
and n a i l ' и зо всех с и л ' ) , Формулу N 1 + Ргр + N 2 имеет субс ­
тантивные ( l eaves without f i g a 'пустые слова; пустые о б е ­
щания', a f l y i n amber 'музейная редкость ' ) и адвербиаль­
ные идиомы ( hand t o f i s t 'рука об руку ' , s tep by s tep 
* постепенно ' ) . 
3 латышском языке из грамматических дистрибутивных фор­
мул именных идиом 2 являются одинаковыми для субстантивных, 
адъективных и адвербиальных идиом, 3 ­ для субстантивных и 
адвербиальных и I формула ­ для адъективных и адвербиальных 
идиом. 3 латышском языке подобных грамматических дистрибутив­
ных Формул б , т . е . 12,50* общего количества грамматических 
дистрибутивных формул идиом. Например, формулу Rum + Н 
имеют субстантизные ( v i e n s p ī p i s 'один ч е р т ' ) , адъектив­
ные ( pirmā numura 'отличный, высшей степени*) и адвер­
биальные ( v i enā autā *в один г о л о с * ) , формулу А + Н ­ субс ­
тантивные ( a p s o l ī t ā zeme ' земля обетозанная ' , sarkanais 
g a i l i s ' пожар ' ) и адвербиальные идиомы ( p i l n ā s burās ' на 
всех п а р у с а х ' ) . В обоих языках почти одинаковый процент ( в 
английском на I * больше, чем в латышском) грамматических 
дистрибутивных формул, являющихся одинаковыми для разных 
видов именных идиом ( т . е . субстантивных, адъективных и ад­
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дистрибутивной формулы, одинаковой только длч субстантивных 
и адъективных именных идиом. 
Наглядно эти соотношения иллюстшруются следующей таб ­
лицей: 
Т А Б Л И Ц А I 
Таблица грамматических дистрибутивных формул, 
одинаковых для разных видов именных идиом 
5. Как в английской, так и в латышской языках первое мес­
то по количеству охватываемых ими идиом занимают одинаковые 
грамматические дистрибутивные формулы именных идиом. 
Наибольшее число английских и латышских именных идиом об ­
разовано по дистрибутивным формулам А+Н ( A r t + А + И ) ­
в английском языке 26,70$ ( н а п р . , hot a i r ' болтовня* , the 
Arabian b i r d ' у никум ' ) , в латышском ­ 13$ ( напр . , melnā 
Berta 'тюремная карета*, melnās miesās ' в поте л и ц а ' ) ; 
Н 1 + Я 2 ( A r t + N 1 + i r ) ­ в английском 15,60$ (напрЛое M i l l e r 
' старая шутка, избитый анекдот ' , a mare's nest 'иллюзия, 
заблуждение ' ) , в латышском 33$ ( н а п р . , p i l ī š u pūtē je ' л г у н ' , 
deguna ga lā 'под носом, на н о с у ' ) ; Ргр + Я ( Р гр + Ar t + N) 
­ в английском 15,60$ ( н а п р . , t o boot *в придачу', i n a crack 
•мгновенно, тотчас i e ' ) , в латышском 7,50$ (напр. ,uz pusratā 
'середина на половину*, uz zaķa ' на фуфу ' ) . 
В английском языке именных идиом с формулой А + Я на 
13,70$ больше, чем в латышском языке, и с формулой Ргр + N 
(Prp+Arbí­ Н ) ­ на 8,30$; а в латышском языке именных идиом 
с формулой Я 1 • Я 2 на 17,20$ больше, чем в английском языке. 
6. В обоих языках наибольшее количество субстантивных 
идиом имеет одни и те же формулы ­ A + N И Я + Я 2 . В анг­
лийском языке субстантивные идиомы с формулой А • Я состав­
ляет 42,е5$ всего числа субстантивных идиом, в латышском язы­
ке ­ 2Г$, в английском языке идиомы с формулой Я 1 + Я 2 с о с т а в ­
ляют 21,25$ всего числа субстантивных идиом, в латышском ­
54$. Таким образом, в английском языке субстантивных идиом 
с формулой А + Н на 21,65$ больше, чем в латышском языке, 
субстантивных же идиом с формулой Я 1 • Я 2 в латышском язы­
ке на 22,75$ больше, чем в английском. 
7. Что касается адвербиальных идиом в обоих языках, то 
формула Ргр* Я (Ргр+АгЫ­Н ) охватывает самое большое их ко ­
личество: а английском языке ­ 45,10$ ( н а п р . , to boot ' впри­
д а ч у ' , in a t i c k ' моментально ' ) , в латышском ­ 21$ ( напр . , 
l ī d z ausīm ' п о уши', uz r ā v i e n a ' с р а з у ' ) , т . е . в анг ­
лийском языке их на 24,10$ больше, чем в латышском языке. 
8 . Из дистрибутивных формул адъективных идиом.А + Ргр + Н 
(A +Prp+Ar t+ N ) охватывает самый большей процент идиом в 
английском языке ­ 36$ (напр. l i g h t In hand 'податливый', 
lame under the hat 'глупый, несообразительный') , второе 
место занимает формула Ргр*Н (Frp+Art + Я) (напр. , below 
ground 'умерший, скончавшийся', on the b a l l 'расторопный, 
шустрый') , которая охватывает 16$. В латышском языке самое 
большое количество адъективных идиом охватывает формула 
Par t + А 1 + Par t + А 2 (напр. , ne š ķ i l t a , ne perēta ' НИ 
то ни сё ; ни рыба ни мясо ' ) ­ 25,20$. 
9. В обоих языках грамматические дистрибутивные формулы, 
которые занимает первые места по количеству охватываемых ими 
именных идисм, является малокоыпозентными, а именно двухком­
пояентными ( в латышском языке ­ только двухкомпонентными, в 
английском ­ также трехкомпонентными, так как в их состав 
может входить артикль ) . 
I I . Грамматические дистрибутивные формулы глагольных 
идиом 
Следует отметить, что в латышской языке глагольные идио­
мы с формулой v+я ( напр . , gāz t kalnua ' г орч сворачивать', 
s ā l o t d ē l ī 'пойти прахом; пойти кувырком') могут соответство­
вать глагольным идиомам как с формулой V+N (Hanp.stand buff 
'иказать решительное сопротивление*, cut l e e 'иметь вес, 
влияние, значение ' ) , так и с формулой у + A r t • Я (напр. , 
l ash the waves 'заиииа'.ься бесполезным делом ' , h i t the hay 
•ИДТИ спать ' ) в английском языке, а глагольные идиомы латышско­
г о языка с формулой V+Prp + Я ( напр . , ķ e r t i e s p ie salmiņa 
' хвататься за солсминку', no turē t i e s v i r s ūdens 'преодолеть 
трудности, затруднения, препятствия' ) глагольным идиомам 
английского языка как с формулой V + Ргр + Я (напр. , catch 
a t shadows ' гоняться за призраками', go t o Canossa ' п о й ­
ти в Каноссу ' ) , так и с формулой V + Ргр + A r t • я ( напр . , 
в t r a i n at a gnat 'быть мелочным', cry f o r the moon 
'желать , требовать невозможного ' ) . 
Анализируя граыиатические дистрибутивные формулы глаголь ­
ных идиом, можно сделать следуощие выводы. 
1. В английском языке 764 глагольные идиомы образованы 
по 130 формулам, в латышском языке 270 глагольных идиом о б ­
разованы по 39 формулам. 
2 . 20 формул являются одинаковыми для глагольных идиом 
обоих языков. В английском языке по отношению к общему к о ­
личеству формул (140) 20 формул составляют 15,40*, в л а ­
тышском ­ 51,30* (общее количество формул ­ 4fc). 
В обоих языках эти формулы охватывают самое большое к о ­
личество глагольных идиом: в английском языке И) , 52* , в л а ­
тышском ­ 94 ,45* , т . е . на 13 ,91* больше, чем в английском. 
3. Как в английском, так и в латышском языках первые мес­
та по количеству охватываемых ими глагольных идиом занимают 
одинаковые грамматические дистрибутивные формулы. 
Наибольшее количество глагольных идиом образовано по дис­
трибутивным формуламу+м ( V + A r t + N ) ­ в английском 
35 ,29* ( напр . , hang f i r e 'мешкать, медлить ' , pay the f i d d l e r 
•нести расходы ' ) , в латышском 42,60* ( напр . , s a c e l t spuras 
•ощетиниться', nošaut buku ' дать промах*) и v + ргр + N 
(V +Prp+Art + H ) ­ в английском 19,27* ( напр . , вир with P lu to 
' умереть ' , r i s e a t a f e a the r 'рассердиться из­за пустяка* ) , 
в латышском 11,86* ( напр . , n o i e t no grauda ' сбиться с 
панталыку', atdusē t i es uz l aur iem 'почить на л а в р а х ' ) . 
В латышском языке глагольных идиом с формулой V + H 
на 7 , 3 ] * больше, чем в английском, а в английском языке с 
формулой v+Prp* N ( V • Prp+Art * N ) на 7 , 4 ] * больше, чем 
в латышском языке. 
В английском языке глагольные идиомы с формулами v + n 
и v • Ргр + Н составляет 54,56* , в латышском языке ­ 54,46* 
общего количества глагольных идиом. Как видик, в обоих язы­
ках идиомы, построенные по этим формулам, распространены в 
одинаковой степени. 
4. В обоих языках грамматические дистрибутивные формулы, 
которые занимают первые места по количеству охватываемых 
ими глагольных идиом, являются малокомпонентными (как и 
именные идиомы).. 
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В с е г о : 630 80,52 254 94,45 
Таблица 2 
Таблица грамотических дистрибутивных формул, одинаковых 
для глагольных идиом английского и латышского языков 
Контрольная выборка ндаом из прокзвеления 
Дж Линдсея и А./пита 
Чтобы проверить достоверность приведенных кипе результа­
тов исследования, было проделано контрольное сопоставитель­
ное исследование близких по тематике художественных текстов 
обоих языков ­ с одной сторона трех романов ДжЛиндсея 
"Betrayed Spr ing" • "Choice o f Times И "The Moment o f 
C h o i c e " , с другой ­ романа А.Упита " P l a i s a mākoņos" ( "Про ­
свет в т у ч а х " ) . Как английский, та; и латышский тексты дли ­
Ной примерно в 400.000 слов . В английском тексте выявлено 
72 идиомы с частотой употребления IC2 (29 именных идлом с 
частотой употребления 'Ci и 43 глагольных идиомы о частотой 
употребления 5 6 ) . Б материале латышского языка выявлено 67 
идиом с частотой их употребления 212. ( 3 1 именная идиома с 
частотой употребления ЬЗ и 36 глагольных идиом с частотой 
употребления 129 ) . 
У Дж .Линдсея из 72 идиом 1ч ииеот формулу v+H(v+Ar i *N) 
( 1 9 , 4 0 * общ­то количества идиом) с частотой употребления 20 
( 1 9 , 6 0 * ) , e­V+Prp+N(V+Prp+ArUN) ( 1 1 , 1 0 * ) с частотой 14 
( 1 3 , 6 0 * ) , 5­A+N(Art*A+n) ( 6 , 9 0 * ) с частотой е ( 7 , 9 0 * ) . 
S ­ H ^ H ^ H 1 * Ar t + N 2 ) ( 5 , 9 0 * ) С частотой 5(4,90)? ) , 4 ­
V+Prp+N(v+Prp+ArfcfH) ( 5 , 6 0 * ) с Частотой употребления 5 
( 4 , 9 0 * ) , 3 формулы представлены тремя идиомами, 4 ­ двумя и 
19 формул • одной идиомой. 
У А.Упита 23 идиомы имевт формулу V+N ( 3 5 , 5 * общего к о ­
личества идиом) с частотой употребления 104 ( 4 9 * частотнос­
ти) 7 ­ мЧи 2 ( 1 0 , 5 0 * ) с частотой употребления 17 ( t ' , 1 0 * ) , 
5 ­A+N ( 7 , 5 0 * ) с частотой употребления 4 ( 1 , 9 0 * ) , 5 ­
Prp+H 1 + N 2 ( 7 , 5 0 * ) с частотой употребления 9 ( 3 , 6 0 * ) , 2 фор­
мулы предстевлены тремя идиомами, 6 формул ­ двумя идиомами 
и 9 формул ­ одной ИДИОМОЙ. 
Можно сделать вывод, что и у Дж.Линдсея и у А.Упитг г л а ­
гольные идиомы с формулами v+N и v+Prr+N занимают по к о ­
личеству первые места среди глагольных идиом. 
/ Линдсея формулы v+H(v+ArUN) и V+Prp+N(V+Prp+Art*H) 
охватывает более половины, т . е . 67,42$ общего количества 
глагольных идиои (частота употребления 75,50$ ) ; в латышском 
языке эти же формулы охватывавт также больше половины, т . е . 
72,22$, общего количества глагольных идиом ( на 4,60$ больше 
чем в английском языке) , частота употребления этих формул 
15,27$ (на 9,77$ больше, чем в английском языке) . 
Что касается именных идиом, то у Линдсея формулы A+N 
(A+Arfc+N), N X+ N 2 ( N 1 + Ar t • И 2 ) , N^Prp + N 2 ( N 1 * P r p + A r t * N 2 , 
Ar t + r r+Prp+N 2 ) охватывает 66,95$ общего количества идиом 
(частота употребления этих формул 79 ,46 ) ; у Упнта эти форму­
лы охватывает ливь 45,20$ общего количества именных идиом 
(частота употребления 37 ,50 ) ; формула Ргр+иЧи2 охваты­
вает 16,20$ идиом (частота 10,90$) , а формула Ргр + Р + N 
только 3,2$ при частоте 16,90$. 
Результаты исследования романов Дм.Линдсея и романа 
А./пита показаны в таблицах 3 и 4 . 
Достоверность данных, полученных в результате исследо­
вания грамматических дистрибутивных формул идиом английско­
го языка из Англо­русского фразеологического словаря А.В.Ку 
нина и грамматических дистрибутивных формул идиом латышско­
го языка из различных названных выше источников подтвержда­
ется результатами исследования двух рассмотренных выше кон­
трольных текстов. Как одно, так и другое исследование позво 
ляет сделать вывод, что наибольшее количество идиом в обоих 
языках является двухкомпонентным или трехкомпонентным, и 
одинаковые формулы идиом в обоих языках охватывавт боль ­
шинство именных ( A + N . N 1 + N 2 и тг+Ргр + N3 И глагольных 
идиом ( v+н и v+Prp+N). 
Таблица 3 
Д.Частота употребления грамматических дистрибутивных формул 
«ценных идиом б романах Дж Линдсея и в романе А.Упжга 
АВГля!.ГКИЙ Язык .ЖИИ ЯЗЫК м п п 
Грамматическая дистри­бутивная формула 
ЯЛлм^  чест­во 






во ( /* к общему кол­ву 
1Шл­ао употр. С А К общему кол­ву употр. 
1 ^ • ч Ь 0 7 ь У ю 
1. а+В 5 | 20,70 3 20 ,41 5 16,2 4 
2. нЧ­Ргр+Л2 кЧ­Ргр+АгЪ+Л2 2 3 10 5 2 6 ,5 10 12,1 
3­






7 22 ,5 17 20 ,5 
ЫЧАПИ-Ш 2 2 
а 1 
27,^5 4» 2.?, 71 
4 . Ргр+Нши­К 1 2 ,26 1 7 Ь,5 
5 . А+Ггр+Я 
А+Р.гр+Аг1я­ГС 
1 3««5 1 2,23. 1 3,2 2 2,4 
б . Р г р Ч н Ч ­ Р г ^ + К 2 1 3,43 1 2,28 1 3,2 5 6,0 
# • Ргр: ВГ1+3+В* 1 2 Ргр+Агтя­К +С+Аг­(и­М 1 М5 1 2,23 1 3 , 2 2 2 ,4 
I Щ Cl 4 3 b 7 9 1 0 
о . 









10. Р г р + â + O + A 1 ЗИ5 1 2,28 - -
1 1 . A+Prp+Ar in­ t+N 1 3,45 1 2,28 - -
12. Р г р ­ ^ г Г + С + Р г р 2 ­ : N 2 
I ­ r p + N ^ N 2 
1 3,45 1 2,26 — 
1 3 . - - 5 ' 16,2 9 1 0 , 9 W . P r p * N - - 2 ta,5 5 6,0 
15. Ргр+Д+И - - 2 6,3 2 2,4 16. P a x t + A L + P a r l H - A 2 - - 1 3 , 2 2 2,4 
1 7 . A ' + O + A 2 - - 1 3,2 2 2 , 4 
1 6 . A + N 1 * ! ! 2 - - 1 5 , ? 2 2,4 
1 9 . Prp+P+N 1 3,2 14 16 ,9 
В с е г о : 2 9 100,00 44 31 1ÜU.00 83 100 , 0 0 
Таблица 4 
Ъ. Ч А С Т О Т А ; П О Т Р Е Б Л Е Н И Я ПЩЩтЯПШЯХ Д И С Т Р И Б У Т И В Н Ы Х Ф О Р М У Л Г Л А Г О Л Ь Н Ы Х 
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